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SBRTICIO P A 8 T W B U R 
DEL. 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 28. 
C O N E J O DE MINISTROS 
En el celebrado hoy, bajo la presi-
dencia de S. M , , el señor Canalejas 
pronunció el acostumbrado discurso, 
resumen sobre polí t ica interior y ex-
terior, fijándose principalmente en 
la cuestión mar roquí y en el progra-
ma parlamentario del Gobierno, cu-
yas líneas generales t razó á grandes 
rasgos. 
Ningún otro asunto de interés se 
ha tratado en la reunión del Consejo. 
FRANCIA E N MARRUECOS 
La columna francesa que se dir igía 
á Tazza, ha sido atacada por los mo-
ros rebeldes en las inmediaciones del 
Río Muluya, que desemboca en la 
costa Norte del Riff, á poca distancia 
de las Islas Chafarinas. 
El combate fué rudo; y aunque los 
moros han sido rechazados con gran-
des pérdidas, ocasionaron á los fran-
ceses, quince muertos y numerosos he-
ridos. 
A ú l t ima hora circula el rumor de 
que una mehalla de marroquíes lea-
les que al mando de oficiales france-
ses se dir igía á Pez, ha sido también 
atacada por los moros rebeldes, pe-
reciendo en el encuentro el coman-
dante Bremond. 
N U E V O EMBAJADOR 
Con el ceremonial acostumbrado, 
ha presentado sus credenciales á 
S. M. , cambiándose cordiales discur-
sos, el nuevo Embajador de Austria 
en España. 
EXPLICACIONES 
E l Ministro de Méjico en Madrid, 
ha dado al Gobierno toda clase de ex-
plica-ciones satisfactorias, con motivo 
del asesinato realizado por los revo-
lucionarios mejicanos, de siete espa-
ñoles, en la hacienda Menciego. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.42. 
E S T A D O S J i M D O S 
S e r v i c i a de l a P r e n s a A s o c i a d a 
EN PRO D E L A R B I T R A J E 
Londres, A b r i l 28 
Se ha celebrado hoy en el histórico 
Guild Hall , (Casa del Ayuntamien-
to), una gran reunión, en la cual las 
clases populares estaban representa-
das en mayor número que las aristo-
cráticas y se tomó el acuerdo de em-
peñarse para que la ciudad apoye un 
tratado de arbitraje completo entre 
la Gran Bre taña y los Estados Uni-
dos. 
Asistieron á la referida asamblea 
el Lord Corregidor de Londres y nu-
merosas personalidades notables en 
el país, sobre cuyas cabezas flotaban 
entrelazadas las banderas inglesa y 
americana. 
Pronunciaron discursos elocuentes 
en pro del arbitraje. Sir Asquith, por 
los liberales, y Sir Balfour, por los 
conservadores. 
E l primero declaró que la iniciati-
va del tratado había partido del Pre-
sidente y que en caso de llevarse á 
efecto serviría para marcar el co-
mienzo de una nueva era de relacio-
nes más cordiales entre ambos países. 
Ambos oradores declararon de con-
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suno que el tratado, que sería perma-
nente de paz y amistad, no implicarja 
en manera alguna una alianza entre 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
SE D A X POR OFENDIDOS 
Washington, A b r i l 28. 
Mr. Knox, el Secretario de Estado, 
ha manifestado oficialmente que con-
sidera ofensivas para el gobierno de 
los Estados Unidos las declaraciones 
que, según ha publicado esta mañana 
un periódico de Méjico, ha hecho el 
señor Corral, Vicepresidente de la 
República mejicana, en una entrevis-
ta que celebró con un periodista es-
pañol, al llegar á Santander. 
LO O he VA DE AYER A HOY 
San m de Puerto Rico, A b r i l 28. 
Por no haber podido prestar la 
fianza de 2,500 pesos cada uno, que el 
Gran Jurado exigió al señor Morales 
y al señor J iménez, ex-presidente y 
vicepresidente, respectivamente, de 
Santo Domingo, ambos han sido re-
ducidos á prisión bajo la acusación 
de estar fraguando una conspiración 
para derrocar al gobierno domini-
cano. 
L L E G A D A D E L " M E X I C O " 
Nueva York, A b r i l 28. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano " M é x i c o . " de la " N e w York 
and Cuba M a i l S. S. Oo." 
L A OONFERENCTA POR L A PAZ 
E l Paso, A b r i l 28. 
E l general Madero ha sido notifi-
cado oficialmente de que el Presiden-
te Díaz ha nombrado una comisión 
con objeto de concertar las negocia-
ciones de paz con los comisionados 
que designe el jefe revolucionario. 
Madero manifiesta que tan pronto 
sepa los nombres de la embajada del 
gobierno, d a r á á conocer el de las 
personas que forman la comisión de 
los insurrectos. 
La conferencia se celebrará en te-
r r i tor io mejicano, cerca de Ciudad 
Juárez . 
INFORME O F I C I A L 
Washington, A b r i l 28. 
Tanto el Embajador de los Estados 
Unidos en Méjico, como los cónsules 
americanos acreditados en dicha re-
pública, informan á la Secre tar ía de 
Estado que la revolución cont inúa 
fuera de la zona de armisticio. 
Según los citados informes los pue-
blos de Lerde y San Pedro han caádo 
en poder de los rebeldes. Cerca de 
Cabarca y Torreón, según todas las 
señales, de un momento á otro traba-
rán combate revolucionarios y fede-
rales. D i cese que las fuerzas rebeldes 
son muy numerosas en Sinaloa y que 
en los Estados de Morslos y Guesrre-
ro la si tuación es bastante difícil. 
LOS COMISIONADOS 
E l Paso, A b r i l 28. 
E l Presidente Díaz ha nombrado 
comisionado de paz al Juez Francis-
co Oarbajal, del Tribunal Supremo. 
Dicho señor salió ayer de la capital 
de Méjico. 
E l general Madero, por su parte, 
probablemente designará más de un 
comisionado. Entre éstos dase por se-
guro figure Vázquez Gómez. 
E l señor Federico Moye, que ha 
desempeñado un papel muy impor-
tante en traer las cosas a l estado sa-
tisfactorio que actualmente presen-
tan, ha salido para la ciudad de Mé-
jico. Declara el citado Moye que está 
convencido de que la paz es un he-
cho. 
BASE B A L L 
Nueva York, A b r i l 28. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los olubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
INDIGESTIONES — VOMITOS 
Se calman inmediataraentft con unas 
cuantas Pertas de Eter de Ctertan. 
De 2 á Zi Perlas de Bter de Olerían, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmante.-, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
tíos, los calambres de estómago y los 
cólicos del higado. De ahi el que la Aca-
demia de Medicina de París, no haya va-
cilado en aprobar el procedlmi«nto de 
preparación de este medicamento, lo 
cual le recomienda ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exijase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio : Casa L , F R E R E : 
Xü, rué Jacob, París. 6 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionsr do Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 06.—Apartado 14.—Jov*4lanos, Cuba, 
S6S4 « l l - l i & 
Liga Americana 
Filadelfia 1, Washington 2. 
Boston 1, New York 2. 
Cleveland 3, Detroit 5. 
Ohicago-San Luis, suspendido por 
mal tiempo. 
Liga Nacional 
Brooklyn 5, Filadelfia 0. 
Pittsburg 4. Chicago 3. 
New York 3, Boston 9. 
San Luis-Cincinnati. No hubo jue-
go por estar los terrenos en malas 
condiciones. 
2,000 sacos cent. pol. 4 
4.82 rs. @, en Cárdenas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 28 
Bonos de Cuba. 5 par ciento (es-
dividendo,) 103.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101.112 por ciento! 
•De&cuento papel comercial, 3.112 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.84.40. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.&6.4!D. 
Cambios sobre París , banqueros. 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
•Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.118. 
Centr ífugas polorización 96. en pla-
za, 3.89 á 3.82 cts. 
'Centrífugas pol. 96, entrearas de 
A b r i l 2.112 á 2jj9|3^ cts. e. y f. 
Centrífugas, pol. 96, entregas dt» 
Mayo, 2.9|16 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, á 2.19|32 cts. 
c. y f. 
Maseabadn. polarización 89, en pla-
za. 3.39 á 3.42 cts. 
Azíúcar de. miel, pol. 89. en plaza, 
3.14 á 3.17 cts. 
Harina patente Minnesota. .1?').10. 
^íaníteca del Oeste, en tercerolas. 
$8.35. 
Londres, A b r i l 28. 
A toa res centr í fugas pol. 96, l i s . 
6d. 
Aaúcar mas-cabado, pol. 89, lOs. 
6d. 
Azúcar do remolacha de la nueva 
cosecha, ]0s. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.5p 
'Descuento, Banco $e Inglaterra, 
3 fpor ciento. 
'Renta 4 por ciento escaño1!, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
e-arriles Unidos de U Habana cerra-
ron hoy á £77. 
Pa r í s . A b r i l 28 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 72 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Corr^ppondien'tes al día 2S de abril de, 
1911, hechas al aiie libre en "El Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE L A MARINA. 
Fin de molienda 
El central "Santo Domingo" ubi-
cado en Unión de Reyes ha cerrado 
con 52,000 sacos, siendo probablemen-
te el único en la Isla cuya producción 
haya excedido á la calculada, pues se 
he había asignado una zafra de 50,000 
sacos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada, y baja en los pre-
cios por letras sobre Londres, á 60 d|v., 
Estados Unidos y Espaua, 
Cotizamos: 
comercio Banqueros 





Bartonetro, ft. las 4 p. m.: 768. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Abr i l 28 
Azúcares.—Otra fracción de que-
branto ha tenido hoy en Londres la 
cotización del azúcar de remolacha y 
en Nueva York los compradores se 
han valido de esta pequeña baja, para 
reducir también en 1|32 de centavo 
los precios del azúcar en todas las po-
siciones, con la única excepción del 
de los embarques de Mayo que no se 
ha movido todavía . 
En la Isla, se ha acentuado más 
fuertemente el retraimiento de los 
tenedores y se ha dado á conocer hoy 
una sola venta que se hizo como sigue: 
Londres 8(1[V 20 .X 20.%P. 
„ 60 d-v 19.% 2 0 . X P . 
París, 3 d|v 5.% 6. P 
Hnmburgro, 8 dpr 4 . ^ 'J.%P. 
Estados Unidos 3 drv 9 ^ 10.%P. 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 2% 2 » ' D. 
Dto. papel copoercial S ;t 10 anual. 
Monedas extran-íerab.—Se cotizan 
hov, como siffue: 
Qreenbacks 9% 10V/P 
Plata española 98% 9H%V 
Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la Bolsa Pr ivada correspon-
diente al d ía de hoy, se publican las 
siaudentes ventas: 
A L CONTADO 
200 acicones F. C . Unidos, 82% 
ÍÓÓ idem í d e m í d e m , 83. 
200 idem idem idem, 82% 
1400 idem H . E. Comunes, 103. 
A PLAZOS 
400 acciones K. G. Unidos, pedir en 
Mayo, '8314 
400 idem idem idem, entregar en 
.Mayo, 82% 
100 idem idem idem entregar en 
Abri l , 827/8 
100 idem H . E. Comunes, pedir en 
3! ayo. 103M> 
.100 idem idem idem, pedir eh 6 de 
-Mayo, 103. 
3000 aciones vendidas. 
Habana, 28 de A b r i l de 1911. 
E l Vocal. 
José Ma Calvo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 28 A b r i l de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata e spaño la 98% á 98% V. 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 V . 
Oro anoerieano con-
tra oro español ... 169% á 1©9% P. 
Oro acaericano ootj-
1ra plata e spaño la 10 á 10% V . 
Gen tenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises Á 4.26 en plata 
Ifll. en cantidades.. . i 4.27 en plata 
El peso amerieano 
en plata e s o a ñ e l a 1-10 á 1-10%. V 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $72,166-02. 
Habana, 28 de A b r i l de 1911. , 
L a A d u a n a 
Trabajan hasta las cuatro 
BJ Administrador de la Aduana ha 
dispuesto que hoy sábado se prolon-
tnicn las horas de oficinas en aquel 
depár tamento hasta las cuatro de la 
larde, en vez de hasta las once de la 
mañana, como es costumbre. 
J V I e r c a d o P e c u a r i o 
Abr i l 28 
Entradas del Día 27: 
A Javier Batista, de Camagüey, 500 
toros y novillos. 
A José Gutiérrez, de idem, 125 to-
ros. 
T H E M A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO .TOTAL. . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
ea Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obcapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cam&güey. 
—Mayan.—ManxanHIo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
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FA B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O j D B M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . ^ g l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radica l k 
de las hernias. Este aparato fué preaiUdo en Búfalo, Cli ir lescoa v San L u U . 
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A Juan García, de Oüines, 1 ca-
ballo. 
A Nicanor Vera, de Viñales, 6 ma 
chos y 13 hembras vacunas. 
A Isaac Rodríguez, de Camagüey, 
60 toros y novillos. 
A Fernando Rodríguez, de idem, 
102 toros. 
A Tomás Valencia, de Consolación 
del Sur, 3 machos, 9 hembras y 4 crías 
A Leocadio Pérez, de Cabanas. 44 
machos vacunos. 
A Miguel Socarrás, de Cabañas, 8 
machos. 43 hembras y 3 crías. 
Salidas del día 27: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado : 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
6 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 302 machos y 
150 hembras vacunas. 
Para varios t é rminos : 
Para Marianao, á Adolfo González, 
20 toros. 
Para el Muelle de Luz, á Valencia y 
Arrojo, 7 novillas. 
Para Guanajay, á Miguel Socarrás , 
4 vacas y 1 cría. ¡ 
Para Quiebra Habrá , á Leocadio 
Piedra, 13 bueyes. 
Matadero Industr ial 
(Para, la matanza ded Mnnicipio.} 
Ileses sacriilcaiílas hoy: 
C?bezas 
Ganado vacuno 26fi 
Idem de cerda 11̂ ) 
Idem lanar 49 
&¿ detalló la carne á ios sig'üenTüí 
precios ea plata: 
ta áe •'"--)<' toretes, no^ilto^ j va-
cas, de 19 á 20 centavos el kilo. 
Ternera, de 2il á 24 cts. el ki lo . 
Cerda, de 36 á 3S centavos el ki lo . 
Lanar, á 34 centavas el ki'lo. 
Matadero .le Luyano 
» e deta l ló la carne á los sipurentei 
í-reeios er P ia l» ; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 21 centavos el ki lo . 
Terneras, á 24 centavos. 
Lá de cerda, á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
R-eses sacrificadas hoyr 
Cabezas 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 6 
Idem lanar 0 
Matadero de Re^la 
Eote matadero detalló en el dia de 
hovWl's en^np' ."•"Tin sii?nc: 
Vacuno, de 20 á 23 centavos. 
Cerda, á 38 centavos. 
Lanar, á 34 centavos. 
G ana do henef i ciad o ? 
Cabezas 
Se detalló a lgún ganado á úl t ima 
hora á 5.3|4 centavos. 
E l mercado cont inúa sostenido sin 
que por ahora demuestre tendencias á 
la baja. 
Los mataderos han alterado de re-








La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales de Luyanó por el ganado en pie. 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 5 á 5.1 [2 centá-
vos; idem de cerda, á 10.1|2 centavos; 
idem lanar, á $2.50 y $3. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, abril 28 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
E n latas de 23 libras se cotiza de 15̂ 4 
á 15# qtl. 
De 9 libras se vende y cotiza de $15% 
& $15% Qtl. 
De 4tf libras a 1̂6% q<tl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de ¿os Estados Unidos, 
cotiza de $11% á $11% qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas de $6% á, $6%. 
AJOS 
De Montevideo, á 28 cts. 
Capadres españoles, 34 á 36 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 á 37 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $31 á $32. 
ALMIDON 
E l <1p yuca, del país, de $3 á $3%. 
E l americano y el inglés de 6)4 & 6$ft 
Quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $4.85 qtL 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á fl.M, 
Las vizcaínas corrientes de ti.25 A $1.81 
Las francesas se cotizan de |2.6t ft 91%, 
ANIS 
E l do Málaga á $8.75 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% á $5% qtl. 
Semilla, de $3% á. $-15. 
Canilla, nuevo, de $3-50 á $4-25 qtl. 
Id. viejo, de $3% á $4 id. 
AZAFRAN 
Rl Miro se cotiza de $14.50 á Hbm. 
BACALAO 
Noruega de $8-00 á $8-25 qtl. 
Escocia, de $7-50 á $7% qtl. 
Halifax. á $7% qtl. 
Robalo, á $6-50 qtl. 
Pescada, á $6-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.75 á $3.90 los 4814. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $28.50 íl $29 qtl. 
Del país, de $27 á $28 id. 
C E B O L L A S 
Del ipaís. á 28 rs. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 á $3.75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena», 
$1014. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10*4. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 89%. 
De la AnhouBcr Busch de 8t. Louis. 
Budwelser, 10 docenas m|b en barriles, 
118 y». 
Ext . acto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 
E l espafiol de $16.75 ft $17.60 caja. 
E l del país, de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno de $9% á, $9 Mi. 
De Míllasa á $12^ Id. 
CHICHAROS 
Escoceses^ de $6 á $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
De A-turlas, de $1.25 á, $1%. 
De los E-jtados Unidos de $1.46 & |1.7l 
lata 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.21 4 
$4.50. 
Del país, $1.19 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.26 i 
$7% las 4 cajas, segfm peao y cl&se. 
Los del país se cotizan de $8.50 A $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
























Todo calzado que no lleva tas marera de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las miani.as fé-
brlcss, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DOR8CH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
Ei del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO, E L PROGRESÓ, E L GA-
LLITO. LA CASA GRANDE, LA LUCHA 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA LA 
CEIBA, LA MODA E L E G A N T E , LA DE-
MOCRACIA, E L SOL, E L BUEN GUSTO 
y otras. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se vonden en LA GRANADA, E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE, E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA G^AN SE-
ÑORA. LA PRINCESA. LA LIBERTAD. 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Loa conocidísimos calzados do PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importa» coa 
gran favor del público, para nlflos de am-
bos sexos y señoritas, se vonden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
do la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exolusivamente al por mayor «a 
C U B A 6 1 
PONS d GO. 
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Del país, de $2.30 á $2.35 Id. 
EJ argentino S» (2^ k $2̂ 4 el amarillo 
«• á. $2.50 el colorado. 
Avena americana fi. $1.95 Id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá & $2.10 Id. 
Afrecho, el americano de $1.95 á. $2 Id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.55 á $1.65 Id. 
FRUTAS 
Las peras de California en lataa, *e co-
tizan de $2.40 ft $2.60 caja. 
De España Irp s u r t í a s en latas clltn-
Jrlcas se venden 6. $2.50; ovaladas, á. $2.9í, 
los melocotones de Canarias de $3.76 • 
FRÍJOLES 
De Méjico, nebros, de $4-75 á $5-25 qtl. 
Blancos, gordos», de $5 á. $5% Id. 
Del pafs de 5 á. 5>4 id. 
BARBANZ08 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $7% & $8% qtl. 
Gortios, de $6% á $6-'<5 qtl. 
MAputrMos. de $9.50 & $9.75 id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.8B y ea 
114 ríe lataa «2%». 
Clases finas de procedencia espafiola. en 
1(4 de latas, de $2̂ 6 á t3>4. 
Los franceses corrientes, & $3% y loa fi-
nos de $3% & $4%. 
HIGOS 
No hav en plaza. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á. $G garrafón. 
De AmberíB, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 & $8.76 id. 
lAMO.WES 
Ferrls de $24 & $24% qtl. 
Otras marcas, de $23 á. $24 Id. 
JABON 
Rocamora, de $7.46 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtL 
Americano, á 14.50. 
E l francés, de $7.7B á $7.»5. 
SARCIA 
Manila, legitima, de $10% & $13 segün 
clase, qtl. * 
Sisal de $9% & $10% id., según clase. 
Manila extra superior, $13 id. 
L A U R E L 
Se cotiza á $5.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes, S. $4-25 qtl. 
Los medianos, á. $5% qtl. 
Loe grandes, á, $7% qtl. 
Los extra, iá $S-50 qtl. 
L E C H E CONDENSADA 
Dp í < so $ $6.60 caja, según aaarca. 
LONGANIZA* 
Se cotiza de 70 á, 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $11% á, $12 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de $10% 
(L $11. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
i , $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
nargorine, americana, de $16 a $19 quintal, 
en latas de 4 libra*. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas & 35 cen-
tavos y en cuartos á, 40 centavos. 
MORCILLAS 
De 81,12 ' t i 2" en medias lataa. 
MEMBRILLO 




E l Moruno de 57% á. $7% qtl. 
De Canarias de $7% & $3% id. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 36 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 & 30 id. id. 
Alemftn. de 15 A 16 Id. Id. 
PATATAS 
E n sacos del Norte, de 16 á IT rs. 
Del país, á 18 rs. 
PASA* 
Se cotiza á, $1.60 caja. 
PIMIENTOS 
Dos cuartos 6. $4.85. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 & $15% qtL 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $20.50 á $21 qtl. 
Sí-alnosa, de $45 á, $46 id. 
«AL 
De los Estados Unidos, en grano, & $1.71 
fanega y molida, á, $1.60 id. 
SARDINAS 
^JBn tomates, de 19 ft 20 centavos los 4¡4. 
; E n aceife l íe 19'á 2v lá. les - ~ 
En tabales, de $1.C0 á $1.»0. según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botcüas, & $3.75, las de 24(2 A $1.26 y la 
marca de crédito en Iguales envases da 
$4:60 ñ $4.72 caja, impuestos pagados. 
Aburada asimismo la ingleca da distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.7S 
caja y la dól país que se ofrece de $2.26 A 
12.76. 
TASAJO 
iSe cotiza, de 32 á 33 rs. arroba. 
TOCINETA 
So cotiza de $12 á $15. 
TOMATES 
E n medias latas & $1%. 
E n cuartos de latas A $1%. 
Tomates ai natural, en medias latas, ñ 
| I Ti y en cuartos A $1.95. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.26 
Ies grandes. 
Las belgas chicas de $6.60 A $5.86 y las 
grande» de $10.60 A $11.60. 
Las de España, marca Rocamera, de 
f7.60 A $14.60 chicas y grandes. 
Las del país A $S y $12. 
VINOS 
Tinto, de $73 A $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 $65. 
Rloja. de 169 A S7S los 414. 
Seco y dulce. A $8.50 y $8 barril 
WI8K E Y 
¿fiscocés. do 111.25 A 114.25. 
Del Ganad A d« $12.26 A S14.2S. 
Vapores de t r a v e s í a 
an ESPERAN 
Abril 
„ 29—Buenos Aire?. Veracruz y oscalaa. 
„ 29—Bagaría, Hamburgo y escalas. 
„ 30—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
Abril 
„ 29—«aratoga, New York. 
„ 29—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas. 
„ 30—K. CecLlie, Veracruz y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27 
Para Tarirpico vapor cubano "Santiago,' 
por aZldo y Ca. 
De tránsito. 




1 3 9 3 
Vapor inglés "Anselma de Larri naga", 
procedente de Filadelfla, consignado A Gal-
bAn y Compañía. 
PARA J J \ HABANA 
E . Miró y ep; 42 cajas galletas. 
M. Muñoz: 25 id cerveza; 40 id whiskey 
S. S. Friedlcin: 2.') id aguas gaseosas-
1 id efectos; .'57 id ginebra; 3 id licor. 
B . Torregrosa: 50 id ginebra. 
Romagosa y cp; 100 id bacalao. 
H . ARtorqui y cp; 75 id id 
Echevarri, Lezama y cp: 1.O00 sacos arroz 
Sucesores de F . Bauriedel: 2 id conser-
vas. 
J . M. Mantecón; 25 sacos y 200 caías sal. - j 
O. B . Cintas; 3G cajas whiskev y 2 id 
efectos. 
Marquette y Rocaberti: 33(5 cajas mai-
cena. 
J - F . Gil; 1 id efectos. 
A mda de Ortii é hijo: 5 id id 
Gutiérrez Cano y cp: 5 bultos tejidos. 
Pella y Palomo: 2 id id 
Izaguirre, Rey y cp: 3 id id 
J . O Rodríguez y cp: 10 id id. 
F . Gambay cp; 5 id id 
García y González: 2 id id. 
Liiama, Díaz y cp: 3 id id 
Alvaré, hno y cp: 3 id id 
Lanza y hno; 1 id id. 
Solís, hno y cp; 1 id id. 
V . Campa y cp: 4 id ül. 
Suarez y Lamuño: 5 id id 
F . González y B . Maribona: 2 id id. 
López, Revilla'y cp: 1 id id 
Sarcia Miret y cp: 3 id id 
Fernández, hno y cp; 2 id id. 
B . F . Carvajal: 1 id id. 
Angulo, Toraño y cp; 1 id id 
l(odríguez, González y cp; 4 id id. 
Cobo y Basoa: 1 id id 
Peón, Muñíz y cp; 2 id id 
J . García y cp; l ia id. 
Bermudez y cp; 1 id id 
Muñoz y Granda; 3 id id 
Cortijo y Uonzález: 2 id id 
Pumariega, García y cp; 1 id id y 6 
id efectos. 
Ferrocarril del Üeete: \ id id 
A. Costro y cp: 11 itl id. 
C. Romero: 17 id id 
J . Piesuo: 6G id drogas. . 
Alvarez, Cernuda y cp: 13 id efectos. 
O. Fernández: 14 id id 
Pomar y Graiño: 5 id id 
L . L , Aguirre y cp; 7 id sosa. 
L . F . de Cárdenas; 3 id efectos. 
Gas y Electricidad: 1 id id 
Briol ycp; 3 id id. 
Internacional Cora y cp; 1 id id. 
Fernándezy cp; 0 id id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 id drogas. 
González y hno: 4 id id 
Blasco, Menéudez y cp; 3 id id 
A. L iy i : 6 latas opio. 
A. Estrugo: S fardos papel. 
J . Ferrán: 1 caja efectos. 
Fernandez Castro y cp; 38 cascos alu-
minio . 
M. Johnson; 20 id drogas. 
F . Taqúechel: 17 id id 
Mercedita bugar x co: 3 id efectos. 
Santacruz y no; 3 id id 
Vilaplana,G'uerrero y cp; 561 cajas ho-
jalata. 
G. Cañizo G: 2 bultos efectos. 
M. Carmona y cp: 3 id id. . 
Barajón y Junquera: 1 id id] 
Cuban and Pan American Express x co: 
1 id id 
G. Millington: 1 id id 
Prieto, González y cp; 1 id id 
Ortíz y Díaz: 489 id ferretería. 
Aspuru y cp; 105 id id y 1 caja cei.eza 
B . Alvarez: 328 bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 501 idid 
C. F . Calvo y cp; 155 id id 
M. Llera Noriega: 102 id id 
Fuente, Presa y cp: 134 id id z 
Marina y cp: 88 id id 
Viuda de Arriba, ¿jk y cp; 58 id id. 
C. Valdeón: 103 id id 
Díaz v Alvarez: 141 id id 
M. Viar: 36G id id 
Urquía y cp; 7 id ia 
J . de la Presa: 30 id id 
Sucesores de Estanil.u y cp; 12 id id 
J . González y cp: 3 id id 
E . García Capote: 7 id id 
Gorostiza, Barañano y cp; 12 id id 
Huarte y Besanguiz: 75 id id 
Canosa y Aguirregaviaria: 48 id id.4 
Benguría, Corral y cp; 10 id id 
Achútegui y cp; 110 id id 
Moretón y Amiza: 8 id id 
Araluce, -j.art'nez y cp: 36 id id 
J, Aguilera y cp; 79 id id 
Larrarte, hno y cp; 14 id id 
Orden: 111 id id; 1 id tejidos; 14 id 
efectos; 20 id sosa; 4,550 sacos arroz; 494 
id abono; 84 cajas arenques: 12 barriles 
bórax; 10 id aceie; 12 fardos algodón; 100 
bultos clorato de cal; 31 latas opio; 1.235 
cajas bacalao y 10 id buches. 
P A R A MATANZAS 
S4 Silveira y cp: 3 bultos sosa. 
T . Ibarra; '28 id hierro. 
A. Luque: 250 sacos arroz. 
Sánchez y cp: 1 caja efectos. 
G. Vigrolles: 4 id confituras. 
Orden: 999 atados flejes; 100 cajas ba-
calao; iOOid cerveza; 2 bultoŝ QZE y 1.703 
sacos arroz. 
PARA OAITíARLEN 
K. Cantera y cp>'1.500 sacos arroi. 
Martínez y cp, 500 id id 
-Urrcti'á y ep: 60 bultor hierro. 
E . Inchausti: 9 cascos loza. 
PAIRA puerto padre 
Chaparra. Sugar x co: Icaja efectos; 12 
bultos acero. 
Orden: 1 .375 sacos arroz. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
F . Boix y cp: 4 bultos hierro. 
Valls, Ribera y cp; 64 id id. 
Montané y cp; 1 caja efectos. 
J . R. Miguel: 100 sacos arroz. 
A. V , Bas: 250 id id 
L . Abascal y Sobrino: 125 cajas cerve-
za; 1 id muestras y 400 sacos arroz, 
j . Domingo y cp: 200 atados tejas 
Diez y Larrea: 225 sacos arroz; 100 ca-
jas cervesa. 
F . Robert: 50 sacos arroz. 
Orden: 2 cajas efectos; 100 sacos arroz 
14 cajas camas. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Sánchez, Vital y cp: 100 cajas maicena 
S. Balbín y Valle: 1.000 sacos arroz. 
R. García: 1 caja tejidos. 
Claret y cp; 12 bultos id. 
González, García y cp; 1 caja id. 
Rangel, Novo?, v cp; 1 id id 
Gómez. T . Sclmlt: 1 id id 
J . Reigosa: 3 bultos efectos. 
Ruiloba y cp; 1 id id 
T . Goméz: 3 id id 
M. Vila: 20 bultos ferretería. 
Hoff y Piada; 48 id id 
G. González; 22 id id 
Odriozola y cp; 311 i idd 
L . Carreras: 2 id efectos. 
A. Pérez: 2 id id 
Orden: 6 cajas galletas; 1 id muestras; 
5 barriles aceite. 
O M'•ración es «efiru'.da tílp"-
reca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 117 
C'b!i4¡aciv>iic8 hipotecarlas K. 
C. d». Clenfuetros ^ Villa-
clara N 
fd. id. sepunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id primere Id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hlpotecsrioa de la 
Compañía cié Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 126 
Bonos de Ja Habana íEJcC-
tr.r ^aüwajr's Co. Cen cir-
culación) 105 ií 109 
Obiiífaciunea gen'irnles (per-
petuas) ronsolidirtas d» 
los F . C. U. de la Habana. 112 117 
Bunus Je ia Compan;* üv 
Gas Cubana N 
Compañía E l e ¿t. r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
BDnos de la República de 
Cuba emitidos en -'53 1 
1897 . N 
Bonos segunda hipoteca de 
Tb«í M a t a n z a s W a t e a 
Wnks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 128 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gac y rí:ieo-
trlcidad 96% 99 
IBlAprAstitOi n.. la Re^Oblína 
de Cuba, 16V. millones. . . N 
Matadero Industrial 86 95 
ACCiÜNSB 
Sarco Español ie ia Isla de 
Cuba 109% 110 vi 
Bañe.» Atrríuo'a oe Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . . 117 125 
Banco CiiDa N 
Compañía «le Ferrocarriles 
Un'dos do la Habana v 
Alrii<iceD«fl le K^gta llra»-
tada 82% 82% 
Ca. KSléctnca ile Santiago de 
Cuba IB 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railways Llmlced Prere-
TÍ^AS N 
Idem id. (comunes) 2Í 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín N 
Cotir^ñín Cnhana de AIuib-
brado de Gas 32 60 
Con-.f u n,-. rU. Ghp v EJectrl-
cidad de la Habana . . . 98% 99% 
Dlouo \.é Ut Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Loria de !ór> . u <ie la Ha-
bana (preferentes ( N 
Id. id. (comunes) N 
Compartía de Construccio-
ne«. Reparaciones y Sa-
neamiento d« Cuba. . . . N 
Comp^fiíe Havana Electrlo 
Kaüway-f Co. (prefeM'a-
tes) 104Va 
Ca. id. id. (comunes) . . . 102% 
Coim>añI_ Anónima de Ma-
tnnzar. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C'Wipañla Vidriera de Cuba. N 
m m m w u mm 
Y . ' I M E C E N E S DE K E U U , LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE LOCAL 
E l señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el extravío del Certificado Núm. 7.333, 
por cinco acciones Núms. so,592 al 30,59^ 
y un cupón Núm. 93S por ciento veinte pe-
sos, expedidos en 10 de Abril de 1S93 por 
la antigua Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre úe doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dicho» 
títulos. 
JJO que se anuncia por acuerJo del Co-
mité, advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 1174 30-12 Ab. 
L e t r a s 
>OR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el hecho de qaie POR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la persona que 
los usa, estos cheques constituyen la 
mejor manara» d€ llevar Oro Español 
por toda la Isla. Los que los usan se 
evitan ta-mbit'n la MOLESTIA de te-
ner que ser IDENTIFICADOS cuan-
do los presenten en un Banco, Hote!, 
Esta-ción de Ferrocarril , etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deno-
minacione*: 
$ 5 . 3 0 , 10.60, 26.50, 53.00 ORO [SPAÑOl 
L , O S V E N D E E l * 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1055 Ab.-l 
. A ^ T I S O S 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compaftki continúa su» negroc-ioa de préstamos y seyuro» de caña y ganado j-
ha acordelo disminuir el Interés y ampliar considerablemente su» préstamo* en vir-
ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo á que no exi«t« ninguna institución en el país que fa-
cilite ft los pequefloe propietario*, induatriales y h»mhre« J * ^ 0 8 " ? * ^ c o n c ^ A ^ 
creado este departamento en el qoe se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene «u crédito! 
¡No progrosa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es «1 protector del hombre, bueno! 
C 11«2 30-11 Ab. 
106 
103% 
Planta T^éctrlcn de Smctl 
!?pfr!tii<í N 
Compañía Cuban Telephone. 53%' 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 
Maitadero Industrial 55% 
Habana, Abril 28 de 1911. 
t asa de Beneficencia y Maternidad 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se convocan licitadores para las subas-
tas de suministro? á esta Casa, para el 
| año económico de 1911 á. 1912, que ten-
drán efecto en las Oficinas del Estableci-
miento sito en San Lázaro esquina á Be-
lascoaín, los de Víveres, Ferretería, Lecho 
de Vacas, Carne y Pan, el día 17 de Mayo 
á las 2 de la tarde, y los de Medicina, 
Vestuario, Efectos de Escritorio, de Tene-
ría, Combustibles y Zapatería el día 18 del 
propio mes á las 2 de la tarde. 
Ivos pliegos de condiciones se encuentran 
571̂  de manifiesto en la Secretarla del Estable-
. cimiento todos los días hábiles de 9 á 11 
i a, m. y de 1 á 4 p. m. 
80 Habana, 26 de Abril de 1911. 
JORGE COFPIKC-ER, 
C 1259 27-Ab. 
c o l e g i o m m m m i 
COTIZACION O F I C I * ' 
C&UBIOZ 
B&nque. Comer. 
Londres, 3 d|v 20% 20% plO P. 
Londres, 60 dlv 20% 19%pl0P. 
París, 3 d|v 6 5% p¡0 P. 
Alemania, 3 dlv 4% 4%p!0P. 
Alemania, 60 dlv 3% p fi P. 
E . Unidos. 3 d|v 10% 9% p|0 P. 
„ „ 60 d!v 
Espafm 8 d¡. s\. plaza y 
cantidad 2% 2% p|01>. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrtfu^íi de guarapo, polartxa-
c'.ón 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4.13116 rs. arroba. 
Idem do miel, polarización 89, á 3.9Í16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambias: F . Ruz; para Azúcar: Pe-
dro Pablo Guilló. 
E l SInrtb-o Pícsidente .loaíjnín GumtL 
Habana, 28 de abril de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
C 0 T I Z A C ! 0 N ~ D E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del BanT Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de h% á 6%. 
Piaia espaftola romta »»Vn español de 
98% á 98% 
Greenbacks centra oro español, 109% 110% 
VAL.URES 
. ., Com. V ^no. ronooa publico» - . 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cttba • . . . . . . 112 n : 
• ' • i -a o* Om.», 
Deuda Interior . . . . . . 109 m 
o «lUnkMuiüia M unerH nlpoie-
\ "Jiuamienio de le 
iabana . . . . n i *«. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOCIEPABES 
Pe v/rden del señor Presidente General 
y con arreglo á ¡o que previenen los E s -
tatutos soclajiss, se cita por este medio pa-
ra la junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo, 30 del corriente, en el 
local sociaJ, cito en Prado 67 y 69. altos, 
á las 2 p. m. 
Se hace saiber al mismo tiempo, que ei 
informe correspo-ndiento al Primer Trimes-
tre del año en curso, está en la Secreta-
rla Genera;!, A diapoelciíün de aquellos aso-
ciados que d'esen examinarlo. 
I.o que se hace público paía conoci-
miento de los señores socios, quienes para 
conourrir ol acto y tomar parte en las de-
ilberaciojies, debertu; estar comjprendidos 
en lo que d-etenmin-A ei inciso sexto del ar-
tíotdo octavo del Rcglamemlo General. 
Habana, Abril 23 de 1911. 
JOAQUIN D E O'CAMPO, 
Secretario Contador. 
C 1230 7d-23 lt-24 
l e r c a á o i f í á m í 
Se convoca á los tenedores de certi-
ficados de participación de bonos del 
Mercado de Matanzas, para ei día 29 
del ftetual á las cuatro de la tarde, á 
fin de qne ocurran á la casa calle de 
Aguiar números 106 y 108, con objeto 
de presenciar el sorteo que ha de ce-
lebrarse de los ocho certificados de á 
$500 y tree certificados de á $50 quz 
de'ben rodimirse, de los emitidos con-
forme á la escritura de 26 de Agosto 
de 1907, ante el Notario don José Ra-
mírez de Arellano. 
Habana 24 de Abr i l de 1911. 
Lawrence Tur mire & Ca. 
p. p. N. Gelats y Comp.. 
€ . 1248 5-25 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
L a Junta General 02 ainaria convocada 
para, el día 31 de Marzo último, no pudo 
celebrarse por no haber concurrido el nú-
mero de aocionistas que exige el Regla-
mento. En su consecuencia el señor Pre-
sidente, cumpliendo con lo que prescribe 
el artículo 28 de aquél, ha señalado de 
nuevo para la celebración de dicha Jun-
ta el 28 del actual, á las tres de !a tarde, 
en la Administración de la Empresa, Amar-
gura núm. 3i y dispuesto se convoque por 
Mte medio á los señores accionistas, con 
expresión de que. conforme al artículo cl-
lu.do, la Junta se constituirá, cualquiera 
que sea el número de los que ?oncurran. 
Tan.Mén se advierte que en dicha Junta 
Be elegirán dos Conciliarios propietarios y 
dos suplentes. 
Habana, 20 de Abril de 1911. 
E l Secretarlo, 
V I D A L MORALES. 
4629 8-21 
A V I S O 
L a Compañía .Maderera de Palmarito, 
'Hoiíráin, liciuida á precios muy ventajosos: 
Toda la maquinarla que ha venido usan-
do en sus talleres de Rloja hasta ponerse 
en liquidación la sociedad, 
j Media caballería de terreno en Rio.ia, 
| hacienda de Máguanos, al lado de la línea 
férrea, amparada por dos y medio pesos 
j de posesión. 
Diez casas de madera enclavadas en di-
| cho terreno. 
Seis yuntas de bueyes, una yégTia, un 
; caballo, un potro y una potranca. 
Utiles y herramientas de carpintería y 
1 herrería. 
I Ochenta mil piés de madera elaborada 
' de varias clases, de carretería y edifica-
ción. 
Veinte mil plés de madera dura en bru-
to, de buenas dimensiones. 
Varios utensilios de fonda, panadería y 
tienda y algunas mercancías en buen es-
i tado. 
j A quienes míerese algo de lo que se li-
1 quida, pueden dirigirse á 
i Saturnino García Zaballa, Apartado 21, 
Holguín.—iRicardo Slrvén Pérez, Aparta-
; do 55, Holguín.—Luis María Díaz, San An-
i dré«. 
C1261 att. 7-27 
t i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
Jíf* ^/vmann di Co. 
3451 
( B A J Í Q D E E O S ) 
7g-l Dhr«. 
c u i i l i s i m i i 
L a s t e n e m o s en nues t ra B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940 . 
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
2Ó7S i s t i a 
COBTPAfíIA DE S E G ü K O S MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el nño 1855. 
OfiDinas en sn ecÜficio propio: BciT*»drado üfonero 34 
Valor resporiFíible f5ll015}130.0í) 
Siniestros pagados $ l.W6,539.77 
Sobrante de 1909 que se reparte % 41.764.16 
Sobrante >.n i910 para devolver en 1912 $ 66.878.G3 
Importe del fondo especial de reserva $ 273 107.73 
CUOTAS DE SEGUEOS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA 
Habana. 31 (i« Marzo de 1911. E l Consejero Director, 
JOSE CRUSSLLAS Y FAURA. 
1088 Ab.-l 
1*40 Ab.-l 
^ T ] A S S U R A N C E 
J l l J J C O M P A N Y 
Compañía de Seguros sobre la Vida, EL SOL del Canadá 
D o m i c i l i o s o c i a l : M O N T R E A L , 
R E S U L T A D O S DE 1910 
Seguros expedidos y cobrade* dur«nte 1910 
Aum-ento sobre 1909 
Ingresos en efectivo por primas, hitere»e«, akiulleres, etc 
Aum-ento sobre 1909 
Activo en SI de Di-ctembre d« 1910 * 
AuTTvorvto sobre 1909 
Sobrante distribuido durante 1910 4 los tenedores de pólizas con de-
recho é. partki'pax en ias utilidades del año 
Suma destinada á colocar las Reservas de las Rentas Vitalicias sobre 
la base de las tablas escogidas de r<»rKa® vitalicias de las ofi-
cinas in gil es as » • 










Sobrante obtenido en 1910 .- $ 1.232,545-63 
Sobrante Tota! el 31 dv Diciembre de 1910 sobre toda obligación y 
capital, según el .tipo de la Compañía, á saber: para Seguros la 
tabla Hm. con el 3 y medio y 3 por ciento de interés y para Ren-
tas VltaliclaB las tablas escogidas de Rentas Vitalicias de las ofi-
cinas ingleeas, con el 3 y m«dio por aíento d«Mnterés. $ .̂952,̂ 37-54 
Sobrante, segtVn ol tipo deí Gobierno del Ca-nadñ, 5,319,921-18 
Siniestros, Dótales vencí-dos, utilidades y demás pagos á tenedores de 
pAlizas durwnte lí<10 3,023,462-56 
Pagos hechos á ios tenedores de pólizas desde la fundación ,de la 
Coinpafiía 26.266,630-01 
Seguros en vigor en 31 de Diciembre de 1910 143.549,276-00 
























Las cantidades aquí mencionadas son oro americano 
DR. L U T H E R S. HARVEY, Director sn Cuba. 
Edificio de The Royal Bank of Canadá, Apartado 934.—Habana. 
C 1-227 alt. !-22 
e i M O S B E L E T E A S 
m m i a n o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente estabi^cida «n '¡£44 
Giran Letras i , la vista soUre taéo^ loa 
Bancos Nacionales de los Estaous Unido». 
dan especia] atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D 0 Y G O M 
Haceo paso* y«r el eaftie, gtraa letran a 
eorts y larga 7tsia y daa oarws 4* er^iU' 
bo»r« Mew Terk, ifUitolAa. New (>ri«aaa 
San FrsscUee, Lonirae, Parte. liadn-i, 
Barcelona y 4»«aa* c«att«>i«« > ciuá«^ft« 
itnportaai.ee ¿e los Katua,»* Unidos, V*J>ci> y 
liaropa. así oomo aobre t»4«a loa ^ue t̂ap 
I':spú¿a y capital y ^'jertea 4« U^Jioo. 
Kn oombiaacl^a c«a Iva aeAorws g 
HoiUn a&U Ce., A« Naera 7era. r«ciW<»a Of. 
densa para la compra j voata d« rsieree 4 
r.cciones colinaOtrs «a la Boiaa da dlcka 
daú, c\xytLh cirtlaacioties ae reotaen por cuftt 
diarla Diente. 
1100 7S-1 Ab. 
.T . A . B A N C E S Y Ü O M K 
B A N Q Ü K I K J S 
Tolífor.o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 711 
Cable. BANCtta. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y ain interés. 
Deacuertes, Pi«neraci«Mt«c 
Cambie da Monedas. 
Giro fle letras y pagos por cabl* sobra 
todas las plazas combrctales de )ol< listados 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Fruncía, Ita-
lia y Repúblicas del Centre y Sud- <táuri-
ca r sobre todas las ciudades y puaMoc d« 
España. Islas T»a>ar*e y C-anarlns^ mst co-
mo las prlnclpalva de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAftA EN LA ISLA DE CUBA 
110= 78-1 Ab. 
W . C E L A T S Y C o m í 
188, AGUIAR 108. as^uina 
A AMARtíURA 
Hacen pagos por oí oable. facilita* 
cartas de eródits y giran letras 
á corta y larga vista 
robre Nueva Toríc, Nueva Orleans, Vera-
cru», Méjico, San Juan de Puarto RÍO' 
Ixjndren, París, WunJeoa. Lyon. Bayoaa 
Han:hurgo, Roma, Ná.pole«. Milfin, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe. Tolouse, Veneclx Florc"^¿ 
Turtn, Masino, etc.; así como sobre toó** 
las capitales y provincias da 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
BANQÜKfcCOS 
mmmi n h i b i u 
Tsisrono núm. 70. Cable: "Romoaarfl^ 
Depósitos y Cuentas Corrientes. 
silos de valores, haciéndose cargo Jel 
bro y r.íueisión de dividendos é ,n*;*[L 
sos. Préstamos y Pignoraciones de valore» 
y fratoa, Compra, y venta de valores P 
Wícos 6 Indimtriales. Compra y vc,'t*o0. 
letras de cxmbto. Cobro de letr?i«, «"'JP 
nes, etc. por cuenta ajnna. Giros ••,oure ' 
principales plazas y también aobre loe P" 
blos de Espaf.a, lolas Baleares y ^»"ar*^ 
Pacos por Cablea y Cartas de Crédito-
1099 166-1 A D ^ 
7 . m u m r m l i 
(S. e& 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 _ 
Hacen panos cor el e»t.l« T **r*í! Yorl«. 
& corta y larga vista sobre Ne* luia* 
Londres. Parte y sobre todas las cr^gt t 
y pueblos Je España <• Islas 
Can.'-uiac r&m • 
Agentes de ia CoiupañU de Stgviru 
ira incendios 
181 
B A S C B l S P A l B L " B E 1 1 l í i D £ C U B A 
3 1 S" 
D E P A R T A M ü . l f j úl ftIDl 
M a c e p o ^ o s p o r s i c a i l e , r a & i l í 1 1 o ^ i r t a » 
d © c r ó d l t o y g i r o » d e l o t r a . 
iu pequeñas y grandes eaatJSadea aeHrs Ma «r»d caoltalaa d« «roríno'-M T VífJÍ 
1041 
D U & I O D E L A MAHINA. -
n i i 
-Edición de la mañana.—Abril 29 de 1911. 
-•"--i 
Muestro colega-"7l7 F h i i r de Sanr-ti 
¿píri tns, ó tiene muy malas entende-
deras ó se complace en tergiversar lo 
que dijimos hace pocos días en nues-
tra sección ^Actvialidades-' refirién-
donos ia ejecución de Francisco We-
. Trer Guardia. Afírmábaunos nosotros 
<jne este famoso agitador no Kaqíá sido 
n¡iLstk'iado por sus "ideas"-sino por 
sus 4'actos." pero que aún en ei caso 
fe ffiie lo hubiesen fusilado por sus opi-
niones disolventes, no era la Francia 
patibularia del 93 ni de la Comunne 
1̂  más autorizada para caJificar á Es-
paña de cruel, regresiva y bárbara . 
Las masas que en París y en otras ciu-
dades de la gran República latina -la.-
maban y vociferaban eoníra la conduc-
ta, del Gobierno español, que -al fin y al 
cabo no había hecho otra cosa que can-
dar fusilar,, con pruebas, á un revolu-
cionario í-prácti 'co," se olvidaban de 
que en su propio país, y á ñoínbre de 
la igualdad; do la fraternidad y de la 
democracia, fueron decapitadas legio-
nes de ciudadanos sin más prueba que 
una remota, sospecha n i otra culpabi-
lidad que k de seguir una . política 
opuesta á la de las turbas radicales, 
ignorantes y coléricas. 
Nosotros, al expirarnos como lo hi-
cimos, no qneríamos justificar el fusi-
lamiento de Ferrer con lo realizado en 
Francia por el pueblo enfurecido 
cuando los sangrientos episodios leí 
93 y las terribles escenas de la Comun-
ne. que convirtieron las aulles de la 
" V i l l e L u m i é r e " en ríos de sangre, si-
no poner en evidencia inás bien hechos 
que la Historia registra y <íu>e la con-
ciencia universal condena, ante la mag-
nitud de los cuales nada, tiene de ex-
traordinario n i de arbitrario el fusila-
miento del propagandista Ferrer. 
Si el colega, espirituano se hubiese 
penetrado bien del sentido de nuestras 
"Actualidades," no habr ía sido tan 
.injusto con, nosotros, ni ha,brían bro-
tado de su pluma las cosas que se le 
Ocurren al pretender darnos una lec-
ción de " l ó g i c a " y de ' ' s indér i s i s . " 
Nada hay peor en quien ejerce la^ pro-
fesión periodística que proceder de l i -
gero en cuestiones de doctrina, echán-
dolo todo á barato y sosteniendo cosas 
sobre las cuales no se ha dis^uirrido lo 
necesario. Cuando se escri.be para el 
público y se tiene de ese público un 
concepto elevado, lo elemental qs tra-
tarlo con respeto y con leaUad. abor-
dando los asuntos con nobleza, con 
honradez, sin desfigurarlos ni violen-
tarlos. Esto suponiendo en el periodis-
ta condiciones de tal, estimándole ca-
paz de entender lo que lee, de pose-r 
criterio propio 3r de discurrir sobre los 
problema^ de actualidad con amplitud 
de juicio. 
Si fuéramos á pensar mal, forzada-
mente nos veríamos precisados á creer 
que EUFénix no ha entendido lo que 
expusimos hace algunos días en nues-
tras "Actualidades" con respecto al 
asunto Ferrer. ó le vino bien al colega, 
para llenar unas cuantas cuartillas, 
darles á nuestras palabras una inter-
pretación acomodaticia. Pero antes de 
culpar al buen cofrade, motejándole de 
perversa intención ó de cortísimos al-
cances, preferimos echar la falta sobre 
nosotros mismos, quedando en que nos 
hemos explicado mal, ofreciendo nues-
tros juicios sin el relieve y la precisúm 
convenientes. 
Conste, pues, que E l F & i m no tiene 
razón ninguna al expresarse como se 
•expresa en su número del 26 de A b r i l , 
n-ririéndose á nuestras "Actualida-
des," en las que de ninguna maneja 
pretendimos cohonestar el fusilamien-
to der tristemente celebre Director de 
" L a Escuela Moderna" con los t rági-
cos sucesos del 93 y de la Comumne en 
Francia,, sino hacer hincapié en qne 
aquél fué ajusticiado por sus "actos" 
y no por sos "ideas, " por su interven-
ción directa en los incendios y matan-
zas de Barcelona y no por su.s opinio-
nes y propagandas revolucionarias, se-
gún se ha demostrado en folletos y en 
discursos que circulan de mano en ma-
no y según se demuestra en una hoja 
que tenemos á la vista y que se t i tula 
"-España,,-' donde figuran declara-
ciones categóricas y cargos incontesta-
bles que ponen de manifiesto la con-
ducta puniblje de Ferrer Guardia; y 
hacer hincapié, sobre todo, en que, aún 
en el caso de que el terrible apóstol de 
las ideas anárquicas hubiese sido &x-
rerminado por sus opiniones y nada 
más que por sus opiniones, no eran las 
turba^ radicales de la Francia republi-
cana y socialista las más autorizadas 
para revolverse iracundas contra el 
pueblo español y calificar de bárbaros 
los procedimientos del ilustre estadista 
don Antonio Maura, quien, al fusilar á 
Francisco Ferrer. no hizo otra cosa 
groe cumplir altos, imperiosos, ineludi-
1) i jÉs deberes. de. gobernaní e. 
L A P R E N S A 
Aun no se ha empezado á represen' 
tar en la escena del Congreso la come-
dia anual de los presupuestos y se agi-
tan ya entre bastidores los cabildeos y 
la combinación de grupos y .situacio-
nes. 
Dice " ' E i Comercio": 
.Entre los rapresentaníes liberales 
hay diversidad de opinión respecto de 
las economías que deben introducirse en 
el presupuesto. Algunos de ellos opinan 
ique es necesario poner coto á los des-
piltarros del Ejecutivo y otros creen 
que,, por lo contrario,-debe aprobarse 
tal y como ha sido remitido por el Pre-
sidente de la República. 
•Pero si entre los liberales hay dis-
paridad de criterios acerca de esta cues-
tión que tanto afecta á la Aída econó-
mica de! país, en cambio los conserva-
dores han aceptado ya como cosa fun-
damental la de combatir todo gasto que 
dentro del presupuesto sea exagerado. 
Previendo quizás la campaña rigu-
rosa que los conservadores ha rán con-
tra el presupuesto, algunos represen-
tantes 'liberales, de los más identitica-
dos con la política del general Gómez, 
tratan de pedir al Comité Parlamenta-
rio Liberal ique haga cuestión de par-
tido ia aprobación de los presupuestos; 
pero la mayoría de las representantes 
de dicha agrupación son opuestos á que 
ese asunto se lleve art 'Comité, por en-
tender que no hay ninguna razón de 
orden moral n i político -que imponga la 
necesidad de conceder tan amplio vo-
to de confíanza al 'Poder Ejecutivo en 
esta materia. 
iComprendemos que, al menos en el 
coto privado, haya entre los liberales 
disparidad de opiniones respecto á los 
presupuestos. Por muy grande 'que sea 
el buzón de la prodigalidad, no cabe en 
el de todos los legisladores liberales el 
monstruo de las presupuestos. 
Comprendemos mejor todavía, que á 
las conservadores no »e les haya embo-
tado todavía el ¡filo de aquellos aceras 
que blandieron en la Asamblea y que 
estén, por ende, unánimemente dis-
puestos á cortar y extirpar. 
Lo que no llegamos á comprender es 
que haya representantes liberales que 
pretendan hacer cuestión de partido la 
aprobación de'los presupuestos. ¿Esta-
rán redactados exclusivamente para los 
liberales? 
Quizás sea así. Quizás las intereses 
generales de la nación no entren para 
nada en la asignación de los presu-
puestos. 
Entonces comprendemos que los re-' 
presentantes liberales los hagan cues-
tión de partido. 
Lo cual tendría tal vez la ventaja eje 
que se abreviaría tiempo yse economi-
za rían sesiones y controversias inúti-
les. 
E l muy estimado doctor Criiiteras 
adelanta los acontecimientos como los 
malos novelistas. 
•Aun está en la Secreta ría de Sani-
dad, pendiente de fallo, el recurso de 
alzada de los "trenistas" de lavado y 
ya quiere hacernos ver en " L a Discu-
s i ó n " que las disposiciones contra el 
inquilinato de -familias en aquellos 
"•trenes" son el colmo de la, previsión 
y del esmero higiénicas. 
Le sale al encuentro ' ' E l Comercio,'' 
con las censuras que sobre el de-
satinado acuerdo de -la Junta Superior 
de Sanidad -han llovido desde las re-
dacciones del colega, dd Diario de la 
¡Marina, " L a Unión Españo la , " " L a 
Lutfha" y aun " E l Tr iun fo , " en su 
primero y espontáneo movimiento. 
Y agrega ' ' E l Comercio'': 
Que hay que higienizar no hace falta 
que lo diga. Pero, para llegar al fin 
plausible que se anhela, no es menester,, 
al cabo de seis años de promulgadas 
unas Ordenanzas Sanitarias venir aho-
ra á interpretar caprichosamente un ar-
tículo, por miedo á epidemias y enfer-
medades que en ese transcurso de tiem-
po no se han conocido y que la sapiente 
é infalible Junta Nacional de iSanidad 
cree que pueden desarrollarse en las 
trenes de lavado á mano. 
Es, pues, mucha la sapiencia de esa 
Junta ail venir á considerar después de 
seis años que son insalubres los talle-
res de lavado y á pedir de manera dra-
coniana el desalojo de los mismos por las 
familias de líos dueños, no por éstos. Y 
si son peligrosos para la salud esos ta-
lleres, ¿ no lo son igual mente para unas 
que para otros? ¿O será 'que las fami-
lias de los tallcristas son más propen-
sas al contagio 'que lo son sus jefes? 
Eso mismo le hemos preguntado re-
petidas veces al de la sección *1 A l Vue-
l o " de " E l Tr iunfo . " 
Y nos salió con lo del "carro del 
progreso," "las delicias de la higie-
ne," las plagas y epidemias de Mita-
ñ o . . . 
Los libros de enjundia, de filete, co-
mo diría Mariano de Cavia, son fruta 
rara. ¿ P a r a qué se han de escribir si 
se han de apolillar en las 'librerías y 
bibliotecas? 
Sin embargo, el señor Comallonga, 
Delegado por la .Secretaría de Agricul-
I tuna. Comercio y Trabajo, como Direc-
Uor de la misma.^para estudiar en Bél-
gica, Francia y Suiza las Granjas Es-
cuelas y otras instituciones agrícolas, 
redactó y publicó después de su viaje 
por Europa un libro titulado "Accio-
nes Agrícolas de algunos gobiernos eu-
ropeos. ' ' 
Y son oro cernido los datos que nos 
da sobre el desarrollo y los procedí 
mientos agrícolas é industriales de 
Bélgica, sobre las Secretarías de Agr i -
cultura de Francia, Alemania, Ingla-
terra, Irlanda, Italia y Suiza, sobre los 
institutos, granjas y asociaciones eu-
ropeacs más importantes. 
Es Bélgica sobre todo de dond^,más 
detalles preciosos, más lecciones de v i -
da y traibajo ha recogido la curiosa y 
atinada pluma del señor Comallonga. 
Es la nación de la hormiga laboriosa, 
que lleva su grano para juntarlo con 
el de las demás. 
Es el pueblo limpio y nítido hasta en 
sus establos y alquerías. 
Es el pueblo de escuelas agrícolas 
basta para las señoritas. 
Y es, sobre todo, el pueblo del socia-
lismo sano, del socialismo agrícola é in-
dustrial que de óbolos pequeños sabe 
engendrar gigantes empresas. 
Copiemos algo de lo mucho y muy 
provechoso que sobre este tema dice el 
señor Comallonga. 
La estadística nos enseña, como íáis 
sociedades cooperativas, nacen, crecen 
y se multiplican con éxito en todas par-
tes y en todas las producciones. Ya he-
Ya que nos hemos referido al de la 
sección "volandera" de " E l Tr iunfo" , 
han de saber nuestros lectores que se 
le ha ocurrido un chiste m:ás que agre-
gar á los de guanajo, patarra y asaura. i 
Ahí \a.:Guataqvryía. crítico lücrar ia . 
i, Xo se ríe el lector ? 
Lo que no hornos comprendido bien 
es su reflexión filosófica sobre la con-
ciencia. 
¿ Querrá decir que la conciencia de 
algunos varía según las épocas y según 
los acontecimientos? 
. Conocemos casos. 
ramos, nos hemos de poblar y hemos do 
producir, con arreglo á la potencia que 
tenemos, porque no nos podremos sus-
traer á la ley evidente del crecimiento 
de población y al aumento de consumo 
del mundo entero, y siempre sería me* 
jor que seamos nosotros los que produz-
camos, ya que otros lo harán en nuestro 
lugar si nos mostramos reacios á esta 
curiosidad. 
Bueno será que conste que en Bél-
gica gobiernan los católicos hace mu-
chos años. 
Otro libro tan extenso como el del se-
ñor -Comallonga se pudiera formar con 
lo que sobre las pequeñas propiedades 
y su solidaridad han escrito el Diario 
de la Marina y " E l 'Mundo." 
¿ Ha quedado algo de .aqueMa simien-
te? 
¿Quedará algo de la' que tan cuida-
dosa y pródigamente ha sembrado 
el señor Coinallonga en las páginas de 
su íniforme? 
iA los políticos enfrascados en vivir 
y medrar para sí mismos, no les alcan-
za el tiempo para enterarse de esos pro-
blemas. 
Son tan secos y tan á r i d o s . . . 
Además, ¿qué les importa á ellos ío 




Suicidios de ancianos, suicidios de 
adolescentes de ambos sexos, suici-
dios de solteros, suicidios de casadas, 
suicidios de ricos, suicidios de po-
bres. . . 
Forma una triste y he terogénea le-
la ni;) la dé ios suicidas. 
La ha aumentado el de una infeliz 
madre que, según " L a Lucha," se 
hundió un cuchillo de la cocina hasta 
el mango, rompiéndose la aorta. 
Informa el colega: 
''Cayó como herida por un rayofr 
mas visto como han progresado en Bél- brotando mi chorro de sangre como 
gica y hemos visto cómo una coopera-
tiva de 15 socios.el. 1888, llega en 1910 
á 700. Dinamarca en 1886 poseía 8 
Cooperativas de lechería y hoy tiene 
1,559. Los Estados Unidos 'que hace 25 
años no tenían una Cooperativa hoy en 
el ramo de lechería: sobrepasan de 1.000. 
En Austria de 15 ó 20 Cooperativas de 
lechería en 1873, sube en 1908 á 2,479, 
y así viendo todos los países, tanto en 
este ramo de la producción agrícola co-
mo en todos, nos convencemos de que 
el cooperativismo es la fórmula de ins-
titución más inmediata que el actual 
capitalismo tiene para su reparto, y es 
] legad a. la hora de que la pequeña pro-
ducción cubana inicie su movimiento 
socialista en esta forma que á la pro-
ducción favorece y que al consumo be-
noticia. Debemos producir mucho y de 
todo lo 'que podamos, y no debemos ol-
vidar que en el concierto universal nos-
otros no somos excepción do nada n i 
para nada y aunque los cubanos no que-
el surtidor de una fuente. A l gr i to 
espantoso que lanzó acudió una hor« 
mana, cuya sorpresa fué tal que se 
lanzó á la calle pidiendo socorro 4 
gritos. 
E l gentío que acudió fué inmenso. 
Y la noticia, circulando con inusita-
da rapidez, llegó á ia policía, que 
trasmitió el parte al Juzgado, el que 
se constituyó en el lugar de la ocu-
rrencia, logrando que la moribunda 
i;1 ijese que ella se había matado. 
Entre el señor Guerra y la suicida 
no hubo disgusto alguno aquella m«-
ñ a n a : parece que la señora Gil esta* 
ba enferma hacía tiorapo de una in-
tensa neurastenia, que se agravó con 
una visita que hizo á una curandera 
ó bruja, que la obsesionó con práct i -
cas de nigromancia y su cerebro, ya 
débil, se t r a s t o r n ó . " 
La neurastenia es el mal del siglo, 
la enfermedad de moda. Ahora tie-
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(Esta, novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.1 
(Continúa.) 
este instante la puerta se abrió 
y Renato Mouíín apareció ya, en su 
Faje correcto di1 mayordomo. 
—¡Ah! señor doctor, ¡ qué acabau 
ê decirme!—exclamó.—¿Se ha des-
^ayado la señora durante la represen-
tación? 
Se aproximó al canapé en que esta-
,a recostada la aventurera y Esteban 
miró sorprendido. Hab ía creído re-
conocer en su voz la que había grita-
' ' E l crimen del puente de 
peui l iy ." 
—Ksto. ; no será peligroso, señor 
(ioeior?—interrogó el mayordomo. 
.^-NTi grave siquiera. Podéis anuu-
Plí,r á la concurrencia que'antes de un 
^arto de hora vuestra señora volverá 
^ ' e sus convidados. 
*^-Hfi hacéis portador, de buenas no-
feias. 
/.y el fingido mayordomo salió-rego-
CljHdu de la estancia. 
L X X I V 
Volvamos a t rás unos momentos y 
veamos lo que había pasado del otro 
lado del telón. 
Juan Jueves y Renato no separa-
ban la vista de la señora Dick Thorn, 
la vieron palidecer, temblar y desma-
yarse, lo que para ellos era prueba 
certísima de que aquella mujer ora 
cómplice del crimer veriCicado veinte 
años antes, . 
Hicieron bajar con rapidez el telón 
y dijo Renato á Juan Jueves: 
—Ahora ya sebemos á qué atenernos; 
ya "veis si mi idea era buena. Mar-
chad cuanto antes. 
—Sí, hasta mañana :—dijo el viejo 
bandido. 
Y en cuanto Renato se alejó, conti-
nuó el bandido: 
—Sí, me iré, pero no con las manos 
vacías. 
Y mientras Renato entró á desnu-
darse y la camarera y el otro actor ha-
cían lo mismo, Juan Jueves propúsose 
visitar el famoso mueble donde su 
instinto de ladrón le decía que Clau-
dia guardaba sus billetes de Banco. 
L/a seguridad de que aquella mujer 
era la en^nenadora de otro tiempo, 
acrecentaba su deseo. 
Én vez de desnudarse y huir, miro « 
por el agujero del telón lo que pasa-
ba en la sala. 
Era el instante en que todos los 
agnipapan en torno de Claudia, y es-
te incidente dejaba desierta las otras 
piezas. 
—Están todos ocupados— se dijo 
Juan Jueves.—la ocasión es propicia. 
Después de todo, ¿qué arriesgo? na-
da; si me echan el guante, con decir 
una palabrilla al oido de la .señora de 
la casa, me pondrán al instante en l i -
bertad. Orientémonos un poco: en-
frente, en el gran salón, el gabinete 
con los dos retratos, y recuerdo qiie 
este se comunica con la pieza donde 
ya creía ver los papeles del Banco dé 
Francia dentro del mueble en cues-
tión. Manos á la obra. 
El viejo bandido dejó la escena del 
teatro en miniatura, a travesó la habi 
tación que servía de ufoyer , " abrió 
una puerta á la derecha, reconoció los 
retratos de cuerpo entero de Claudi-i 
y del difunto Dick Thorn, l evan tó un 
tapiz y estremecióse de a legr ía al re-
conocer el mueble de ébano. 
Oíase lejos rumor de voces pero la 
pieza estaba completamente desierta: 
para salir bien era preciso obrar sin 
demora. 
Juan Jueves sacó dei bolsillo una 
hoja de acero cuya punta metió -uitrr-
la tapa superior del mueble afianzan-
do con aquella hoja como con una pa-
lanca. 
ün chasquido sordo resonó; la ce-
rradura saltó, la tapa deslizóse en sus 
ranuras y dejó á la vista el iut^rior 
del secreto y la cartera que Claudia 
había rellenado de billetes aquel mis-
rirci día y que además, en un bolsillo 
secreto, guardaba el testamento de 
Segismundo y el recibo de Giuseppe 
Corticelli. 
Juan Jueves tocó con mano febrn 
los preciosos pedacillos de papel, y 
dijo ocultando la cartera entre su pe-
cho velludo y la camisa : 
—íDí con el nido! Ahora t r á t a se de 
impedir que la inglesa pueda poner la 
policía á mis alcances, y eso no será 
beberse el mar. 
Con el auxilio de un lápiz, que sacó 
de su inagotable bolsillo, escribió cu 
una hoja de papel que ar rancó de la 
misma cartera, las siguientes líneas, 
cuya ortografía fantást ica suprimi-
mos : 
4'Recibido de la señora de Neuillv 
como primer plazo á cuenta del nego-
cio de la noche del 24 de Septiembre 
de W3f7. 
Juan Jueves." 
Puso este papel en el sitio en que 
estaba la cartera, levantó la tabla que 
encajó en su sitio, volvió á tomar el 
camino que había llevado, y dos minu-
tos después salió del palacio sin sqr 
molestado por nadie. 
Una vez en la calle, se frotó las ma-
nos con alegría y pensó: 
—He aquí una cosa que molestará 
un tanto á mi escrupuloso compañero, 
pero que se contente; soy ya viejo pa-
ra que me vengan con remilgos y se 
atraviesen en mi camino cuando las 
cosas son tan fáciles.—Dijo y se alejó 
de prisa. 
En aquel momento Claudia volvía 
cu sí y paseaba en torno suyo miradas 
de espanto. 
Silencio profundo reinaba en la ha-
bitación, y apenas el murmurio de los 
ocós del salón llegaba hasta ella á 
t ravés de los muros y de las puertas, 
cui.jertas con pesadas cortinas. 
Unicamente tres personas: Olivia, 
el doctor Loriot y Renato estaban al-
rededor del canapé donde Claudia es-
taba tendida. Esta tuvo un momento 
de delirio al abrir los ojos, y exclamó : 
—Haced callar esa música: que ba-
je el telón. . . ¡qui tad de mi vista esa 
visión maldita! 
Olivia lloraba y Renato podía con-
tener con dificultad su a legr ía al oír 
aquellas frases. 
—Tranquilizaos, señora—decía Es-
teban, - e s t o no ha sido nada, un des-
vanecimiento causado por el calor; 
dentro tic un momento podréis pre-
5 
sentaros vos misma á tranquilizar á,' 
vuestros convidados. 
Estas frases volvieron á Claudia el 
sentimiento de la realidad; miró á loa 
que la rodeaban, recordó ío que aca-
baba de pasar; un estremecimiento 
agi tó su cuerpo y se espantó al com-
prender los comentarios que habr ían 
podido hacerse.. 
Otra mujer cualquiera, hubiérnse 
anonadado, pero Claudia era una na-
turaleza enérgica: su voluntad de hie-
rro restableció el equilibrio alterado 
momentáneamente en su cerebro ; su 
vista se tranquil izó y sus labios qui-
sieron modular una sonrisa al decir 
á Esteban • 
—-¿Qué es lo que ha ocurrido, que-
rido doctor?. . .Creo que he sentido 
un miedo pueril, no me explico pojí 
qué. . . 
El médico se dejó engañar por esta 
tranquilidad aparente, pero Renato 
sabía á qué atenerse. 
Xo ha sido nada—contestó Esteban 
— E l úl t imo de los cuadros vivos etü 
de un aspecto siniestro, y su vista os 
ha impresionado. Esto sucede mi l ve-
ces en los teatros, y da no poca ocupa-
ción á los médicos. 
^ —Tenéis razón—dijo Claudia son-
riendo. 
—Pero ¡qué ridicula os habrá paro-, 
cido mi debilidad l 
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nen moda hasta las enfermedades. 
^las por lo visto también están de 
moda la nig-oniaucia; el ocultismo, la 
brujería. 
A menor cantidad de creencias, ma-
yor número de supercherías y p rác -
ticas fetichisías. 
Parece que el ánimo falto de calor 
religioso se refugia en la supersti-
Y allí se envilece, se prostituye, se 
enloquece. 
i Brujas, ñañigos, nigromantes ! 
¡Buena comitiva del siglo del cienti-
ficismo, del pragmatismo, del racio-
nalismo ! 
B A T U R R I L L O 
M é j i c o y sus escuelas. 
A la bondad de mi amigo don Julio 
Cuevas, debo una colección del Boletín 
Oficial de Estadística del Estado de 
Yucatán. Y, en leyéndolo, se explica 
perfectamente que en la nación veci-
na, no obstante sus progresos de los úl-
timos años, solo la Dictadura haya po-
dido mantener la paz y 2arantizar el 
desenvolvimiento de intereses legíti-
mos; y se ve domo los maderistas no 
han encontrado otro camino que la es-
pantosa guerra civi l para el logro do 
reivindicaciones y libertades. . . 
Sólo la educación hace libres; sólo la 
cultura se asienta al derecho y florecen 
las naciones. 
Verdad que Méjico ha adelantado 
en número y organización de escuelas, 
desde 187-1 ien que principia el cuadro 
comparativo de este Boletín. Pero vea-
mos por algunas ciifras, si se ha llega-
do allí, n i con mucho, al punto en que 
puede confiarse la obra nacional á mul-
titudes conscientes y preparadas. 
Son de 1907 las notas que comento. 
En esa fecha, en la Baja California y 
en Quintana Roo había una escuela por 
cada 2,200 kilómetros cuadrados de su-
perficie. En diez Estados había una es-
cuela por cada m i l y tantos habitantes. 
Y Chiapa, Mdchoacán, Guauajuato y 
Aguascalientes, para cada dos mil qui-
nit-ntos vecinos no tenían más que una 
escuela particular ú oficial. ¿'Es posible 
obtener así generaciones fuertes, con 
esa fortaleza que dan la ciencia y la 
perfecta noción del deber cívico? 
No hay que buscar en ninguna otra 
parte el génesis de las contrariedades 
colectivas; no otra causa reconocen de-
cadencia, estancamiento é inseguridad 
en la marcha de los pueblos. 
Un Estada que gaste 55 m i l duros 
como Colima, 66 <m'ú como Aguascalien-
tes,. 42 mil como QucTétaro. en todo 
un año, en atenciones de Instrucción 
Pública ó ha de ser un Estado peque-
ñísimo, ó una maravillosa gracia del 
Eterno ha.de hacer prósperos á los ig-
naros, ó tendrá vírgenes para el nati-
vo sus fuentes de prosperidad y gran-
deza. Y es en estos sitios donde el in-
migrante, .mejor preparado para las lu-
chas de la vida, se establece y triunfa. 
N i r i i a y que irritarse luego porque el 
forastero crece, se adueña de la tierra 
y amontona caudales; no hay que an-
dar con artículos 33 y leyes del 75 por 
ciento; lo que precisa es educar, ins-
truir , vigorizar á los elementos del país 
para que encuentren en sí mismos re-
cursos de resistencia y medios de éxi-
to, auxiliados eficazmente por su con-
dición de nativos. . 
Es lo que digo mi l veces á mis paisa-
nos: educad muicho, moralizad mucho, 
sembrad ta se nilla clel ahorro y alentad 
las nobles iniciativas, y no temáis á la 
concurrencia del bracero ex t raño : na-
die se hace amo de la casa ajena sino 
por incuria ó imbecilidad del pro pie 
tario. 
En Méjico, ten grande país y natu-
ralmente tan fecundo, hay Estados i 
donde cada dos mil ó tres mi l habitan-1 
tes solo tienen una escuela pública, ¡ 
Afortunadamente, no se ponen trabas ' 
allí al educador voluntario y numero-
sas escudas privadas funcionan; pero, 
así y todo, suelen existir grandes nú-
cleos de población sin un solo plantel; 
y eso que, en los 23 años transcurridos 
de 1874 á 907, la patriótica protección 
del Dictador á las escuelas se ha tra-
ducido en hechos de incontestable uti-
lidad. 
A los que nos hablan de la t i ranía 
porfirista, de la negación allí del dere-
cho y de la democracia, del anacronis-
mo de procedimientos, á tal' punto que 
aún hay hombres realmente esclavos en 
Méjico, pregunto: ¿á triple número de 
escuelas durante 23 años, no habría co-
rrespondido triple número de liberta-
des, tripíe prosperidad y una. gran for-
taleza de la conciencia nacional? 
Y v i n i e n d o á casa . . . 
Han publicado las diarios en esto* 
días que la policía de la Habana sor-
prendió en una librería 147 ejempla-
res de libros de texto de las escuelas 
públicas y encontró á un maestro del 
Estado vendiendo cinco libros que no 
eran suyos, á razón de 24 centavos ca-
da uno. Es caso vergonzoso. 
Lo primero que se me ocurrió al 
íeer eso, fué preguntar: ¿los maestros 
de la Habana no responden á la Junta 
de Educación del material inventaria-
do en el moddo 24; y la Junta, ó su 
Secretario afianzado, no responde del 
total á la Intervención General dei Es-
tado? ¿Cómo, pues, pueden vender-
se libros sin que el desfalco aparezca y 
alguien lo pague? 
Lo segundo en que pensé es esto: j i 
como tantas veces he propuesto, se reti-
raran de las escuelas los libros innece-
sarios, y de los almacenes de las Juntrs 
se sacaran los libros deteriorados y to-
dos los que ya no sirven por haber 
acordado que no rijan la Junta de Su-
perintendentes; y si, mediante un ac-
ta formal, las Juntas los hubieran re-
galado al pueblo que loe pagó, en vez 
de mantenerlos en la podredumbre de 
i la humedad, ningún librero compraría 
I textos que andarían en poder de todos 
¡los chiquillos de* la ciudad. Nuestro 
Gobierno estima propiedad valiosa l i -
bros mugrientos; exije requisitos fasti-
diosos para tirar objetos que á él no le 
sirven y á la cultura general contri-
bu i r ían ; y hasta cuando se dan de ba-
ja diez textos que valen por su estado 
diez centavos, va un Inspector ganan-
do tres y medio duras de dieta y pa-
gando pasaje, á presenciar que los des-
hacen ó los quemen, para que nadie los 
aproveche: como se rompe en añicos 
una figura obscena para que nuestros 
hijos no la recojan. 
Hace tiempo que en las escuelas no 
debía haber más libros que los preci-
sos, ni en almacenes más material que 
el útil. Así no se dar ían estos casos. 
Por lo demás sintamos profunda tris-
teza poique un educador de almas, un 
preparador de ciudadanos, un falso 
apóstol, haya lanzado sobre la clase bo-
rrón semejante, si realmente resulta 
que fué él quien por tan exigua canti-
dad contrajo tan inmensa responsabi-
lidad ante su pueblo. 
joaquíx N . A R A M B C R U . 
E L C O N G R E 
SENADA 
N o h u b o s e s i ó n 
Sólo nueve senadores asistieron 
ayer al salón de sesiones. 
Pasada lista, y en vista de que no 
había quorum," no abrió la sesión 
el señor Presidente. 
U M U OE REPRESENTANTES 
28—IV—1911 
A las dos en punto de la tarde se 
decla.ra abierta la sesión. 
Preside el doctor PEI tRARA. 
Ante sus respectivos pupitres sién-
tanse 53 señores representantes. 
Se aprueba el acta de la ú lüma se-
sión, entérase la Cámara de diversas 
comunicaciones del Senado, y éntrase 
en el 
ORDEN D E L D I A 
Propos i c iones de l e y 
•Se da primera lectura á las siguien-
tes : 
De los señores Ferrara y otros, re-
ferente á prohibir toda manifestación 
externa de cultos. 
De los señores Espino y otros, refe-
rente á crear una plaza de catedrá-
tico auxiliar de Dibujo Lineal y Na-
tura l de la Plscuela Pedagógica de la 
Universidad Nacional, con el haber 
de mil ocíhoeientos pesos. 
De los señores Soto y otros, refe-
rente 5 conceder un crédito de cinco 
mil pesos para construir una carre-
tera que una al pueblo de Abren con 
el río " D a m u j í , " en el punto cono-
cido por " L a Barca." 
De los señores Ferrara y otros, re-
lativa á derogar la vigente Ley de 
Lotería, el primero de Enero de 1914, 
quedando autorizada únicanjente la 
célebriaiedón del sorteo de Navidad. 
De los señores Espino y otros, re-
lativa á conceder un crédito de cua-
renta mil pesos para la construcción 
do dos puentes, en el camino de San 
Diego del Valle á Santa Clara. . 
De los señores Pino y otros, refe-
rente á modificar el art ículo 256 de 
la Ley d^ Enjuiciamiento Crimina'!. 
De los señores Ferrara y otros, re-
ferente á derogad en todas sus par-
res ia Ley de imprenta de nueve do 
Diciembre de 1886. 
De los señores Cebreco y otros, re-
lativa á conceder un crédito de quin-
ce mil pesos para la reparación del 
camino del Cobre á Guaycabón, pa-
sando por Bartolón. 
Do los señores Xiqués y otros, re-
lativa á autorizar al Ejecutivo para 
roniratar en la forma prescrita por 
la Ley de cinco JjIío de 1906, la 
construcción de una- línea férrea, que 
partiendo de Santa Cruz del Sur ter-
mine en Cama-güey. 
De los señores Guzmán y otros, re-
ferente á,conceder un crédito de tres-
cientos mil pesos para adquirir caba-
llos des t inólos á la Guardia Rural. 
De los señores Guzmán y otros, re-
Látlya á conceder un crédito de ocho 
mi! pesos que se inver t i rán en la ipa'-
vimentacirn y arreglo de los muros 
del parr¡iip áé Palmira. 
De los señores Soto y otros, refe-
rente á conceder un crédito de vein-
tioetho mli orinientos pc-os para la 
construcción de una carretera que 
una al caserío de la Sierra con el 
embaircadero d-e la boca del río Ga-
vilanes,'* en Cienfuego-s. 
De los señores Cebreco y otros, re-
ferente á conceder un crédito de tres 
mil pesos, por una sola vez, para los 
hijos del mayor general Flor Crom-
bet. 
De los señores Soto y otros, refe-
rente á conceder una pensión vi tal i -
cia de mil doscientos pesos anuales á 
la señorita Hita Suárez del Vi l la r . 
De los señores Armcnteros y otros, 
referente á conceder un crédi to de 
doce mi l pesos para instalar un La-
boratorio y un coiral destinados á la 
preparación y aplicación del suero 
q'ue pieserva á los cerdos de la pin-
tad illa. 
Todos los anteriores proyectos pa-
san á las correspondientes comisio-
nes. 
L a lectura de las tres protposiciones 
del señor Ferrara son acogidas con 
murmullos de expectación, 
BU señor SOTO pide que la referen-
te á la derogación de la Ley de Lo-
tería, ya que esta, á su juicio, consti-
tuye un vardadero fracaso, se dicta-
mine cuanto antes. 
El señor FERRARA aprovecha es-
ta ocasión para excitar el celo de las 
diversas comisiones de la Cámara!, á 
fin de que activen sus respectivos in-
formes sobre cuantas proposiciones 
de ley hay pr.sentadas. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levanta la sesión. 
A las dos y treinta minutos. 
Media hora de sesión. 
E i m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas, P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
del Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debs saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s . 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la c i .ac ión de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L T S T E R & CO.. Sp. 903 — ss FiftlrAve., Chicago, III., U. S. A. 
Muy Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearla me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
P r o p s i É D B S fle L e 
He aquí las cuatro más importantes 
que 011 ol día de ayer se presentaron á 
la CánTara de Representantes: 
L a L e y de I m p r e n t a . 
' 'Los representantes que suscriben 
tienen el honor de presentar la siguien-
te Pwposición de Ley: 
Articulo único: —Queda derogada 
en todas sus partes la Ley de Imprenta 
S U K V » 
Jabón de B&rfina 
Sia igoal para los M o s , C i í i s , 
Tocader y Baño 
Concerra y embellece U piel, suaviza las 
partes Irritada» y picazoues. Abrelos 
poros, precipitando aeí la esputeión de 
las impurezas que causín los herpe* 
barros, sarpullu os, etc. Sus peculiares 
poderes sanatiroa y antl*épticcs lo ha-
can esp»>c¡almrnte valioso en el uso con 
loa nlflos y refrescante ea el baflo. 
PBIL0 MAY SPEC C0., Newark. N. J.. D.S.A. 
Vn^atvto vp Skia-Beeltb dt a»y 
ffialud dolo Pl«i) cura los herpes, con fu. 
sioues, quem:<duras, maios ásperas 
exconaclonrs y qcknadu as del sol. ' 
De renta en todas .as boticas. 
IODOS LCá SÜESTITOTOSl 
Nombre 
—' Calle y número 
Ciudad Estado 
D E L Dr. GONZALEZ 
de nueve de Diciembre de m i l ochocien-
tos ochenta y seis. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á las veiirte y si^te 
días del mes de Abrñ de mi l novecien-
tos once. — O restes Ferrara. 
L o s cu l tos . 
"Las representantes que suscriben 
tiénen el honor de presentar la siguien-
te Proposición dé Ley: 
Articulo /.—Quedan prohibidas las 
procesiones de orden religioso en la vía 
pública, debiendo ser celebradas todos 
los ejercieios religiosos en lugar cerra-
do y destinado al culto. 
Ariicido II .—Los infractores de esta 
Ley serán pe nados con la multa de diez 
t veinte y cinco pesas, siendo compe-
tente ei Juzgado Correccional corres-
pondiente á la localidad en donde hu-
biasc salido la procesión. 
Artículo IIL.—Esta Ley empezará á 
regir á los veinte días de publicada en 
la Gaceta Oficial. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á los veiüte y siete 
días del mes de Abr i i de mi l novecien-
tos once. — Orcstcs Fcrrvra. 
L a L o t e r í a . 
"Los- representantes que suscriben 
tienen el honor de presentar la siguien-
te Praposición de Ley: 
Articulo I .—La Ley llamada de Lo-
tería de siete de Juiio de mi l novecien-
tos nueve, quedará sin vigor, n i efecto 
y por lo tanto derogada el día prime-
ro de Enero de mil novecientos catorce. 
Articulo I I . — A partir de este año el 
Ejecutivo orgarizará un solo sorteo pa-
ra el día de Navidad. 
Articulo I I I . — L a Sección de Rentas 
é Impuestos de la Secretaría de Ha-
cienda será la encargada de todos los 
trabajas para llevar á efecto este sor-
teo. 
Articulo TV.—'Quedará prohibido, 
después de la fecha de que habla el ar-
tículo primero, el nombramiento de 
empleado alguno con crédito á Lote-
ría. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á los veinte y siete 
días del mes de Abri'l de mi l novecien-
tos once. — Orestes Ferrara. 
E l d e r e c h o á l a h u e l g a 
" L a presente es eompigmento de la 
que se redactó requiriendo la deroga-
ción del artículo 567 del Código Pe-
nal, lo que implica el derecho á la huel-
ga. 
Eato no basta, es necesario regukr 
ese derecho. 
Suprimir el precepto que la hacía de-
lictiva equivale á su autorización; ""y 
precisamente por esto, respondiendo á 
las exigencias del espirita que infor-
man las modemae legislaciones, las de 
ios países más adelantados, entendemos 
que es indispensable regular el derecho 
á la huelga. De ahí la siguiente Pro-
posición de Ley: 
Artículo 1,—Tanto los patronos co-
mo los obreros pueden coligarsp. d-ecla-
rarse en huelga, y acordar el paro para 
los efectos de sus respectivos intereses 
sin perjuicio de los derechos que á ca-
da otorgante correspondan por los 
contratos que hubieren celebrado. 
A r t . 2 —Las asociaciones fcg^fc^bi 
constituidas podran formar ó sosten 
coligaciones, huelgas ó paros con arr? 
glo á m disposiciones de la pres^nt 
Ley; pero no podrán á las asociados 
«dherire'p á la coligación, huelgas ó n 
ros por medios atentatorios al libre eier 
cicio de sus derechos. 
Los asociados en caso de discrepan 
cia podrán separarse de lo sociedad" 
sin más responsabilidad que la civil' 
por razón de los contratos que hubiA* 
ran celebrado. 
Ar t . 3.—Las reuniones ó manifesta. 
oione* que se celebraren con el fin ^ 
i acordar, sostener, ó impedir una huel. 
iga ó paro, se ajustarán á lo dispuesto 
|en las leyes vigentes sobre reiinione. 
públicas. 
j A r t . 4.—Las huelgas y paros serán 
; anunciadas á la autoridad en un pla2o 
| no menor de tres días, en los casos si. 
guientes: 
A. —Cuando por la huelga ó paro 
' hayan de qufdar sin asistencia los en. 
: formos ó asilados en una población. 
B. —'Cuando la huedga ó el paro pro. 
duzca direetmente la falta de agua ó 
de luz. 
C. —Si la huelga ó el paro tiende á 
suspender el funcionamiento de ferro-
carriles, tranvías, vapores ó buques de 
i vela. 
D. —'Cuando á consecuencia de huel. 
ga ó paro quedaren privados los lia* 
' bit-antes de una población de algún ar. 
tículo ó artículos de primera necesi. 
dad. 
i , Ar t . 5.—Se entiende por Jefe pramo. 
vedores de la huelga 6 paro, al que fi. 
gura con cargo ejecutivo en la direc-
1 tiva de la asociación ó los que excita-
! ren á ella de manena ostensible. 
! Ar t . 6.—Los que para formar, man-
tener ó impedir las obligaciones patro-
| nales ú obreras, las huelgas de loa 
i obreros ó paro de los patronos, emplea-
! ren la violencia ó amenazas ú ejercie-
ran coacciones, al objeto de compeler 
I á formar el ánimo del obrero ó del pa-
trono serán juzgados según lo dispues-
to en el caso segundo y tercero del ar-
tículo catorce de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
Ar t . 7.—Los jefes ó promovedores 
de ías huelgflN ó paros, que no laa 
anunciaren, en los casos que precedan, 
á la autoridad municipal del término 
donde la huelga se ha de efectuar, se-
rán castigados con arresto mayor. 
Ar t . 8.—Se entiende por patrono, 
los fabricantes, manufactureros, ó todo 
•aquel que mande á hacer una obra, ya 
sea de trabajo establecido, como per-
manente ó temporal ó los que tienen el 
encargo de hacer una obra. 
Ar t . 9.—(Serán competentes para co-
nooer de cualquiera de las infracciones 
previstas y peiMdas en esta Ley los 
Juagadas de Instrucción y las Audien-
cias respectivas conforme el artículo 
14, caso segundo y tercero, de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
Ar t . 10.—Esta Ley empezará á re-
gir á los veinte días de su promulga-
ción en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á veinte y ocho de 
Abr i l de mi l novecientas once.—Santia-
go Cando BeU-o. 
g o n u e v o e n p i e d r a s p a r a e s p e j u e l o s 
o n u e v o p a r a c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a 
S I S T E M A M O D E R N O 
P í d a s e E N r ) R ( ) G ü E R Í A S y b o t i c a s 1 
la Curativa, vigoriaan4e y Reconstituyente y 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m , fu « i s oa m d e E A B E L L . 
"32 Ab.-l 
Desinfec tan te e l m á s 
inocen te y eficaz que des-
t r u y e los m i c r o b i o s y ma-
los olores de las cav ida -
des y superficies c u t á n e a s . 
Mezclada a l agua, u n o po r 
ve in t e , en en juaga to r io , 
man t i ene l a boca l i m p i a , 
e v i t a n d o l a car ies . U s a d a 
en l a na r i z y ga rgan ta 
p rev iene . los ca tar ros y las 
anginas. C u r a las he r idas 
y ú l c e r a s ; comba te los flu-
jos y c i ca t r i z a ias super f i -
cies enfermas. E n los par-
tos los lavados de agua 
pas t eu r inada e v i t a las i n -
fecciones y fiebres puerpe-
rales . M é d i c o s y D e n t i s -
tas r epu tados l a r e c o m i e n -
dan . 
Se vende e n l a 
B o t i c a " S a n J o s é " ! 
S o n m u c h a s las pe r sonas q u e s u f r e n d e l a v i s t a p o r m i r a r d « 
le jos c o n las p i e d r a s de v e r d e cerca , y o t ras p o r usa r c r i s t a les ma lo 
de dos vis tas , d e l s i s t ema a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s de 
l u c i r m u y m a l , n o p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s is tema m o d e r n o d e p i e d r a s c o n dos vis tas invis ibles , 
s in p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n (de u n a sola p ieza ) h a n v e n i d o á resol-
v e r u n g r a n p r o b l e m a á los h o m b r e s de negocios , comerciantes , 
m é d i c o s , abogados , e m p l e a d o s d e ca rpe ta , o p e r a r i o s de f á b r i c a s y 
ta l le res , s e ñ o r a s , etc., e tc . 
T e n e m o s espejuelos d e todas clases p a r a todos y no cobra-
mos n a d a p o r r e c o n o c e r l a v i s t a . 
E L A L M E N D A R E S , FABRICA DE ESPEJUELOS 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
1036 Ab.-l 
Contra e! E S T R E Ñ I M I E N T O 1 m mmmi 
Jaquica , Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS as SALUD ¿ei Dr FRiMCX 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S 7 A N T I S E P T I C O S 
T . 11.73 O Y , »«, Roe (TAneaurda-o», PARIS v todas las Farmacint. 
H A B A N A N U M . 1 1 2 I 
H A B A N A igi 
Ab.-l 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H K R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D £ U L C E R A S Y T U M O R E S . 
jE jÉL 1 3 ^ ' r ^ L £ V • - < S = 0 -
G o n n u l t o * d e 11 á 1 y d o 4- á 5 . 
Ab.-l 
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m IBERO-ÁMERIGANAS 
C O L O M B I A 
Por Cervantes. 
Los que ardientemente anhelamos 
LUe el espíritu de la vigorosa raza la-
ma cuvas asombrosas proezas no 
an sido igualadas en la historia de la 
humanidad, subsista de un modo per-
durable en todo el Continente amen-
>ano. y que al par se robustezca por 
jías esa hermosa gran corriente de 
sfectos, simpatías y sincera contra-
ternidad, que se ha establecido desde 
Igún tiempo á esla parte tan intensa 
^ vibrante, entre las modernas nacio-
nalidades de origen ibero y su anti-
tgua metrópoli, tenemos que sentir por 
fuerza una singular satisfacción, 
cuando vemos surgir alguna demos-
tración consecuente con esa finalidad^ 
en cualquiera de esos pueblos herma-
nos. 
Inspirándose en los preparativos 
que han empezado á efectuarse en Es-
paña para la nueva fíesta iniciada en 
honor de Cervantes, y para las cua-
jes el Gobierno ha prometido su con-
curso decidido á los organizadores del 
pensamiento, entre los cuales figu-
ran, como es sabido, los más altos re-
presentares do la intelectualidad 
madrileña, la prensa de Bogotá lanza 
la idea de que semejante homenaje 
podría hacerse en aquella capital por 
medio de una suscripción nacional. y 
con el apoyo de los Poderes públicos 
de la República, idea que recomienda 
su estudio y acogida á las personali-
dades que constituyen la Academia 
Colombiana do la Lengua, y á todos 
los periódicos de la mencionada capi-
tal, para que pueda ser llevada á la 
realización.. 
Citan en apoyo de la loable iniciati-
va, las publicaciones bogotanas, que 
cuando las fiestas del Centenario ce-
lebradas esplendorosamente en Espa-
ña, llevaron su tributo de cariño al 
Padre de la Lengua, las repúblicas 
americanas, con excepción de Colom-
bia, no obstante que, en aquella tie-
rra, por su bien, se conserva, según el 
decir de propios y extraños, con bas-
tante pureza y esplendor, el espíritu 
del idioma castellano; y es por consi-
guiente justo el preocuparse más de 
su propio decoro en el concierto de 
las naciones hispano-americanas. 
Van dándose una perfecta concien-
cia los pueblos latinos de la América, 
de los grandes beneficios que en todos 
los órdenes pueden reportarles ese es-
trechamiento espiritual que determi-
na un fuerte sentimiento de solidari-
dad de la raza, creando un alto espí-
ritu de mutua atracción, de unión y 
de recíproco apoyo, como existe prin-
cipalmente entre Chile y la Argenti-
na y la Madre Patria. 
Precisamente en la gran capital dej 
Buenos Aires, se viene hablando ya 
también del propósito de erigirle un | 
monumento á Cervantes que consagre , 
de manera digna, duradera y niocuen- j 
te el estrecho é inquebrantable víncu- | 
lo de unión de todos los pueblos que.i 
hablan la sonora y hermosa lengua | 
castellana. 
Siempre serán hermanos los hijos ¡ 
de la antigua y gloriosa España y los 
hijos de las naciones de la América 
latina, porque el idioma hace inque-
brantable los lazos que los unen, y es 
evidente que "el alma española se ha 
inmortalizado con la lengua de Casti-
lla," como expuso la ilustre escrito-
ra madrileña señora Blanca de los 
Ríos, en una conferencia ofrecida en 
el Ateneo, hablando de la confrater-
nidad hispano- americana, con motivo 
de la reciente visita á aquella Corte 
del Embajador Especial de Méjico, 
señor Gamboa. 
A este simpático proceso de estre-
ehamiento de relaciones y conviven-
cia espiritual entre el viejo solar ibe-
ro y los pueblos por él descubiertos y 
colonizados en la Amériea, se le viene 
consagrando actualmenete una espe-
cial atención, tanto por parte de la 
prensa española, como por la de los 
pueblos la^nos de este Continente, y 
con especialidad desde que varias de 
esas naciones han conmemorado con 
grandes entusiasmos y espíen ior el 
Centenario de sus independencias, 
como tendiéndole á su madre España 
sus brazos cariñosos, una vez desva-
necidos todos los antiguos odios y 
rencores, en •reconocimiento de un de-
ber de agradecimiento por haber in-
filtrado en ellos su sangre, su idioma, 
su hermosa religión y su impondera-
ble caudal de cultura y civilización. 
Reivindicación 
Colombia ,̂ que ni por uii momento 
ha podido olvidar el atropello de que 
fué víctima por parte de los Estados 
Unidos, desmembrándole el territo-
rio para la compra del Canal de Pa-
namá, debe de sentirse en estos ins-
tantes regocijada por la posibilidad 
que se le presenta, de que la Cámara 
de Representantes de Washington al 
fin pueda hacerle justicia. 
Eh nno de los innumerables dis-
cursos políticos que recientemente 
acaba de pronunciar Mr. Roosevelt, 
defendiendo el nuevo nacionalismo y 
la conveniencia para el país de sus 
procedimientos, al referirse á la 
Constitución del Canal, parece que 
hubo de declarar que su gobierno no 
sometió ese asunto al Congreso, por 
el convencimiento de que si lo efec-
túa antes de llevarse á cabo, nunca 
hubiera obtenido la aprobación del 
misnié. 
Más como quiera que en la Cámara 
de Representantes americana-, los de-
mócratas tienen la mayoría, esas ma-
nifestaciones de Mr. Roosevelt pro-
dujeron sensacionaiidad y han servi-
do de base á una interpelación; y 
hoy. se halla sometido todo el asunto 
al Comité de Relaciones Exteriores, 
para que se instruya una investiga-
ción, con objeto de decidir si los 
Estados Unidos, en vista de los trata 
dos que existían con Colombia, po-
dían rechazar, como rechazaron, 'las 
demandas de aquella, nación, para 
que dicho asunto fuera sometido al 
arbitraje del tribunal de ha TTaya. 
Por lo tanto, pudiera suceder que, 
cuando se lleve á cabo la investiga-
ción, los miembros de la Comisión 
estén provistos de todos los datos ne-
cesarios para probar, hasta, la sacie-
daid si quieren, la injusticia con que 
fué -tratarla Ooiom'bia. 
•Algunos periódi'cos de Nueva York, 
ocupándose, de esta cwstión, no du-. 
dan de que el gobierno colombiano 
sacará todo el partido posible de esa 
circunstancia favorable que se pre-
senta para hacer valer sus derechos 
y reclamar, que se le haga justicia. 
vSe rumora también que el ex-Pre-
sidente Roosevelt será citado ante la 
Comisión investigad-ora de la Cáma-
ra de Representantes, para que expli-
que sus palabras, creyéndose que el 
President eTaft tendrá que hacer 
buena cualquier explicación que se 
le ocurra dar á su predecesor. 
Si efectivamente esa mayoría de-
mócrata de la Cámara llevase á ca-
bo una rigurosa investigación, sal-
drían á relucir cosas de suma iiíipor-
tancia y de gran trascendencia para 
la América latina, que encontraría en 
ellos enseñanzas muy provechosas pa-
ra su porvenir. 
: Como quiera que de ese proceso 
! puede desprenderse para Colombia el 
! reconocimiento de sus derechos, es 
natural que en-esa República se es-
té siguiendo con un gran interés su 
desarrollo. 
Sería de ver que se pusiera ahora 
I á 'la citada Repiibilica en condiciones 
j de hacer que se la indemnizara eum-
I plidamente por los enormes daños 
j que se le ha irro-gado. 
Nos liwece difícil; miás,... 
¡ quien sabe!... 
D i M M i M u t 
Hoy embarca para el Japón, vía 
de los Estados Unidos, nuestro respe-
table amigo don José Ramón Fernan-
dez, principal gerente de la gran ca-
sa de joyería y objetos de fantasía 
de la calle del Obispo, ' 'Le Palads Ro-
yal ." 
El señor Fernández diríjese al po-
deroso Imperio del Mikado con el 
propósito de adquirir objetos de fan-
tasía para su importante estableci-
miento, yendo luego á pasar el resto 
del verano á su casa, de Asturias. 
Lleve feliz viaje don José Ramón 
Fernández y que pronto tengamos el 
gusto de verlo nuevamente entre nos-
otros. 
DON « S T O B U N G H 
Nuestro distinguido amigo don Au-
gusto Blanch, principal gerente del 
antiguo almacén de víveres A. Blanch 
y Compañía, se encuentra completa-
mente restablecido de la grave enfer-
medad que le ha tenido hasta ahora 
recluido en sus habitaciones y que 
tanto ha preocupado á sus familiares 
y amigos. 
Al felicitar al estimable y culto ca-
ballero por haber recobrado la salud, 
felicitamos asimismo á su distinguida, 
esposa y á sus hermanos, de igual ma-
nera que á los doctores Gabriel Casu 
so y Grande Rossi, cuyas exquisitas 
solicitules y cuya pericia tanto contri-
buyeron á vencer la grave dolencia 
que aquejaba al señor Blanch. 
Este nos ruega demos las gracias 
en su nombre á las numerosas perso-
nas que en estos meses se han intere-
sado por su salud. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajlta. 
Covas Guerrero ha escrito en "La 
Unión Española" un artículo enérgi-
co y hermoso, titulado "Tarea mo-
derna." 
"Aquí se habla mal de todo el 
mundo—dice el aplaudido escritor.— 
Tal parece que tenemos infiltrado én 
nuestros organismos el virus infecto 
de la maledicencia, secreta inclina-
ción del alma, que nos hace pensar 
mal de todos los hombres." 
Es verdad: "aquí se habla mal de 
todo el mundo." Pocos son los que se 
salvan de las acometidas de esos se-
res execrables, malditos que roban 
honras. 
Hay lenguas sucias que manchan 
todo lo que tocan. Hay lenguas peo-
res que las zarpas del león. . . len-
guas peores que el puñal, que destro-
zan prestigios inmaculados. 
Hay hombres infames que gozan 
con la calumnia como goza el gusani-
llo con el cieno en que se agita. 
Para estos miserables, comidos por 
la envidia, no existe padre que cum-
pla con sus deberes, ni esposa que 
guarde fidelidad, ni jovencita que 
sea virtuosa. 
¡Qué cobardía la de esos felinos, 
que ni siquiera se detienen ante la 
debilidad de la mujer!... 
J. VIERA. 
La sesión de ayer 
La sesión de ayer comenzó á las 
cuatro de la tarde y duró escasamen 
te el tiempo que se invierte en pro-
yectar cualquier película en un salón 
cinematográ-fico. 
Acuerdos no hubo más que dos: el 
de pasar á estudio de una Comiisión 
u.na moción especial para que infor-
me si debe construirse un Miat-adero 
Mhinieipal ó celebrarse un contrato 
definitivo con cualquiera de los exis-
tentes, por la matanza pública ; y el 
de suspender la sesión en señal de 
respeto á la memoria del señor Mar-
tín Morúa Delgado, por ser hoy el 
triste ¡aniversario de su fallecimiento. 
Este último acuerdo se adoptó á 
propuesta del doctor Oscar Horst-
mann. 
La breve tanda terminó á las cua-
tro y diez mimitos. 
JUNTA CENTRAL 
CONTRA LA TUBERCULOSIS 
El miércoles 25 de los corrientes se 
reunió en el salón de sesiones de la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, la Junta Central contra la Tu-
i • • • 
b ireulosis, presidida por el Secretario 
! de Sanidad y Beneficencia, doctor Ma-
nuel Varona 'Suárez. 
Concurrieron los siguientes miem-
ibros de tan importante organismo: se-
! ñora s Dolores Roldan de Domínguez y 
Carmela Nieto de Durland, y los seño-
res Diego Tamayo (Presidente), doc-
tor Antonio González Cnrquejo, doctor 
Julio San Martín, Fernando Aguado, 
doctor Pernaudo Kensoli, Félix Calle-
jas, doctor Manuel Delfín, doctor Julio 
Brouwer, doctor Cándido Hoyos, doc-
tor Eugenio Sánchez Agrámente, doc-
tor Florencio Vi'liuendas, doctor Fran-
cisco Etchegoyen, doctor José Antonio 
López del Valle, Francisco Paradela y 
Gestal, doctor Augusto Renté de Vales, 
doctor Enrique B. Barnet (Secreta-
rio) y doctor José Manuel Spin, de 
•Santiago de Cuba, com visitante. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el doctor Varona Suárez felicita 
á la Junta por el pkn presentado por 
ella para la nacionalización de los ser-
vicios de tuberculosis que ha servido 
jde base al Ejecutivo para dirigir un 
! Mensaje al Congreso en solicitud de los 
que haya lugar para llevar á cabo cuan-
; to sea dable hacer para atender á tan 
: perentoria necesidad. 
Cumplida esa tarea de la Junta, tó-
i cale la'hora emprender la campaña de 
i la vulgarización de los medios adecua-
dos para combatir la peste blanca, la 
educación popular, que será un verda-
| dero apostolado, y para tal fin es ne-
cesario organizar en seguida una serie 
de conferencias, dadas por los miem-
bros de la Junta, en las fábricas, talle-
res y sociedades regionales, de acuerd.': 
con el plan que deberá presentar la 
Sección de Conferencias de la Junta y 
la de Prensa y Publicaciones. Con tal 
motivo el doctor Eugenio Sánchez de 
Agrámente presentó una moción que 
fué aprobada por unanimidad, después 
de una interesante discusión, en la que 
se propone se haga uso de proyeccio-
nes cinematográficas para ilustrar con 
cuadros 'que impresionen á los concu-
rrentes de modo objetivo, ofreciéndoles 
á la vista las realidades, que se obser-
van á diario en el seno de las familias, 
de los estragos oausados por la terrible 
plaga. De modo que se acordó dar 
principio á una campaña antitubercu-
losa durante el verano, oral y escrita, 
para estar preparados para el invierno. 
'Se acordó imprimir carteles especia-
les estableciendo la prohibición de es-
cupir en el suelo y especialmente en los 
veihíeulos públicos, como los tranvías, 
en los que ocasiona verdadero asco el 
ver cómo pone el público el piso con 
lagunatos de saliva, no solo en los 
asientos destinados á los fumadores, si-
no en los demás. Se imprimirán tam-
bién tarjetas para que por medio de 
ellas los conductores requieran á los 
infractores y si reinciden aousarlos pa-
ra que sean multados conforme á lo 
dispuesto en los artículos 443 y 576 de 
las Ordenanzas Sanitarias. 
Se acordó tener en cuenta, para 
cuando se forme el ante-proyecto del 
Presupuesto venidero, la necesidad de 
establecer un servicio dental en los dis. 
pensarios y sanatorios contra la tuber-
culosis. 
Se da cuenta de la existencia de va-
cas tuberculosas que vienen usándose 
para proveer de leche en algunas leche-
rías, acordándose abrir la debida infor-
mación para proponer lo que deba ha-
cerse contra tan grave mal. 
•Se da lectura á una moción del doc-
tor Félix Callejas, solicitando recursos 
para ayudar al establecimiento de una 
colonia escolar de verano, para niños 
tuberculosos, seleccionadas por médicos 
de Sanidad y de la Junta de Educa-
ción, en La- loma de Candela, en G-üines, 
así como para prestarles á dichos ni-
ños asistencia técnica para el fin que 
se propone la colonia. (En otro lugar 
de este número publicamos la intere-
santísima moción del señor Callejas). 
Los recursos pedidos son $300 para 
completar los $1,000 con los $700 de I 
que ya se dispone. 
El doctor Julio San Miartín presen-j 
tó una moción solicitando el concur-o 
de la Secretaría de Sanidad y Benefi- ¡ 
cencía' en favor de la petición d'e las i 
enfermeras tuberculosas que desean | 
ingrésar en dos casetas construidas ¡ 
para ellas en el Sanatorio *' La Espe-1 
ranza". El doctor Varona Suárez pidió ¡ 
que se le enviase la moción para su es-1 
tu dio y resolución. 
De acuerdo con los estatutos de la 
Junta, quedaron nombrados miembros 
de la misma das Representantes, los 
doctores Carlos Mendieta y Luis Adáu 
Oalarreta, y dos Senadores, señor José 
Miaría Espinosa y doctor Gonzalo Pé-
rez Andrés. Igualmente quedó nom-
brada vocal de la Junta, para cubrir 
la vacante ocurrida por el fallecimien-
to del lamentado doctor Joaquín L. 
Dueñas, la señora Pilar Lly de Hous-
ton, Presidenta de la Junta del Suns-
hine. Y se nombró Vicepresidente al 
doctor Antonio González Cíurquejo. 
GRAN IMPORTACION 
DE J O Y E R I A 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
MURALLA 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señeras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme« 
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
LA OFRENDA DE CUBA 
A CAPABLANGA 
Anterior 
Oro americano ,• • • $ 410-2S 
Oro español 668-24 
Plata e s p a ñ o l a 54-30 
T a l ó n n ú m e r o 5, & cargo de los s e ñ o r e s I n -
cMn, García y C o m p a ñ í a . 
O. E . 
L a Casa Grande $ 21-20 
A g u s t í n Corral . . . . . 
Miguel Junco . . . . . 
Francisco Angones . . 
Enrique AJonso . . . . 
Vicente Alonso 
J e s ú s Allonso 
Emil iano Aldea 
Francisco Alonso . . , . 
J o s é Barqu ín 
Angel Fernandez . . . 
Francisco F e r n á n d e z . . 
Ricardo Garría Rey . . 
Ernesto González . . . 
Indalecio Martinezmoles 
'Evelio 'Mend{vil . . . . 
Manuel Ramos 
Francisco Rodríguez . . 
Marcelino R o d r í g u e z . . 
J e s ú s Ar ias 





















Talón n ú m e r o 6, á cargo del Sr . J . M. P ía : 
O. A. 
J . M. P ía $ 5-00 
Gerardo Moré 2-0(1 
R. K b r a "T . . . . 0-501 
Varios empleados del Banco N a -
cional 12-09 
R E S U M E N 
Oro americano 
Oro español . 




" S A L V A M A S V I D A S " 
::: E M U L S I O N 
I D E A L 
¡NUTRE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! N o e n s u c i a e l e s t ó m a g o * N o I r r i t a e n v e r a n o . 
PARA N I Ñ O S Y DEBILES 
Alnor mayor Droguería de Sarrá. En todas las farmacias 
C 1186 alt. 60-13A. 
T 
SE C U R A N CON EL 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s u n b á l s a m o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . S u s r e s u l -
t a d o s s o n a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y s e c o n v e n c e r á . 
DE M U EN TODAS LAS BOT GAS. DEPOSITO: CUBA 58. 
c 1110 alt 
r2-4 
testoBía la fltafldad 
de los Hombres, 
Qaiuntizado. 
:Pr«c lo , { ) t 40 p l a t n 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
iohncon. Ha corado á 
otros, lo emará á usted. 
Etcga ln prueba. Se solí-j 
eíton vfdidospor correo. „ 
D o c t o r * 
F I E R R E 
0£ L A FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS 
Antisepsia de la ¡¡oca por medio de las Esencias aeoetalea inojensivas para lae mucosa* usaui-nores d los productos fénicos. 
(Teorías Pasteur. Kock. Chamberland). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diaria. 
2o P o l v o dentifrico C o r a l 
3° P a s t a dentífrica R o s a 
para entretenimiento de las dentaduras 
nonraieá. 
4° P o l v o áentifríco Esmalte 
5° P a s t a dentífrica Esmalte 
ein colorante para dentaduras delicadas. 
6° P o l v o dentifi ico de Quina 
para encías débiles ú enfermas 
M U E S T R A S G R A T U (TAS 
18 San Ignacio .HABANA 
m s m m s 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a ' 3 
SAN FELIPE -STJM. 1.—ATABES 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
í r o p i e t a r i o B : Ladislao Díaz HemesiO' teléfono A-2090.—Ramón Pianiol, teléfono A^605.—• 
Agapito Cagiga y Hermano, teléfono A-3655. 
C 965 7-1 
R a f e e ! 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p u b l i c o . 6 i m p e r i a l e s c ! e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . £ n -
7 s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
F E L I Z 
Y V I V I R C O N T E N T O 
S E N E C E S I T A E S T O M A G O S A N O Z ^ Z l 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , -on s í n t o m a s D E E S T O M A G O M A L O 
n e s i a d e S A R R A ? á ^ s i / / / K R s ^ s c - ^ 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
frasco pequeño: 20 centavos. EN TODAS LAS FARMACIAS. D r o g u e r í a d e S A R R A FABRICANTE TEMIENTE REY Y COMPOSTELA 
808 ^ 
Telé i s . k - Í M y 1107 
DIARIO D E L A MARINA.—Edictó» ele la mañana.—Abril 29 c\e 1911 
E L TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 28. 
Observaciones á. las S a. m. del meridia-
no 75 d-e Greenwioh: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rí'1, 
764.00; Habana, 765.00; Matanzas, 764.9S; 
Isabela de Sagrua, 764.60; Camagüey, 765.18; 
Santiago de Cuba, 163.24. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 25'0, máxima 27'0, mínima 24'0; Ha-
bana, del momento. 23'0, máxima 26'2, mí-
nima 2il'4: Matanzas, del momento, 23'0, 
máxima 25,7, mínima 21'0; Isabela de Sa-
gnaa, de,l momento, 23'5, máxima 30'0, mí-
nima 21,5; Camagüey, del momento. 23'4, 
máxima 26,1, mínima 20*3; Santiago de Cu-
ba, del momento, 25,8> máxhna 27-8, míni-
ma 22*2. 
Viento: Pinar del Río. SE., flojo: Ha-
bana, E . , 5.4 metros por secundo; Matan-
zas. E . . 4.5 metros por segundo; Isabela 
de Sagua, E . , 8.3 metros por segundo; Ca-
magüey, EN'E., 1.6 metros por segundo; 
Santiago de Cuba. NE., 4.5 metros por se-
gundo. 
Lluvia: Camagüey, lloviznas. 
Testado del oielo: Pinar dol Río, Isabe-
la de Sagua y Camagüey. parte cubierto; 
Habana y Matanzas, cubierto; Santiago de 
Cuba, despejado. 
Aiyer llovió en San Luis. Sábalo, San 
Juan y Martínez. Mantua. Arroyos de Man-
tua, L a Fe, Remates, (ruane, Agramonte. 
Salamanca, Oamajuaní, Sagua. Isabela de 
Sagua, Fomento,'Yaguajay, Mayajigua, Re-
medios. Vueltas. Caibarién, Jicotea. Place-
tas, Esperanza, Santo Domlnpro, Cifnentes, 
Zulueta, Santa Clara, Sibanicú, Xuevitas. 
San Andrés. San Agustín, Puerto Padre. 
Chaparra, Bañes, Babiney, Auras, Velaz-
CO, Cauto. Balre. Cacocum, Tunas, Hol-
»ruín. Jignaní, Veguitas, Baracoa, Imías, 
v'almanera, Tignabos, Songo, Fe'.ton, Maya-
rí. Cristo, Cobre y Savrtiago de Cuba. 
Conciertos con los 
labricantes de licores 
A nuevos tiempos nuevas costum-
bres y á nuevos hombres nuevas ideas. 
Esto me dije al efectuarse el cambio 
completo en el alto personal de la Se-
cretaría de Hacienda, y no me he equi-
vocado. 
Los conciertos entre los fabricantes 
de licores y la Secretaría de Ilaíuenda 
son actualmente la última palabra, la 
solución final", la florescencia de la 
nueva situación. 
Hasta ahora se han gestionado dis-
tintos procedimientos para hacer me-
nos vejaminosa la recaudación y se han 
puesto en'juego'las. más variadas in-
fluencias para reglamentar la fisca-
lización del impuesto; de acuerdo 3on 
los ríspetabies intereses de los indns-
irialc s sin perjuicio de la eficacia de la 
tributación. 
Pero todo ha fracasado. A las mayo-
res penalidades han seguido los mayo-
res fraudes. A los innumerables decre-
tos é intinitas disposiciones se han cen-
tuplicado los expedientes, multas y ce-
santías. 
Transcurren los años y si bien pl 
sistema primitivo, con sus inexperien-
cias, se ha ido reformando, adolece de 
los mkmos defectos y acarrea las 
mismas reclamaciones de siempre, por-
que es malo de factura y fué inacep-
table desde su implantación, sin que 
haya medio humano y pasible de con-
vertirlo en pasadero. 
De esta verdad estamos poseídos los 
licoristas, los destiladores y todo el 
personal de la Secretaría de Ha-
cienda. 
E l único medio de conjurar tan 
grave problema ha sido el Impuesto á 
l-a materia prima. 
Este sistema de tributación estable-
cido con buen éxito en otros países, ha 
sido discutido, desechado por algunos 
y defendido por las más. 
L a Unión de fabricantes de licores 
lo ha solicitado siempre y ha gestio-
nado con verdadero ahinco tan impor-
tante reforma. 
L a Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba, con el mismo fin, ha dirigi-
do al señor Presidente una razonnda 
exposición, ciiyftg feMleá omito por 
haber sido pabUeada y comentada por 
casi toda la prensa. 
Sin embargo el impuesto á la mate-
ria prinu^parece alírn difícil, si no im-
posible de conseguir. 
Sp oponen á ello las i-omiiciom-s en 
que fué convenido el empréstito. 
Las partes contratantes establecie-
ron ese sistema de tributación que hoy 
padecemos y sería preciso modificar 
ciertas cláusulas de aquella escritura 
que constituyó él empréstito. 
Aun allanada esa srrave aunque no 
insuperable dificultad, sería preciso 
que las Cámaras votarán esa Ley, y 
eso á mi ver es el mayor ob-táeu'.o. 
porque (;quien aseírura á los defenso-
res del Impuesto á la materia prima 
que ese proyecto iba á salir triuinfante 
de los cuerpos legislativas? ¿Acaso no 
tiene entre nosotros mismos múltiples 
detractores? • Xo sabemos que ese sis-
tema deja también anclio campo para 
cometer grandes fraudes? 
Xo es mi intención en este escrito de-
fender, ni acusar el sistema. Bueno 6 
malo os preciso esperar muchos meses 
para que se establezca esa reforma, y 
cuando Uê tve, puede ser tarde. 
Tal es la apremiante necesidad de 
modificar el Impuesto. 
E l nuevo Secretario de Hacienda 
nos da la inmediata solución. Inespe-
radamente sin que á nadie se le hu-
biese ocurrido celebrar conciertos, el 
señor Martínez Ortiz se ba dado exac 
ta cuenta de la maguitu 1 del proble-
ma y rápidamente ha esbozado la idea 
de los conciertos, íhiico medio dentro 
de las atribuciones del Gobierno de 
evitar un fracaso más en la Secretaría 
de su digno cargo. 
Con toda actividad se está proce-
diendo al estudio de los conciertos y 
no dudo que en plazo muy breve podrá 
sometense ese nuevo sistema á la consi-
deración de todos los interesados, cu-
yo lógico y legítimo empeño es poner 
fin á la constante amenaza que prome-
te arruinar la industria. 
Doy á usted las gracias, señor Di-
rector del Diario de la Marina, por 
la benevolencia que dispensa á mis es-
critos y el eficaz auxilio que viene 
prestando á los elementos de orden y 
trabajo. 
Su affmo,, s, s. y amigo, 
Ignacio Plá. 
E L B I L L E T É Í 8 8 0 
Ayer á las cinco de la tarde entre-
gamos á la persona que comisionó al 
efecto el señor Administrador del 
hospital de San Lázaro, el billete en-
tero del sortc-o que se celebra hoy, 
número 9,880, donado por una señora 
que no quiso dejar su nombre. 
Si la indicada señora desea conser-
var el comprobante, puede reclamar-
lo en la Secretaría de Redacción de 
este DIARIO, 
N E C R O L O G I A 
M U J E R E S Y HIMOS D E B I L E S 
T R A T A M I E N T O OUE R E S U L T A R A U N A B E N D I C I O N 
M I L E S O E E N F E R M O S 
Palidez, cansancio, depresión, languidez—miles de mujeres presentan estos sín-
tomas de pobreza en la sangre, de anemia. En consecuencia también miles de ni-
ños padecen por una nutrición deticiente ó mala. Esto no debe suceder. Natural y 
evidente es que no se puede gozar de una buena salud cuando la sangre está, dé-
bil y aguada, y que si esto se descuida, los resultados no se harán esperar. 
E l nuevo tratamiento para mujeres y niños débiles por medio del Vino de Stearns 
de Aceite de Hígado de Bacalao, vendrá, á. ser una verdadera bendición para miles 
de estos enfermos. E l Vino de Stearns es un tónico reconstituyente, que tonifica el 
Bistema, crea apetito y renueva las energías digestivas. Aumenta el caudal y forta-
leza de la sangre y hacer renacer la salud, la belleza y la alegría. 
¿Qué es el Vino de Stearns? He aquí lo que un eminente médico dice que es: 
"El Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro es 
el remedio por excelencia entre todas las preparaciones de aceite de hígado de ba-
calao, según mi criterio, y está destinado á ocupar en lo porvenir un lugar distin-
guido como agente terapéutico. Presentado admirablemente y de gusto sin igunl. 
carece en absoluto del sabor nauseabundo y repugnante del aceite. SI se adminis-
tra en los casos en que están Indicados el aceite de bacalao y el hierro, será, tole-
rado por los estómagos más delicados y sensibles, no causará, eructos, lo cual es de 
tener muy en cuenta y será, perfectaraen te asimilado por el estómago con el me-
nor gasto de energías en las funciones grástricas é intestinales. En el tratamiento de 
niños especialmente, por su buen sabor, estoy seguro de que él Vino de Stearns ten-
drá gran aceptación y producirá resultados espléndidos," 
I>o que hace que el Vino de Stearns de Aceite de Baiacao tenga un sabor tan 
agradable es que el aceite se ha eliminado de él por completo, dejando sólo los 
principios extractivos que son los que poseen propiedades curativas. Se combinan 
entonces estos principloe extractivos con un vino de mesa excelente y se le agre-
ga una conveniente cantidad de Peptonako de Hierro, 
Durante el período de la lactancia las madres hallarán en el Vino de Stearns 
un reconstituyente y estimulante magnífico. También es de beneficios inapreciables 
para la convalescencia de las diferentes enfermedades que comunmente ataca á. los 
niños. Estimula el apetito y ayuda la digestión, aumentando la vitalidad y acele-
rando la mejoría. En los casos de debilidad por mala nutrición e! Vino de Stearns 
resulta igualmente provechoso, dando energías al sistema para aumentar su poder 
asimilador y reconstructivo. 
P r o c ú r e s e e n l a s B o t i c a s 
F R E D E R i C K E S T E A R N S & C I A 
l^abricantcs <lc Productos Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
X > e > t r * o l t - M i ó l a . . Z E J . T J . A . 
MfíCE-pUE-EL- EFIFERMO 'DíGSERti,- ttVTRíí-y-SE- CUR£ • RííDICflU1£nTE 
Ayer falleció en esta capital el anti-
guo y estimado comerciante de esta 
plaza don Francisco de la Cuenta y 
Redón, que durante muchos años me-
reció las simpatías de cuantos lo tra-
taron por su honradez y formalidad 
en los negocios. 
Paco Cuesta, como le llamaban sus 
amigos, llogó á ser popular y deja 
muchos recuerdos entre los cpie le tra-
taron. 
Descanse en paz y reciban nu'es-
tro pésame su afligida esposa y demás 
familiares. 
Hoy á las cuatro y media de la 
larde se efectuará el entierro desde la 
casa mortuoria sita en Prado 111. 
Han fallecido: 
E n Guana'jay. D. Amst ín Porgas. 
E n Cienfuegos, D. Antonio Pusta-
mante. 
Vm Caibarién, don Ignacio Cantos 
y ('anales. 
En Camagüey, la señora Celia Suá-
rez Parquero. 
E n Manzanillo, la señora Luz Re-
yes de Recio, profesora dé instruc-
ción pública. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
E n la iglesia de Pelén, á las ocho y 
media de la mañana de hoy, se cele' 
bi;iráp. honras fúnebres por el alma 
de la que en vida fué caritativa seño-
ra doña Celia Hernández, viuda de 
Sarrá. 
Los famiiliares encarecen á sus 
amistades y demás fieles la asistencia 
al piadoso acto. 
E n S a o R a f e e ! 3 2 _ 
fetoarrafía de Colorainas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S o 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pia-
tino. á la tduta china y al creyón, á 
preoios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Mensaje 
E l señor Presidente do la Repúbli-
ca, ha enviado al Congreso un .Men-
saje, solicitando por una sola vez, un 
crédito de $15,000 con destino al es-
tablecimiento de la oficina que ha de 
entender en el Intercambio Postal, 
con Alemania. 
Dicha oficina se estahlecerá en la 
Dirección General de Comunicacio-
nes, y empezará á funcionar en pri-
mero de Julio venidero. 
las Antillas: al tenienie coronel Jefe 
de E , M. señor H. L . Reed y al Co-
mandante W. Wadock, Secretario mi 
litar, cuyos señores se dirigirán á 
Antilla, con el propósito de embar-
carse en un vapor para su país. 
Accidente desgraciado 
E n la finca " E l Piñal," fué muerto 
por una carreta el ciudadano español 
Nicolás Alvarez. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
L a reclamación Recalde 
Convocados por el Secretario de Es-
tado señor Sangnily. ayer tarde se reu-
nieron con éste en su despacho, el Se-
cretario de Justicia señor Barraqué y 
los doctores Eliseo G-iberga. Ricardo 
Dolz y Mariano Aramburo. tratándose 
sobre la reclamación del subdito espa-
ñol señor Heeaide. 
No habiendo llegado á un acuerdo los 
señores Zorrilla (don Emeterio) y 
Aramburo. en la designación de un 
tercer arbitro para resolver el asunto, 
el Secretario de Estado ha convocado 
al Ministro de España para una entre-
vista que se celebrará el lunes próximo, 
con el fin de ver la manena de nombrar 
el arbitro en cuestión. 
E l General García Vélez 
Llamado por e| Secretario de Estado, 
ayer tarde acudió á su despacho el ge-
neral Carlos (iarcía A'élcz. Ministro de 
Cuba en la Argentina, quien saldrá en 
breve para Londres con objeto de asis-
tir en representación del Presidente de 
la República, á las fiestas de la corona-
ción del Rey Jorge. 
Como saben nuestros lectores, acom-
pañarán ül general García Vélez, los 
j señores J . M. Carbonell y Miguel Ma-
' riano Gómez. 
Se dirigirá un Mensaje al Congreso 
¡pidiéndole el crédito necesario para los 
gastos de la Misión. 
E l general García Vélez volverá des-
pués á Cuba. 
Autorización 
Se ha .autorizado al señor Paldomero 
Lopetegui. para ejercer las funciones 
de Cónsul encargado del •Consulado Ge-
neral de Ohile en la Habana, durante 
la ausencia del titular y á partir del 
día primero de Mayo próximo. 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Saludo 
E l Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba señor Manduley, parti-
cipó ayer á la Secretaría de Goberna-
ción, de que á su paso por aquella ciu-
dad, á la cual llegaron á bordo de un 
buque de guerra de su nación, había 
saludado en nombre del Gobierno de 
esta República á Sir James Hamilton, 
Mayor General del Ejército inglés en 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Autorización 
E l presbítero don Mateo Robert, 
perteneciente á la Religión Católica, 
Apostólica. Romana, ha sido autori-
zado para solemnizar matrimonios 
canónicos. 
Notarías vacantes 
iSe encuentran vacantes dos Nota-
rías : una en G uanabaeoa y la otra, en 
llulguín. Para ambas sq convocan 
aspirantes por medio de la ''Gaceta." 
BROCKLY 
C u e l l o s 
" A r k o w " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
molestias de los cuellos 
a c o r d á n d o s e de, los 
CUELLOS "ARROW " 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co.. Fabricantes 
Curados |.«r Ui CttiAR RILL0S £ Q n I n. 
\ De/ POLVO C O l I U 
|Opreiione«,Tos,Reumas. Neuralgias ,TciíifirB.2'Csjiu.-JI»jct:20.r.J,-Uj»r<)r»rijV ixigir ella Ftrmt toort cada Oií*rritlo. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Para Villaolara 
Anoche, por el tren Central, salió 
para Santa Clara, á donde lo llevan 
asuntos particulares, el Secretario le 
Hacienda doctor Martínez Ortiz. 
Regresará el lunes, á esta capital. 
2 SIN R I V A L i ARA E L EXTBRMI- £, 
^IVIO DE L A S LOMBRICES E N * 
« NIÑOS Y ADULTOS. E L L E G I - J 
* T I M O D E B. A . E N USO DURAN-£ 
^ T E MAS D E 7 5 AÑOS. C A D A » 
S ANO A D Q U I E R E MAS FAMA Y * POPULARIDAD. J 
5̂  Los síntomas ordinarios de ¡om- * 
« brices son: picazón en !a nariz y * 
* en el ano, crujidos de dientes, con- W 
J vulsiones, apetito voraz, etc. » 
«Cuidado con los substitutos. Acéptese» 
* sólo el que lleva las iniciales B.A. P 
Preparado únicamente por 2l 
í B. A. FAMESTOCK CO.. Pittsbürgll,Pa.,Ü.S.A. S 
C o m p r e u s t e d l a m e j o r d e t o d a s 
m 
L a m á q u i n a de N E W - H O M E 
por ser l a mejor y m á s d u r a d e r a , 
merece la pre ferenc ia del p ú b l i c o . 
S e vende á plazos, s in fiador y á 
precios m u y e c o n ó m i c o s , por ser sus 
agentes 
VIDAL Y FERNANDEZ 
0'Reillyi12y114, casi esq. á Bcrnaza 




H e m o g l o b i n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Designación 
E l señor Francisco Moriano ha sido 
designado para presidir la Comisión 
d^ Amortización de Bonos de la Deu-
da Interior. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l libre cultivo del tabaco en España 
E l diputado á Cortes por el Puerto 
de Santa María, señor Dionisio Pé-
rez, ha presentado al Congreso espa-
ñol una proposición de Ley regla-
mentando el libre cultivo del tabaco 
en aquella nación. 
Pretende que dicho cultivo se ha-
ga por cumunidades de labradores y 
por los Ayuntamientos, que tendrían 
en ello una nueva fuente de ingresos 
y serían, por lo tanto, los primeros 
interesados en perseguir el contra-
bando. 
Con motivo de la presentación <le 
este proyecto del diputado Pérez, la 
Cámara Agrícola de Granada—que 
viene hace años gestionando cerca 
del Gobierno de España que conceda 
ia libertad del citado cultivo—va á 
redoblar ahora sus esfuerzos. Y mu-
flios Ayuntamientos de Andalucía y 
Levante han ofrecido su concurso al 
diputado por Ŝ anta María. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Antonio Ríos, To-
más Castillo, Francisco Piña y Mora-
les, Herederos de Lorenza Saez, Joa-
quín E . Niebla, Plácido Pérez, Pedro 
Martínez Jiménez, Jacinto García 
Fleita, Antonio González Cruz, Enri-
que Gancedo y Toca, Bernardo Cues-
ta, Alfredo Hoyos y Evangelio Rodrí-
guez. 
iSe han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores Claudio Rodríguez, Ignacio 
González, Juan Torres, Magín Gál-
vez, José Lorenzo Valgas José María 
López, Angeil Pereira, Pranciseo Al-
fonso, Pascual García, Nicolás Izna-
ga, Joaquín Santana, Flores Rodrí-
guez, Josefa Soto, Nazario Niebla. 
José Ruíz. Antonio TTeTuández, Juan 
Ramos, Julio Rodríguez. 
aula nocturna á que alude, constif 
una escuela independiente á la q ^ S 
dirige, por cuyo motivo no procede i 
mar en consideración su solicitud 
Acuerdos aprobados 
Al Presidente de la Junta de Educa 
ción de Jaruco se le manifiesta que ^ 
ta decretaría aprueba el acuerdo T 
esa Junta de aumentar en $2 los ha|J 
res de los maestros José Marlés D 
Jorcs Delgadillo y Angélica. García d 
Bíuiza. 
Al Presidente de la Junta de 
cación de Marianao se le participa ou* 
se aprueba el acuerdo de la mUm» 
aceptando la renuncia de su cargo a] 
maestro de aquel distrito señor Dcsi^. 
rio Arjona. 
Aula restablecida 
Al Presidente de la Junta de Kdp. 
cación de Santiago de Cuba se lo m^ 
ni fiesta que esta Secrelaría resueta 
autorizar el restablecimiento del aula 
que dirigió la señorita Francisca Tin. 
toré y que fué suprimida en primero de 
Febrero último. 
La.s cantidades necesaras para i 
funcionamiento de la referida aula sp. 
rán abonadas con cargo á los fondos dp 
"Personal de Instrucción Primaria'» 
Traslado aprobado 
Al Presidente de la Junta d? HJcÉ 
cación de San Juan y Martínez, se ¡e 
comunica que se aprueba el traslado 
de] maestro señor Armenio Carmena 
Garcé á la escuela número 16, aula nú-
mero 1. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Licencias concedidas 
Se han concedido las siguientes li-
cencias á maestros: 
A Ana Irragorri, 15 días; Josefina 
Hernández. 21,o días; María de J . -Ma-
chín. 5 días; Antonio Ruiz del Sol, 9 
días; María A. de Cintas. 23 días; 
Blanca Caso. :Í0 días-. Mercedes Cam-
pa. 1 día; Dolores Sánchez, 5 día-; 
Francisca Armenteros, 5 días; José 
López del Río, 5 días; María de la 
Obra. 2 días • Cristóbal Quintero. 30 
días; Dulce María Pérez de Camino. 
30 días; Dolores Artze, 3 días: Juana 
Monzón Aguirre, 5 días; Angela Gar-
cía. 21 días; Blanca Orizondo. 1 día; 
Nieves Peña, 15 días; Caridad Rosa-
les, 30 días: Beatriz' González. 120 
días-. Angela García. 21 días: Dulce 
A. Roqueta, 5 días;.Julia Rodríguez, 
30 días; Estela Díaz. 5 días; América 
Guerra, 3 días. 
No procede 
A la señorita Margarita Farragut. 
de Matanzas, se le manifiesta (pie el 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a zona de tolerancia 
Se remite para informe del señor 
Presidente de la Comisión Especial de 
Higiene el escrito de la Secretaría de 
Gobernación fecha 31 del próximo pn-
sado. que acompaña La instancia y me-
moria descriptiva presentada por el 
señor Ramón Alvarez. por acuerdo del 
Ayuntamiento de esta capital, sobre la 
designación de la zona de tolerancia. 
Circular 
Se ha comunicado á todos los Jífes 
locales de Sanidad de la provincia de, 
Oriente, el nombramiento del señor 
Felipe Veranes, como Inspector pro-
vincial de inmigración. 
Servicio de farmacia 
Se dice al Subdelegado de Farmn* 
cia de Guantánaino. que acepte ai doc-
tor Díaz como director de farmacia. 
— A l señor Salvador Prat;, se le de-
niega la autorización que pide para es-
tablecer una farmacia auxiliar en Ovas 
por no mediar la distancia (|ue exijre 
la ley desde ese punto á Puerta da 
Golpe. 
Viaieros en observación 
Se participa á los Jefes locales de 
Sanidad de Matanzas y Santiago de 
Cuba, que dos de los pasajeros leí 
Fxicriá B'mnarcl-, se dirigen á aque-
llas ciudades á fin de que se sirva te-
nerlos en observación hasta que se 
c-umplan los K) días de su d--sembareo. 
Sobre comadronas 
Al Jefe local de Sanidad de San An-
tonio de los Baños se le comunica que 
en las localidades donde no hayan co-
madronas facultativas, los pobres de 
solemnidad deben requerir el servicio 
de los médicos municipales. 
G R A N T O N I C O U T E R I N O 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
G R A N T I L L A S D E LDOCTOR GRANT 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para maes-
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos los ramos y 
mucho más aun para mujeres que estén criando, las G R A N T I L L A S constitu-
yen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Ellas mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excitabilidad, irrita-
bilidad, los espasmos histéricas, la postración en que frecuentemente caen las 
mujeres delicadas, y basta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuada 
defensa á las luchas y á los quebrantos de la vida. 
S A L d e F R U T A d e E N O 
( E n o ' i a ' F r u i t S a l t ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bien v obra bion. 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
hígado. Ks el remedio antiguo, siempre estimado de las familias Es muy eficaz para arreglar 
el lugado, estimular los intestinos y purificar la sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS, 
EL ESTREÑIMIENTO y la tei pálida son suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable parales viajeros, 
principalmente en los paises cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
Preparado únicamente por J . C. E N O L I M I T E D . Londres. 
Desconfiase de las imitacionss. Nuestra marca de febrica está registrada en C u M . 
•. , ' Vender.p. m íodaf las priucipnles hUminría*. 
¡QNÍCO-NUTRITIVOJ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades medicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
t a T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sei halla en las Principales Farmacias. 
4- T o d o el mundo debe tener 
en su c a s a u n paquete de 
E X T R A C T O de J A B O N de 
B A B B I T T 
( 1 7 7 6 ) 
t Í Super ior p a r a el b a ñ o , l a v a r ropa y l impiar el suelo. E x - . c é l e n t e p a r a l impiar platos, metales y todo efecto de plata, f 
J P í d a l o a su bodeguero, s ó l o cuesta C I N C O centavos. X 
j . Unicos receptores: R U I Z Y W O O D , S. en C , Merca - f 
^ deres numero 31 . v 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i ció*: d<? la mañana.—Abril 29 de 1911. 
Cesantía 
Ha sido d-ecrptada la cesantía i'1' 
obrero Roírelio Cabrera de la Jefatura 
local del Caney. 
Vĵ  Vacuna rura l 
Por a'-nerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia se rc.nit.' 
para su informe al Decano de la Fa:;id-
tad de .Medicina y Farmacia de la Uni-
versidad Nacional la instancia y pro-
yecto del señor Rudcsindo García Ri-
jo, sobre un cuerpo de vacunadores 
para la población rural. 
E l caso de San Pedro Mayabón 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
informado al Jefe local de Sanidad le 
Colón, que el caso de la enferma .Aja-
ría Cárdenas, de San Pedro Mayabón, 
diagnosticado como viruela, resultó 
de eritemia de la espalda. 
Legación de España 
Se ruega á doña Matilde García y 
Boullosa, hija de don Joaqu ín García 
y del Castillo, y á doña Dolores Pérez 
Far iña , esposa de éste, se presenten en 
la Legación de España de 9 á 12 de la 
¿ a n a n á para informarlas de un asun-
to de su particular interés. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a de L A T R O P I C A L . 
p i -
Adhesiones al gran banquete po-
pular que se celebrará en los salones 
del "Centro Asturiano" el día 5 de 
Mayo próximo, á las ocho de la no-
che, con motivo de la conmemoración 
del vigésimo quinto aniversario de la 
fundación do dicho Centro: 
Enrique Cima, Eduardo González, 
Antonio Castril lón, Jesús Alonso, Jo-
sé F, Fuentes, Antonio González, Jo-
sé Blanco, Manuel Alvarez Marrón, 
José Alvarez Martínez, José Menén-
dez Martínez. Francisco Menéndez 
Mart ínez, Bonifacio Hernández , Juan 
Bances Conde, Rafael García Mar-
añes, José Bulnes, Celedonio Váz-
quez. Fernando Cueto, Germán Pras-
se, Ramón Nava, Salvador González, 
Francisco Gran San Mart ín, Rufino 
Blanco, Juan Menéndez, Bernardo 
Pérez Alvarez, Vicente González Lla-
no, Aquilino A. Rodríguez. José So-
tares, Ramón Alonso Alonso, Floren-
tino Alonso Alonso. Augusto Greine, 
Manuel Cuétara, Manuel Rodríguez, 
Luis García, Antonio Pertierra, Adol-
fo Peón, Pedro González, Francisco 
García Suárez, Alberto Rodríguez, 
José Rodríguez Pérez, Eugenio Pita, 
Fernando Fernández , Restituto del 
Canto, Francisco Viosca, Arsenio 
García, Enrique Taya, José Inclán, 
Ramón Fernández Llano, Amallo Ma-
chín. 
[Las adhesiones se admit i rán en la 
Secretaría del Centro hasta el día 30 
del corriente mes. Precio del cubier-
to : .1?5.30. 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Hateas Corpus 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por ¿uto dictado ayer 
tarde, ha denegado la expendicióu 
del mandamiento de ' 'Ilabeas Cor-
•pus," solicitado por el Letrado I le-
rrera Sotolongo, para que su defen-
dido Francisco Herrera Herrera, pre-
so en la cárcel de la Habana, á vir-
tud de causa que se le sigue en 
unión de otros, por falsedad en do-
cumento mercantil, pueda gozar de l i -
1 her íad provisional mediante la pres-
tación de la fianza que se le señale. 
Fúndase dicho auto en que el T r i -
' Inmal Supremo no es el competnete 
para la expendición del referido! 
mandamiento, sino la Audiencia de! 
i la Habana, por obedecer la prisión de : 
; Herrera á auto dictado por el Juez I 
de la Sección Primera, que instruyó 
• el sumario, á cuyas resultas es tá su-
jeto el procesado. 
Sentencia anulada 
E l Tribunal Supremo ha casado y 
anulado la sentencia de la"" Audiencia 
: de la Habana, por la cual se condenó 
! á. Maximino López Corrail y Casiano 
\ L . Gómez, á la pena de octho años y 
• un día de presidio y once años y un 
día de inhabilitación á cada uno para 
; desempeñar funciones de depositario 
; judiciia'! á otras análogas, por mal-
! versación de caudales. 
Por la nueva sentencia dictada por 
• el Tribuna ISupremo, en con-secuen-
í cia con el fallo •precedente á que ha-
; cemos mención, se condena solamente 
¡ á dichos procesados á la pena- de cua-
¡ tro años de inihabilitación paira ejer-
cer el cargo de depositario judicial . 
t e ra / ' Pedro Puebla Enrique (a) 
" M a c a b í . " Marino García Navarrcte 
(a) " M a r i n i t o " y Guillermo Darán 
Valdés (a) "Tr inquete / ' los tres pr i -
meras múltiples reincidentes y •el 
cuarto reincidente, escogiendo la no-
che del día 3 de Febrero últ imo para 
lograr sq impunidad y todos de común 
acuerdo, violentaron la argolla del 
candado que cierra la puerta de la ca-
sa de Antonio Heynery, calle de Per-
domo número 2. y sustrajeron varios 
objetos valuados en $21.50. E l daño 
cauisado se ha tapido en 5 centavos. 
No consta que los malhechores 11 va-
sen armas cuando cometieron el delito. 
Ya el señor Fh.^al ha formulado su* 
conclusiones provisionales por esto> 
iiechos y estimando que se ha cometido 
un delito de robo en ca?a habitada, de 
noche y sin armas, solicita se imponcra 
á los procesados las siffuientes penas: 
á Fernández. Puebla y Marino, 4 atíos 
y 2 meses de presidio correccional, y 
para Duran 3 años, 6 meses y 21 días 
de la misma pena. 
Los juicios orales de ayer 
E l orden de celebración de juicios 
orales señalados para aver tarde, en la 
Sala primera de lo Criminal, fué ea 
causas procíd.mt0?. respectivamente, 
de les J-tw^ados de instrucción de la. 
sección primera de esta capital y de 
Bejueal, seguidas contra Franeisco 
Ortiz. por estafa, y contra Pascual 
O'Reillv, por disparo. 
Las defentps 'i carero de los lettados 
señares Sánchez de Fuentes y el de ofi-
cio señor Frevre. 
E N L A A U D I E N C I A 
La úl t ima aventura criminal de 
"Pantera," " M a c a b í , " " M a r i n i -
t o " y "Tr inque te . í ' 
Lo.s ya tan conocidas ciudadanos 
Ju l ián Fernández Pascual (a) ' 'Pan- i 
En la Snla segunda otros dos j u i -
cios: los de las cansas seguidas contr i 
Tirso Valdés V'izquez. por infracción 
de la Ley Electoral, y contra Francis-
co Herrera Rey^ ó Juan Herrera Re-
yes, por homicidio. 
Proceden ambos sumarios del Juz-
gado de instrucción de la sección ter-
cera de esta capital. 
Como defensores actúan los docto-
res señores Sarraín y Herrera Soto-
longo. 
Y en la Sala tercera y en causas in i -
ciadas en los Juzgados de instrucción 
de San Antonio de los Baños y de la 
sección segunda de esta capital, los j u i -
cios d^ Demetrio Triana. por cohecho, 
y de Ramón Allwricíh, Antonio Roáell 
y Amada Castro, por robo. 
Nada más. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Francisco Pérez A l -
boriño, por falsificación de títulos al 
portador, á 17 años, 4 meses y 1 día 
dé cadena temporal. 
Absolviendo á Prudencio Estévez en 
causa por insultos y amenazas á agen-
te de la autoridad. 
Absolviendo ñ Arturo Ros por in-
fracción de la Ley E lc to rn l . 
Condenando á Manuel Muñoz, por 
disparo de arma de fueco. á 6 meses y 
1 día de prisión corrocional. 
Absolviendo á Luis Reyes, por dis-
para de arma de fuego. 
En la Sala de lo Civil.—Sentencia en 
un reDiirso cb amparo en la. pose-
sión de una casa y terreno de Re-
gla. 
La Sala de lo Civil y Contencioso 
acaba de dictar también una sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte diapositi-
va dice así:—c''En la Ciudad de la 
l lábana la Sala ¡fe lo Civil y Contcn-
cicso-Adminbtrativo de rsta Audien-
cia, habiendo visto los autos del recur-
so de amparo en el dominio y obsesión 
de, la casa y su terreno situada en la 
calle di1 de Yr-inticuatro de Febrero 
número diez y siete, en fd barrio de Re-
pla. promovido en el Juzgado de pri-
mera instancia del Sur por Be.nimo 
Bobes y Alonso, del que no ^ptfstá la 
ocupación v tiene su domicilio e-n e] 
barrio de R ^ a , callp de Máxi^ib Gú-
mez rúmero 17. que comnar^ció por .sí 
con la dirección del liceñciado Jo-é 
Ramón Fernandez á consten ene i i del 
juicio ejerutivo promovido por Alaría 
Antonia Ca^vo y TTcrrerc. ^omo albaoea 
administradora de los bienes de don 
Manúfel Antón Recio de ^ ío ra^s y So-
tolonjio contra Santiaíro Darrien y Pra-
dera ó contra sus herederos ó cau-a-
habirntes caso de que hubiere Calléei-
do. de los oup tampoco coóstfl la ocu-
j^ación ni el domicilio ni han comba-
re-ido en este Tribunal en los qúe fué 
<-i1ado y emnlazado tamb:én Francisco 
Fernández Sueiras propietario con do-
micilio en el barrio de Resrla en la ca-
lle de Ara.u.g>uren número 41. que com-
pareció representado y dirigido pri-
mero por el licenciado Guillermo •Mar-
tínez Ancruera y después por el licen-
ciado Jb?e Pernio-, cuyos autos penden 
ante esto Tribunal por apelación oida 
libremente al promovente contra el 
proveído de ocho de Febrero último 
que mandó unir á sus autos y estar á 
lo proveído, el escrito de Benigno Be-
bes estableciendo reposición contra la 
providencia de dos de Febrero anre-
rior oue al proveer el escrito del refe-
rido Bobe.s de veintitrés de Diciembre 
pasado en el que establecía, recurso de 
amparo, dispuso que el mismo y la cer-
tificación acompañada, se unie-se á los 
autos del recurso de amparo en el do-
minio y posesión de la casa y su terre-
no, situado en la calle de Veinticuatro 
'e Febrero número 17, en el barrio de 
Regla, promovido por el mismo á eou-
secuencia del juicio ejecutivo seguido 
por María Antonia Calvo y Herrera 
como albacea administradora de bienes 
de Manuel Antón Recio de Morales y 
Sotolongo contra Santiago Dagien en 
cobro d* pesos. Siendo ponente el ma-
gistrado señor Adolfo Plazaola y Coú-
11a. Fallamos: que d.be nos confirmar 
y confirmamos el p r ó v i d o de ocho de 
Febrero del corriente año y su concár-
dante de dos del propio mes con las 
costas á carsro del apelante aunque no 
en el concepto de la orden tres mil no-
vecientos uno. Se advierte al Juez se-
ñor Silverio Castro que en lo sucesivo 
cuide de no incurrir en faltas como la 
anotada en el último resultando, y con 
la certificación d-ebida devuélvanse in-
mediatamente los auto? al J izg do de 
su procedencia en donde as hará á âs 
partes la notificación de esta senten-
cia. Así lo pronunfiamos, manlanios y 
firmamos.—Rafael Xieto y Abeiile.— 
Juan FederifO Edclmann.—Adolfo R. 
Morales.—Adolfo Plazaola. — Evaris-
to G. Avellanal." 
La "The Kansas M i l l i n g Ca." 
En los autos del emboríro preventivo 
seguido por la compañía **'ThC Kansis 
M i l l i n g " contra les señoTés García, 
Villr.nueva y Compañía CS. en G.), la 
misma Sala de lo Civil ha di t-do re-
solución confirman lo el auto apehdo 
de 5 de Noviembre de 1910 y su con-
cordante de 2 del propio mes, sin ha-
cerse p^onunciar'TK'nto voh'e costas. 
Actuó como Ponente ^n ésté negocio 
el Magistrado señor Plazaola. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay ni en la- ^nlns ele la Crimi-
nal ni en la de lo Civil . 
hombre, y se liberta uua más, ya que 
únicamente, es esclavo, de una con-
ciencia honrada. 
Solamente es tolerable para un hom-
¡ bre libre, el propagar el nombre do 
' una persona para un puesto electivo, 
I cuando éste representa y encarna la 
¡ salvación de la Patria. 
En el período electoral deben loa 
propagadores, en meetings, en la 
prensa y en otros medios, hablar del 
I Símbolo de la boleta electoral, obté-
! ner el triunfo, no por él, ó los noin-
! bres de las personas postuladas, sinc 
! porque ellos llevan la representación 
i del Partido á que pertenezca el elec-
| tor. 
Cuando así se procede, se sirve á la 
Sociedad y á la Patria, y se eleva el 
hombre hasta la dignidad humana. 
PARTIDOS P O L I T I C O S 
CIRCULO " M A T I A S D U Q U E " 
El hacer política, teniendo como ba-
se la promesa de remediar los males 
de la vida á persona por persona, es 
i r á un fracaso seguro. 
La política tiene imperiosamente 
que hacerse bajo la promesa de reme-
diar los males, en un sentido general, 
para que cada individuo,goce de las 
bienandanzas que se adquieran con 
el mejoramiento de la Sociedad en 
que se vive. 
Cuando se propagan nombres de 
personas para puestos electivos. Sé 
empequeñece el hombre y se hace es-
clavo. 
En cambio, cuando se propagan 
principios y doctrinas, se enaltece el 
Dr. M . Duque. 
Basfr; de la doctrina que sustenta el 
Círculo "'Matías Duque" y sus De-
legaciones de barrios. 
Primera.—Tiene por objeto este or-
ganismo político, la unión de los libe-' 
rale?-, todos y acrecentar á ser posiblí 
por todos los medios á su alcance, las 
filas del Gran Ejército liberal. 
Segunda.—Propagar las doctrinas 
del Partido Liberal y representar en 
él. las más radicales. 
Tercera.—Xo propagar n ingún nom-
bre de persona, para que sea postula-
da por las distintas Asambleas del 
Partido Liberal para cargo electivo. 
Cuarta.—Cuando lleguen las elecsí 
clones, aceptar las personas que de-
signen las distintas Asambleas del 
Partido Liberal para los distintos car-
gos electivos y luchar para que salgan 
triunfantes de las urnas electorales. 
Quinta.—Ayudar en todo lo que es-
té al alcance del Círculo " M a t í a s Du-
que" á cualquier correligionario pa-
ra mejorar su situación. 
Sexta.—Reforma de la Consti tución 
en algunos de sus art ículos. 
Sépt ima,—Ayudar al obrero á al-
canzar las reformas de ciertas Leyes, 
y que voten por el Congreso otras, 
por las que puedan obtener reformas 
sociales, que le hagan la vida menos 
dura, menos" penosa y más dichosa 
la existencia. 
Cuando llegue el momento de re-
dactar el programa que desarrolle 
siete bases, se expresarán cuáles son 
los art ículos de la Consti tución, y 
cuáles son las Leyes que deben refor-
marse y dictarse para cumplir los de-
seos de los asociados liberales del 
Círculo " M a t í a s Duque" y sus Dele-
gaciones. 
Habana, A b r i l 9 de 1911. 
El Presidente del Círculo Mat ías 
Duque." 
> f l o r e s á e l a m e í m . 
A N T E S D E 
A N T O N I O LOPES Y 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án V I Z C A I N O 
Ealdrá par» 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barce lona v G é n o v a 
eobre el 30 de Abr i l , á las doce del día 
llevando la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros i , los qoe se ofr». 
ee el brtn trato qu* «ata antigua Compaflla 
tione acreditado en bus diferenta* lineas. 
También recibe carta para Inglaterra» 
Hamburgo. Bremen. AmsUrdan. Botterdan, 
Amberos y dem&s puertos de Buropa con 
conoe>mî nto directo. 
Los billetes de pasaje sólo serAn expedi-
dos hasta la vísperr del día de salida. 
Laa púllzas de carga se flrmar&n por e! 
Consignatario antas de eerrartas sin ctty« 
requisito serftn nulas. 
Se roclben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á. bordo hasta 
el día 2f). 
La correspondencia cdlo se recibe en 1» 
Administración do Correos. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi t án : Oyarbide 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el día .'i de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carpra y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán B O N E T 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLOIf. 
SARAN 11 iI,A. CURAZAO, PUElRTO CAO*-
WjO, la guaira, carupapío. trinidad, 
PONcp, SAN JUAN PUERTO RICO, 
Las Palmas de G rauCauaria 
Cádfs y Barocloas 
icnre el 3 de Mayo á las cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros para Pnert* L,lm6a, C*. 
l<»n. Sauauitia. Curasao. 
Puerto CobeSio y La Gvalni 
J rarga general. Incluso tabaco, para iodo* 
•<* basta laa doce dol día de salida, 
íes pucstoB de • m itliiorario y del Pacífico 
* Para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Lo» billetes do pasaje sólo serán «xpedidos 
^sta as DIEZ dol día de la Ball'lü. 
Las pólizas de carpa se flrma.;-(in por el 
^"«Ignatario antes de correrías, sin cuy» 
^QulBitos serfrn nulas. 
se reciben los documentos de embar-
2Ue liasta ol día lo. y la carga á bordo 
"asta el día 2. 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajee. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1-clase fl8SBe$U8 Cy. en a á e M e 
c 2- « «126 « 
« 3 ^ preferente « 8 3 « « 
^ 3- o r n a r í a « 16 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así -para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el p.rtículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del ord^n y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, ed 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre }• apellido de su dueño, así como ed dél 
puerto de d êstino. 
El pasajero de primera podrá Uevar 300 
kilos grátls; el de segunda 200 kilos y el da 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
XOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y 3a lancha "G'ladlador" para llevar el pa-
i saje y su equi-paje á bordo grátis. 
w o í wm mm HAMBURS AMERICAN U N E 
(CofflpaííaMiiiíiiesa Aiericaiia) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 GOLFO DE M E X I C O 
Oo Vapores Correos Alemanes entro la HADANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Al 
manía,) tocando altornativamento en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A X A R I A S 
DANIA Abril 28 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SLN HILOS 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán: OyarDído 
SALDRA PARA 
CORüÑA Y SANTANDER 
nJ9 Ma.V0- á cuatro de la tarde 
•evacldó la correspondencia pública. 
•oMT'10 PasaJ-ros y carsra g-eneral. Inclu-
R¿n 0 p-a dlchos puertos. 
«eciüe azúcar, café y cacao en partida* 
Santa Crur de la Palma, Santa Cruz do 
Tenerife, Las Palmas de Gran Cananas, 
Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
•CORCOVADO Mayo 4 ! V|90. Coruña, Santander, Plymouth, Havre, 
( Hamburgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
í Canarias, Vigo, Coruña, Ambere», Ham-
1 burgo. 
*IPIRANGA • Junio 3 {VÍ30¿ Santandc'*. Plymouth. Havre, Ham-
I burgo. 
SPREEWALD id. 11 Canariai, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
*F BISMARCK id 18 ' Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-( burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
»Kr. CECILIB id. 
B A VA RIA Id. 
18 . 
24 . 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
Para puertos españolee, desde 148 ^ 1 2 « ^ 1 6 
Para los demfis puertos, desde l - t g „ 123 31 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 138 4? 16 
los demás puertos, desde , , 133 ,»1¿9 
las Islas Canarias, desde 1O0 $ , .16 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 6 IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J ÍH D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en V\go, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajero* «©das 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machim. 
Se admite carga para ct\fii todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salid.is» de la Habana para puerros de México: 
C o r c o v a d o Abril 
L a P l a t a id. 
B a v a r i a id. 
P R E C I O 
17 Veracrus. Taranico y Puerto México. 
19 Progreso, Verncruz y Tampico. 
26 Puerto Mt'xico, Veracruz, Tauapico. 
D E L P A C A J E 
1! 3! 
Para Progreso 122-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 |23-00 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Vemcrur 42-00 3>-00 20-00 „ 
Los vapores FUER8T BISMARCK y KRONPRINZESSIN CEC1LIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á. los conslg:natarios: 
Heilbiií & Rascli-Hal)aQa.--San l ánac io Dúm. 64.--TeléIono A-4878 
110» 26-1 Ab. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admltrá en el vapor más equipaje que el 
d''clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiffnataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuajes fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirielrse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
f 
r M n m Gésérale TrasatlaBiioag 
« i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUfiA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Capi t án : Gosselin 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazalre el día 
28 de Abril á las cuatro de la tarde. 
T e r c e r a . . . S 16 m . a m e r i c a n a 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán : Paoletti 
Saldrá el día 15 de Mayo para: 
Cornña , Sfmtamlor 
y St. Nazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PAHA L ' j ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor do la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
slg-u lentes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
ft cuyos puertos iiegará sobre el día 3S de 
Febrero. 
Los equipajes no son regiotradon en Co-
ruña. sino en los puertos de la¿} Islas Ca* 
narias. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá sobre el día 28 de Mayo, para: 
Coruña , Sftiitaiider 
t St. Nazaire 
Demás pormenorea. dirigirse & su con-
Eicr.atario en esta nlaxa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
1063 Ab.-l 
N E W Y O R K C U B A K A I L 
S. S. Co. 
Serrao ¡le Tapora de áotlsMiss 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la aua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos loa luaes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotef, precios de 
Pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A (5104. 
Para precios de fletes acúdaae á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m oe wm 
DE 
EGBEINCS M HESllERá 
m m DE LA HABm. 
durante el mes de A b r i l de 1911. 
PRECIOS DE PAS.íJE 
En 1? clase desde ÍUS.OU 1 A. ea dflutf 
En 2? clase „ 126.40 „ 
En 3^ Preferente 83.4)0 
T e r c e r a c lase : $ 1 G a m e r i c í m a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
V a p o r JOUA 
Sábado 29 á la." > da H t i r i-j. 
Psvr» Ntiovjín • fkóVoúl*iñti}¿ Ran-
t ia^o de ( ulm, Nmito Dotíiiiigft ' un 
Pedro do nfftcoris, POnce, >Ia iiírüt-z 
('sólo al re torno; y Sau Juaa de PuerT 
to Bico. 
Vapor HOEVITIS, 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre. Gibara* Vi ta , 
B a ñ e s , Mayan, Sajfmi de Tanamo* 
U a r a í o a , Giiatánaíixo fú ta idas a 
re iorno; y Simttiigó de Cu ; i . 
KOTA. — EMe h'.ujn. no recibirá ! 
torga en la Habana imi-a 8ai)ti:d¿o de 
Cuba. 
v a p o r n m m i i 
todos los m&rtos & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el 
Cuban Central Railway. para PaJmira. Ca-
guagruas, Cruces, Lajas. Esperanza. Santa 
Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r i e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera. $ 7.00 
Pasaje en tercera „ 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30 
Mercaderías „ 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera. . . . . . „ 5.30 
•Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30 
Mercaderías „ 0.50 
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
De Caibarién y Saprua á Habana, 35 cen-
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de- ia tarde del 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de 1a 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantár.amo 
Los vapores de los días 1, 15 y 19 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nincrún bul-
to que. á. juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la dpmá.«« carga. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dpdos en la Casa Armadora y Con-
signataria á. los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
tltu<3 ía« qiafoós, números, número de bul-
tos. <!lase do los mismos, contenido, país de 
rroducciAn. residencia del receptor, peso 
bruto en kllns y va.lor de las mercancías; 
r.o admitiéronse nincrún conocimiento que 
le falte cualn-icra de estos requisitos, lo 
mismo nue aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, s l̂o se escriban 
las palabras "efectos." "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez oue por las Aduanas se 
exlffé que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuento, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En 'la casilla correspondiente al país da 
prq^ucei(jn se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero." 6 las dol 
si el coritenWo del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualldad<;¿••. 
S*ot v Rsras salidas y encalan ponrla 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que 'an pronto estén les buques & 
la car^a, er.víen la qua tengan dispuesta, ft 
hn de evitar la a/jlomeracíón en los úl'tl-
. ios días, perjuicio de los conductores 
d•' cirros, y también de los Vapores, que 
lifr-en nue efeotuar la salida á deshora de 
la iv ' he. ^nn Jos riesgos consiguientes. 
H^ana, Abril lo. de 1911. S I iHOQ L,E HüHí.líRA, S. «n a 
1104 78-1 Ab. 
L L NUEVO V A P O R 
Ofiínt tu i írsutíb 
•aldrá do "ísí/j vn?¿üi Ioí ai n-colas ó 
laa lioou da u ó-ir ie. ^ r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
áLimAD&LÍÜS 
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D E C E C A E N M E C A 
«Para el DIARIO OE LA MARINA.; 
Un libro sobre la Argentina—El Qui-
jote en París .—El arte de llegar á 
viejo.—Casos de longevidad. 
I 
Acabo de leer un libro titul.ido 
'•Los Factorea del Progreso de la 
publica Argentina". El anlor abpga 
pov la emigración eorppea en Améri-
• a. cuyos beueñcios reconoce. Los íjo 
bernantcs argentinos han seguido la 
sabia política de qu<> (¡¡oh, muy éá po-
blar y desde la de.sapariciÓD ^U'l des-
))otL>i'no de Rosas han aplicado pm-
ilf-ntrnientc esta máxima, do.vaneci'.n-
do así los prejuicios que abrigaba el 
pueb}o argentino con respecto á la in-
vasión emigratoria. 
Bn 1810 tenis te República Arge i -
tina ^00,000 habitantes; en 3910 cu l i -
ta con 6.500.000. Europa ba enviado 
á la Argentina en esc siglo más de - i 
millones y madio de emigrantjí?, al de-
cir de la estadística. Tan brillante re-
gülta^o responde al c-plritu civilizador 
de los políticos y dt las (lases direc-
toras le la República, á su legisla-
ción hospitalaria y á su clima no me-
nos hospitalario. 
Los que íisruran en primer término 
entre estos emigrantes, son los italia-
nos, no sólo por el número sino por 
su complexión física y moral, digna 
de todo aplauso. Ellos son los que ex-
ploran el interior de la República, los 
que roturan las tierras virgen, s y las 
que construyen las obras pública*. 
gún cálenlos, más del 60 por ciento de 
los agricultores argentinos son italia-
nos. 
A éstos siguen los españoles, cuyo 
mimero asciende, de 1857 á 1909, á DO 
millón. Son (según Aníbal Latino, 
autor del libro de que me ocnpo^. nu 
contingente de gran valor en el des-
arrollo material del país. Si rencores 
de viejas luchas tuvieron un tiempo 
separados entre sí á españoles y ar-
gentinos. \\o'- están unidos. "Los es-
pañoles (habla el autor citado) se com-
portan admirablemente fuera de Es-
"paña. demostrando especiales condicio-
nes de adaptación, con gran respetó 
á la ley. con Mbitos de trabajo y de 
disciplina .social, desarrollando con el 
cambio de medio ambiente nuevas ajV 
titudes, nuevas facultades y nuevas 
energías, regenerándose y transfor-
mándose la raza''. Los españoles han 
difundido su actividad por el comer-
cio y la agricultura, creando robustos 
capitales. 
Aunque on número muchísimo me-
nor, siguen á los españoles los france-
ses, y en mucho menor númr'ro aún 
que éstos. Ir.s ingleses, que apenas lle-
gan á 50.000; los alemanes, los hún-
garos y los rusos. Por sus con liciones 
de inteligeiiv-ia y de instrucción, ejer-
cer un influjo mayor que los españo-
les, y los italianos, en el curso do la 
política plyd^n^e. 
. ; t i 
Cierto escritor parisiense ha publi-
cado en estos días un ingenioío artícu-
lo en que supone que Don Quijote, can-
Inyección 
grande. 
TOara 'le 1 a •' <JUr la 
r IVicnorra^áa. Gonorrea, 
i Espermatonea. Leucorrea 
'ó rtfM-ep itlanr»* y toda chi.ie da 
lílajof., por «uvifjuo* quo mml 
! Ourrnlizixüa no caasr.r Evi ĥeoea 
JlTn erparlfleo para Xoár. onfarBO-
\¿: i uiu<!o«a. Libre de rvr.ano. 
Ijo van La ta todas las boticaâ  
fnfani» feáeaaNBtt \«r 
^ jk . Tíe STaas GleHicfil Gd, 
- CINCINNATl. O., 
E. U. A. 
sado de oir en el cielo que todo an ia 
aquí abajo cada vez peor, á pesar del 
tiempo transcurrido desde que él com-
batió tan hermosa é inútilmente pol-
la verdad y la justicia, solicita volver 
á la tierra para romper nuevas lanzas 
en favor de la moral y el derecho cs-
rarn -i los. El caballero de la Triste 
Figóra cae. no sobre tierra manchega. 
vino en pleno bulevar, entre una mu-
rhe hniibiv que té injuria y le 'mal-
tmta. Xo es difícil sacar la moral "ja 
que se (bsprende de esta ficción. ¿So-
mos civilizados? Nuestro decantado re-
íinamienlo. nuestro i seepticismo ;.dón-
d,. estanl A pes&r de los siglos que 
han pasado de la profunda sátira cer-
vantesca, los más audaces, los más co-
rrompi los y los más imbéciles siguen 
tmien lo la sartén por el mango. 
En todas las épocas el oficio de des-
facedor de agravios fué remunerado á 
paló limpio. La justicia es una sim-
ple palabra que sólo sirve para per-
seguir aí prójimo desvalido. 
El famoso compositor Ma-senet ha 
resucitado también, aumiue adulterán-
dola, la figura del sublime vesánico 
manchego. Su obra musical, basada 
en un libreto de H?nri Cain. se apar-
ta del pensamiento de Cervantes. La 
partitura es hermosa; pero el libreto 
es una verdadera profanación del tex-
to cervantino. ¡Pobre Dulcinea, con-
vertida en eocota parisiense, que vuel-
ve el juicio al hidalgo castellano para 
burlarse luego de él con repulsiva des-
fachatez ! 
Lo peor del caso está en que la cé 
lebre labradora de Cervantes aparece 
en la obra de Massenet bailando y to-
cando la guitarra como una haüáora 
de café epntante. ¡Qué prurito el̂  es 
estos autores franceses de ridiculizar 
á España, cuyas costnimbres y cuya 
alma desconocen, á pesar de tenerla, 
como quien dice, al doblar de la es-
quina ! 
T H 
'Según cierta estadística, mueren 
anualmente en Francia ¡mas 150 por-
souas de edad avanzadísima ''un si-
gio). Desde larga fecha se ba diebo 
que el hombre es el labrador de su 
propio infortunio. Cierto ilustre fisió-
logo francés, paira quien el problema 
de la longevidad fué una preocupación 
constante, observó que el hombro de-
bía vivir un siglo, como término me-
dio. Flourens (que es el fisiólogo á 
que ra? refiero) razonaba como sigue: 
En toda la serie animal la duración 
de la vida (de la vida normal) equi-
vale al tiempo que se echa en crecer. 
El hombre crece dnrante veinte año^; 
la soldadura eoifisaria tarda en él de 
veinte á veintiún años; debe vivir cin-
co ve.-es esfe. espacio ñé tiempo; de 
donie resulta que su vi l:i d;>he prolon-
gálge normalmente, cien años. ¿Será 
e?to una simple hipótesis? Se eit'in 
cnsos de hombi-es de muy larga vida. 
Lo que interesa es averiguar las con-
diciones que favorecen una vida lon-
geva. A este fin propende la tesis dr 
bierta doctora, presenta la en estos 
días á la Facultad de Medicina de Pa-
rís. La sobriedad es a] fundamento, 
á su juicio, de una larga vida, en lo 
cual concuerda con el Eclesiástico, en 
uno de cuyos versículos se dice lo mis-
mo, y con lo que dijo Hipé>erates, po-
co antes •de morir, en un célebre afo-
rismo. 
Se ha observado que en la India, en 
que el budismo no permite otra bebida 
que el agua, abunda el número de 
las que viven cien años. E l agua, L -
jos de debilitar, como sostienen lo.s par-
tidarios de !a (Uve hof ln l l f , vigoriza. 
Los padres de la Iglesia y los anaco-
retas, no bebían otra cosa. Esto no 
arguye que deba proscribirse el buen 
vino, mal que pese á ciertos higienis-
tas» intolerantes. 
La acción nociva del tabaco (peen 
que acorta la vida, lo propio que el 
abuso del café, aunque Voltairc .-alga 
de su sepulcro á desmentir semejante 
afirmación. 
La doctora de mi cuenta preconiza 
' el régimen vegetal, preferible al carní-
voro. 
I ¿Hay profesiones propicias á la pro-
longación de la ex;stencia ? Hojeando 
I biografías se advierte que los artistas 
| suelen vivir mucho. El Perugino vi-
vió 78 años; Mign-el Angel, 92; el T i -
ciano. un siglo, y tal vez hubiera v i n -
| do más á no ser por la peste que pu-
so término á su gloriosa vida. Frauz 
11;ils. el célebre retratista holandés. 
¡ llegó á lo.s 80 años; Corot. el gran pai-
sajista francés, llegó á los 79. y Clau-
dio Lorena. á lo.s 82. Los filósofos 
pueden también figurar entre los ma-
erobitas: Solón y Jenofonte murieron 
de 100 años. Platón. Pitágoras y otros 
alcanzaron una edad avánza la. 
Cada ciifll tiene la edad de sus a?"-
terias: hay jóvenes que á los 20 años 
están decrépitos y viejos que á los 
60 están pujantes. • 
Fray Candil. 
Abr i l 1911 
E U C A L I P T O 
E l licor más saJudable y agradable, 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas de 
víveres. 
c. 1141 alt. 10 A-8 
F í e n s e ns ter t . j o v e n , q u e r e -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r a a v i e i o . 
C R O N I C A F L O R I D A N A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Jacksouville, 2̂ ) de Abr i l de 1911. 
También en esta ciudad dejó el 
Ajióstol, de nuestra revolución re-
cuerdos imperecederos y amistades 
fervorosas: culto y veneración que á 
t ravés de los tiempos han tomado há-
bitos de leyenda y perfume de año-
ranzas. Hablóme de su paso por sm 
•íacksonville un iMuericauo de nom-
bre político en toda la Flor ida: el 
doctor Chas C. Blake, y en la larga 
y amena conversación relatóme todo 
lo que de grande y sublime hubo en 
aquella vida de sacrificios y abnega-
ciones. 
E'l doctor Blake me enseñó un ál-
bum con retratos de aquellos tiem-
pos de la emigración fecunda, y allí 
en un grupo vi la efigie del venerado 
maestro José Mart í entre un grupo 
de yankees amigos, y pensé si aquello 
no sería tun símbolo, ó una confirma-
ción. Igual sucede siempre que se 
busca nn recuerdo de esos tiempos de 
la propaganda política en este na ís ; 
el emigrado cubano que preparaba el 
"go lpe" se encuentra mezcl-ado en-
P I N T U R A E S M A L T E 
A G U I L A 
T r a b a j a c o n m u c l i a s u a v i -
d a d y e s de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Eniíl Calman & Ca. New York 
tre una muíltitud de colaboradores 
nativos. ¿Pensar ían esos amigos en 
Bahía Honda, Guantánamo y la En-
mienda Plaí t ? | Quien sabe! Pero 
es lo cierto qn'.e después del fácil 
triunfo de Santiago nada bueno he-
mos sacado de "nuestros amigos/ ' á 
no ser alguna que otr.i vuelta al ani-
llo arancelario que poco á poco va 
extrangulando al infeliz Liborio. 
Y si en este terreno nos conceden 
poco, no es mucho más lo que nos 
otorgan en lo moral. E l tipo latino 
en general, y el cubano en particu-
lar, son el "escarnio" de los " M o -
ving Pkdure," ó cinematógrafos que 
invaden todas las calles dé Jacksou-
ville. En n-no de estos "'cines" de la 
calle Bay vi una película que casi, 
casi es vergonzosa para vista por 
un , cubano. El argumento es este: 
•un yankee se pasea por el malecón de 
la l l ábana y le cercan una t r ibu de 
mendigos harapientos, á los,cuales el 
yankee socorre; camina un poco por 
las aceras del Prado, y se ve copado 
por una legión de "mesalinas" que 
solicitan favores ¡ el yankee desapare-
ce, y al poco rato se le ve á la puer-
ta de una casa en ' 'b ronca" con un 
'•guay^abito" que reclama el importe 
de su renta; un poco más allá dos 
" ra ie ros" le paran á mano armada y 
le roban, y por último, no lo asesinan, 
gracias á sus conocimiontos en el ar-
te del "boxeo," y á este adefesio pe-
]; cid ero lo t i tulan " U n paseo por la 
Habana." 
Llegan á cientos las películas que 
se exhiben en los " M o v i n g Picture, 
por estilo de esta: entre otras, una 
de una blanca que tiene un idilio con 
-nn negro "•general," de las tropas 
cubanas. Unía monada. 
Pero nx> todo ha de ser malo. "Tbe 
Florida T i m e s - r n i ó n " reproduce 
unos artículos publicados por "T in-
Bun , " de New York, y debidos á la 
pluma del general Fulton, en los cua-
les este mili tar trata de desvanece:-
la extendida opinión de que las tro-
pas del general Calixto García eran 
una horda de mendigos y enfermos 
que para nada intervinieron en los 
"grandes hechos de armas" (pala-
bras textuales) del combate de San-
tiago y stus diferentes etapas de Ca-
ney, Loma de 8an Juan, etc., etc. Pe-
r i sin quitarle mérito á e^te acto V 
dalgo del general Fulton, nos pare" 
ce que esiperó demasiado tiempo p ¿ 
ra hacer esta rectificación que hu' 
hiera sido más oportuna á, raíz de ha' 
b rse publicado aquellos informes 
que <le la campaña presentaron los 
generales americanos. Hoy, casi ea.-i 
es tardío é inútil esa rectificaetón. y 
estoy por creer que por esa causa la 
hace el general Fulton. Estos van-
kees son muy aprovechados en todos 
los asuntos que requieren '"tiempo." 
aunque sea el que sufrimos en la Ha-
bana, para desdoro de nuestra raza 
(Según indiqué en mi crónica ante-
rior, celebráronse el día 18 las elec-
ciones primarias '.el partido denio, 
erático, y como suponía, salió triun-
fante en ellas el católico Will iam S. 
Jo rdán , y en segundo lugar Mr. P. ¿ 
Dignas, los cuales aun tendrán qu? 
volver á otra lucha el dos de Mayo 
antes de «ef postulados definitiva-* 
•mente por r l partido. Este tanteo da 
la opinión es tal vez ana de las fór. 
muía?» más útiles y honradas de la 
política interior de los Estados Uni. 
dos, pues con ella se evita la impo. 
A N E M I A 
Xo hay remedio que ñé mejores resultados para 
la Anemia que la Emulsión de Petróleo de Angier. 
Regulariza el vientre, facilita la digestión y forta-
lece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición se estimulan, el 
cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á la 
vez de peso. Es un gran preventivo del catarro; 
y no tiene igual en el tratamiento de las enferme-
dades crónicas de los pulmones, y todas aquellas 
dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema ; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
líquido. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
La Curó de Catarro y Anemia 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro yanemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier «o tiene igual. Dando á 
üU. las gracias, soy S. afeetma y S. üí,—Justina Jbárigtt 
Prínc;J>e, Cuba. 
L a E m u l s i d n de A n g i e r es hecha de nuestro P e t r ó l e o especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser imi tada 
con é x i t o . Rehuse te rminantemente las emulsiones que le presenten, 
a ú n cuando le d igan que son tan buenas, y e s t é seguro de l levar la 
E m u l s i ó n de A n g i e r . 
E M U L S I O N 
D E P E T R O L E O 
A N G I E R 
CON HIPOFOSFíTOS 





lUAonet y la Vejiga »«»*« »iu„T0l)o, lB, (¡«•••, 
Debilidad General y <1« 
| e,tfcrme<lade« Coiwtmtlc**̂  
G E R A B 0 6 R . DE ARMAS 
E N R i ^ ü E V i G M I E R 
A 15 <> G A 1> O S 
Estudio: San Isuacio 30 , d e l ; i ~> 
JL 13. 
B r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hoapitai nún-i. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partes y Cirujía en jrereral. Cónsul' 
tPj de 1 4 3. Empadrado ¿0. Teléfonn tW* 
1019 Ab.-l 
A n á l i s i s í e o r á a 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de ia Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputo* 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
108» bA.-l 
L A B O R Á T O B i d 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Composteia Núm. 101 
• ntre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná-lisi? de orina, esputos 
maxisrp, leche, vinos. Itcores. a?iia.«. aliónos' 
niirerales. matoria.s Rrasa?, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
Ü r . J u a n P a b l o ( i a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á ? 
100S Ab.-l 
~ D r . K . C 
Trata¿mento especial de Sílilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 & 3. Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 46. 
999 Ab.-l 
"DOCTOR!. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRrJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á. 2. Grátis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A-t934. 4538 ,•6-20 Ab. 
• 3 X r - e L x 5 L O i 2 ; 
i IRVJA>"ü-L'á.NTíriTA 
ü«vio¿3t"CXja, tx . 
DOCTOR IGNACIO TONARELY 
Médico Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y prabinete 
de consultas á Linea urtm. 30, eoquina á. J, 
Vedado. Consultas: de 1 á, 3, menos los 
domingros. 4366 26-16 Ab. 
r i i ü O T c i i f f l 
Antijíi'-» Méuíco del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica ¿ -Medicina en 
general, y A las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
rr.Artós, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lónes, miércoles y 
vlérr.es 4 ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altbs. Teléfonos 6387 y A-196S. 
1030 Ab.-l 
DR. ADOLFO H E Y t S 
Enfermedades del Estómago 
i Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del prolesor Hayem. del 
HospUal d« San Antonio de París, y por eJ 
análisis de Ja orina, sanare y microscópica 
Consultes 1 4 3 de la farde. Lanip*-
rl'la 74. altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-3582. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de i"3 á 3 
1C15 Ab.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
1012 Ab.-l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Naris y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 & 4. 
1027 • Ab.-l 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje, Gimnasia médica , h ig ié-
nica y p e d a g ó g i c a . 
M E C A X O T E R A P I A 
Consaltas de 2 á 4 
C3r JSL. X j X - A . I N T O S O 
C 993 26t-S 26m-4 A 
D o c t o r M a n u e l O e l f i r T 
Médico de Niños 
Consultas de 1̂  & 3.—Chaicón 31. «equina 
á Aguacate.—Teléfono 91». 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 12 
& 2. Particulares de 3 & 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1006 Ab.-l 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico CirujciM d» >a Facultad de Parla. 
Especialista en enrermedades del eetó 
mago é intestinos según el procedimients 
de los profjaore«! doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el an&lisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á S, Prado 76, bajea 
1013 Ab.-l 
D O C T O R A L B A L S D E J O 
Medicina y Ciruiía.—Coasaltaa ae 12 « k 
Peoras gratis. 
Telefono A-3344: Composteia l O l . 
1021 • Ab.-l 
DB. FBANCÍSG9 í . flg VfiUSOJ" 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilfticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
996 Ab.-l 
Vias urinarias, sirtlí>, venéreo , ha-
pus, herpes, tratamientos espeouilos. 
De VZ SL "2. Enfermedades de Sedo-
ras. De 2 á 4. A f i l i a r i a » . 
C 1249 26-22 Ab. 
Sanatorio del D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
1 1 , b w y 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedritico auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con- \ 
sultán, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72. de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
1008 Ab.-l 
DR. FERNANDO MENDEZ CiPOTE 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. MANUEL M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultas 
de S 4 6. 
10:0 Ab.-l PoItos deninücos, elixir, cepiho itp de 7 á ó. 
411» , 
ARTURO MANAS Y UR0U8OLA 
NOTAKI 
A R M A N D O R O S A L E S 
A BOGA ÜO 
A >l A U t i l KA 3-2 
1*¿S tí^ii r 
S U I Í U S T A V ! L O P E Z 
h.nfprmedadeí« del cerebro y d.> ios ner-
vios Consultas en Bela^oein 105ii pró-
ximo A R^lna, de 12 A 2. Teléfono A^Ol-1 
iO" Ab.-l" 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J. ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á. 5, Habana 66, alto». 
1076 Ab.-l 
' M E D I C O C I K U J A A O 
Consulta* desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34"/2 
C 347 156-15 F 
T f f . 8 . ALVAREZ Y 6UANAGA 
Oculista del Hospital de Paula v de la» 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 A 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 Ab.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A i- A < v V. VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 4S 
bajoe. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miiercoles. 
1020 
D r . F e l i p e G a r c i a C a ñ i z a r e s 
CatedrAtico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúneii, Miércoles y Viérne», 
de 1 A 3, Salud 55, Teléfono A-367G. 
<66 78-F.-1 
S . Ganci f t B e l l o v A r a n g o 




D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. SIfiliit, F.nfermed.iie» de 
sefioras. —De 1 A 4. -Teiéfono A-2490 
EMPEDRADO Ift, 
Ab.-l 
D R . R O B E L I N 
P1KL, MF1LKS, S A N U K K 
Curaciones rápidas por Elstemao 
modere isimoe 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUIS3RO 91 
T E L E F O N O N U M . A13Í52 
998 Ab.-l 
D R . G O N Z A L O A R O S T E ^ U I 
Méd.co de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
los niños, médiras y quirúrgicas. 
Consultas de 13 A 2. 
Aguiar IOSI/j. Teléfono A-3096. 
102« Ab.-l 
P E U Y O B A R C I A Y S A N T I A S 
NOTARIO PUBLICO 
P E L Á Y O GARCIA Y ORESTES FERRAR 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 51M 
DE 8 A II A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
1014 Ab.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Máe eBuecialmenle. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y 3ifl-
Uticas. Consultas «le 3 A 6. Sao Miguel 158 
Teléfono A-4318 
93 ñ Ab.-l 
C L I N I C A G U I K A L 
Sic'aslTajB dBt*» para oper.v«toe«a ae les «jet 
Dietas 4e3d« an eccuee e« adelante. M*»-
rî a.e 78, ^ntr* ¿tan rta¿a*4 y ftan Jo«« Te-
léfo-m A-2711. 
Ab.-l 
DR. G U S T A V O G. ^ííPL^rs.^í^ 
Director de la Casa de Salud de la 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENKRAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Tveallad número 36. Teléfono .\--1486 
1002 Ab.-l 
DR. ' G Á R C U » é A S A B l E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peciallsia del Dispensario '•Tamav.-,.•, v i r . 
tude» 138. Teléfono A-317C. Consultas de 
4 A 5 y de 7 A 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
,1*28 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, Estreonez de ia orina, 
Venéreo. Hidrocelc, Sfñles tratada por la 
inyecciún del 606. Teléfono A-1322. De 12 
A 3 Jesús Mana número 3S. 
_ ü ! Ab.-l 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras v ciru-
jia en general.—CONlsULTAS: de 12 A 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSü 
Clrujta, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 A 2V¿ en Es-
conar núm. 83. Domicilio. Tullpál-, núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
- 156-19 Oct. 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1011 Ab.-l 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 A 5. 
1086 Ab.-1_ 
D r . P a l a c i o . 
ÍL.i:fermedade3 ríe Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de 13 
A 2.--San LAzaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
1010 A b . - I _ 
D R . H E M A M r S E á a í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAhliOTÁ Í A R B Y OIDOS 
Neptuno 108, de 12 A 3 todos .los días ex-
oepto los domingos. Consultas y operacio-
nes on el Hospital Mrecedcs, lúnes, miér-
coles y viernees A las 7 de la toañana. 
1004 ^^ZÍ^. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolá* 
Montada A la altura de sus similares qu* 
existen e-̂  los peíses mAs adelantados 1 
trabajos garantizados con los materiales d« 
los reputados <abricanies S. S. Whlte Den-
tal é In^leseí) Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór de cauterio. . . . I 0-2f 
Una exiiacción 0.75 
Una extn^ción sin dolor. . . „ l-09 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga 
Orificaciones desde ., -̂00 
Una oorona de oro de 22 k l -
iates „ 5.3« 
Una corona de oro *-24 
Una dentadura completa. . . . .> 1*72rtf 
Los puentes en oro A razón de $4.24 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos Pâ  
efectuar los trabajos ds noche A la P61 
fección. 
Aviso A los forasteros que ¿e terini11*' 
rAn los trabajos en 24 horas. -
Consultas 6t A 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 P-^ 
_ 1018 ' ^ i - ' 
DR. JOSE A . FRESNO 
CatedrAtico por ' oposición de la Facuit 
de Medicina.—Cirujano del Hospit*1 
Xúm. 1.—Consultas: de 1 & 3449fl. 
Amistad 84. Teléfono U'5"' 
1009 _ _ _ A H ^ 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los 
y de los Oídos-
y 
DR, J. M. PENICHET 0 ^ 
Especialista en Enfermedades de I08 
Oídos. Nariz y Garganta. ,-}_ 
GABINETE: Caliano 50. Tel. A:.jérne» 
Consultas: Lúnes, Miércoles i ' 
de 11 A 12. Diarlas de 1 A 4. iT v J' 
IVimifüio del Dr. C. E. Flnlay-
Vedo-'o. Teléfono F-1178. th.-J 
lOOL A 
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skipn de las asambleas y los fraudes 
á ia opinión del afiliado; -con esto 
método triunía siempre el más po-
pular.' 
Y sobre esto de la popularidad 
cuenta •'The Metrópoli" -un caso có-
mico y típico de este célebre jiais. 
Cierto candidato á concejal anduvo 
todo «1 día del 18 buscando amigos 
v visitado '-barroons," y al llegar la 
noche por má^ que se le busco no 
hubo forma de encontrarlo hasta la 
mañana del 19, que apareció en un 
^bording," de los de peor fama y 
en estado de completa embriaguez. A 
continuación de esta reseña pobcia-
éá publicaba el periódico el resalla-
do del escrutinio, y el que nías votos 
tenía entre los concejales era el in-
dividuo en cuestión. Delicias de la 
democracia que usa esta gente para 
endar por casa. 
Esta semana han llegado a Jack-
sonville los players cubanos Romaña-i 
y Violá, los cuales vienen contrata-
dos para jugar en los clubs de la lo-
calidad, y según me informa el cro-
nista de sports de "The Metrópoli,^ 
ann se contratarían un catcher y p>t- j 
oher blancos que quisieran venir. Y a ; 
en otra ocasión estivo aquí Violá y \ 
jugó en el club local, al que sapo 
llevar á la victom, por cuyo motivo 
fué muy bien recibidlo esta voz. Esto 
demuestra que la "majagua" cuba-
na se impone, aunque digan lo con-
trario los qfcé sostenían el año pasa-
do que el "Almendares" había gana-
do al Detroit," porque.este club se 
dejó ganar exprofeso. Pero como 
se dice por Tampa: en Cuba jugan-i 
do pelota ''zumba el mango," y de; 
paso le rega'lo el dicharacho á mi ¡ 
maestro y amigo el intencionado y 
chineante Ubago. 
Para que se peerían formar una 
idea de lo que os esta colonia lati-
na de Jacksonville, los que tienen la 
bondad de leerme, voy á traducir y 
copiar un suelto •le "The Florida," de 
hoy: "Ayer la policía local prendió 
60 individuos blancos en los "bor-
dings" de negros, y de e«tos 60 unos 
43 son cubanos y españoles." Los 
que conozcan las leyes del Estado de I 
la Florida que 'prohibe bajo pena de 
multa y casamiento inmediato el que 
un blanco pernocte en una casa de 
g^níe de color, puede calcular lo de-
primente y verconz^so de este suelto 
para la reputac^n de los hispano-la* 
tiflón de la Walidad. 
Algo más diría en esta Cró-nW, pe-
ro su ex'tensi'ul va creciendo, y lo me-
jor será demrlo para otra ocasión. 
M. RiODRICiUEZ R E N D T J E L E S . 
magnificencia que reviste y por la 
numerosa concurrencia que atrae. 
Más de cuatrocientos alumnos toma-
rán parte en ella, distinguiéndose unos 
treinta que vestirán riquísimos trajes, 
simbolizando los Santos más propios 
de la niñez. E l Cuerpo de Bomberos 
de la villa, los Seminaristas de San 
Carlos de la Habana y las Comunida-
des religiosas asistirán en Corpora-
ción, dando con ello inequívoca prue-
ba de religiosidad y sincero testimo-
nio de su aprecio á la Escuela Pía. L a 
simpática y laureada Banda Munici-
pal de Guanabacoa, durante el acto 
tocará las mejores piezas de su escogi-
do repertorio, alternando con himnos 
sacros cantados por los alumnos. 
Por la noche, el concierto por la 
Banda y los fuegos artificiales por in-
teligentes pirotécnicos darán feliz re-
mate á estas fiestas, que sin duda de-
jarán gratos é indelebles recuerdos. 
E l prim-ero de Mayo comenzarín las 
obras en la Igksto do. Güines. E l Pá-
rroco espera la ayuda .de los fieles. 
Este año se celebrarán con gran so-
lemnidad lo^ poético.^ cultor del mes 
de Miyo. prestando sn dee'dida y en-
trasiást^ cooneración los profesores y 
alumnos de los lo.s Colegios Católicas 
que t-̂ nto contribuyen al progreso de 
esta villa. 
Los juev'̂ s. síb^dcs y dominíro.s prc-
dr-arí el Padre Viora. desarrollando 
esto^ tonî :; inrporfartes: 
Jrtvrnxfo. — Su. Divinidad. — Él 
irimifo de su ohra. 
Ln Virne.v.—Su misión como y!adre 
de Dios y Madre de los hombres. 
E l viernes primero d l̂ próximo mes 
har'm su nrime^a comunión varios 
pImimos del importante céntro de on-
.«rníanza que dirigen los pr^ígiosos 
Hermano*? de la Docti*m«! Cri^tiam. 
Serí una fh?ta simpática que deja-
rá gratos recuerdos. 
Vu. Católico. 
Santos Pedro de Verona, dominico, 
y Graciano, mártires; Roberto, Hugo 
y Paulino, confesores; santa Antonia 
y Florencia, vírgenes y mártires. 
San Pedro mártir. Nació en Verona 
por los años 1205. A la edad de solo 
quince años resolvió entrar en la san-
ta y célebre orden de predicadores, y 
pasando á buscar á su santo fundador, 
se echó á sus piés y le pidió con ins-
tancia le recibiese por hijo. Descubrió 
en él Santo Domingo tanta inocencia, 
prendas tan raras, y una vocación tan 
conocida, que le admitió en la orden, 
previendo que algún día había de ser 
ornamento suyo. 
Dedicado al ministerio de la predi-
cación, se hizo en poco tiempo como el 
apóstol de Italia. Los pueblos salían á 
recibirle en tropas á los caminos; y 
apenas había pecador que pudiese re 
sistir á la fuerza de sus razones, á la 
eficacia de sus discursos y á la pode-
rosa virtud de sus ejemplos. No es 
fácil referir todas las maravillas que 
obró-el Señor por este glorioso Santo, 
el cual tuvo la dicha de alcanzar la 
corona del martirio el día 29 de Abril 
del año 1252. 
Fué conducido el santo cuerpo á Mi-
lán, donde se le enterró con gran 
pompa y solemnidad en la iglesia de 
San Eustorgio. titular del convento de 
predicadores. Y desde luego se hizo 
gloriosa su memoria por los muchos 
milagros que hizo el Señor por su in-
tercesión. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 29.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
D I A 29 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
M E S D E M A Y O 
Todos los días, á las siete y media, 
habrá en esta iglesia ofrecimiento de 
flores. Dará comienzo con el rezo del 
santo rosario, después el f jercicio del 
mes de Mayo, ofrecimiento de flores, 
y cantos á la iS'antísima Virgen por las 
niñas del catecismo. Ocuparán la cá-
tedra sagrada, durante el mes, varios 
sacerdotes. 
E l Párroco. 
4969 4-28 
Grandes fiestas religiosas en los PP. 
Escolapios de Guanabacoa. 
Carácter solemne revestirán las que 
tendrán lugar el domingo próximo en 
aquel acreditado establecimiento de 
enseñanza, con motivo de la Primera 
I ' i'.umión. 
A las ocho de la mañana el predi-
lecto discípulo de aquella casa, 
el limo. Sr. Obispo de la Habana, hará 
su entrada en el templo para celebrar 
inmediatamente la Santa Misa, en la 
que, después de dirigirles su autori-
zada, palabra, administrará la Comu-
nií'n á los alumnos, que en número de 
más de ciento, se acercarán por pri-
mera vez á la Santa Mesa. E l templo 
estará adornado con toda la riqueza 
y gusto á que nos tienen acostumbra-
dos los PP. Escolapios; y el acto será 
realzado por trozos selectos de música 
sagrada, ejecutados por elementos , 
propios del Colegio. 
Por la tarde, á las cinco y media, sal | 
díá la procesión, que en Guanabacoa \ 
ha llegado ya á ser popular por la 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hov sábado á las cuatro y media de 
la tarde los que suscriben, su viuda, hermanos, familiares y amigos 
suplican á sus amistados se sirvan acompañar el oadáver desde la ca-
sa mortuoria, calle del Prado número 111 hasta el cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
ITabaiM. 29 de Abril de 1911. 
Amalia Priéto viitda de Cuesta.—Manuel dr la. Cuesta JJ Re-
dón (ausente). — Concepció» dé la Cucsfa y Redón (ausente).— 
Ricardo Martínez. — Joaquín Pr ie to .—José , Ricardo, Roberto, Ro-
dolfo y Rafael Martínez. —Augusto Prieto.— Salvador Laudcnnan. 
—Ramón Rodríguez Campa.—Juan A . Murga.—José Montalván.— 
Ferna-'ndo López. — Aurelio Líala.—Rvdo. Padre Arheloa, S. J . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
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S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E N E F I C E N C I A 
E L S E Ñ O R 
P r e s i d e n t e d e H o n o r y S o c i o d e M é r i t o d e l a I n s t i t u c i ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , á l a s c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e , e l q u e s u b s c r i b e , e n n o m b r e 
d e l a D i r e c t i v a r u e g a á t o d o s l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , P r a d o n ú m e r o I I I , a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n . 
H a b a n a , A b r i l 2 9 d e 1911. 
Ignacio Nazábal, 
Presidente. 
c l274 Im-lt—29 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
Los domingos y días festivos se celebra-
rán las misas á las 7^ y 10 a, m. 
Desde e'l -día primero de mayo se hará, 
el ejercicio de las qores á las siete y me-
dia <p. m. 
<* 2-2D 
E n l a I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o 
q u e l a A s o c i a c i ó n d e M a d r e s 
C a t ó l i c a s d e d i c a á s u g l o r i o -
s a P a t r o n a S a n t a M ó n i c a 
M a d r e d e l G r a n P a d r e d é l a 
I g l e s i a S a n A g u s t í n . 
Día lo, de Mayo.—'Misa rezada, á las 
ocho de la mañana, con ejercicios piado-
sos y plática, por el P, Jesús Plores. 
-Día 2.—HJO mismo que el anterior, por 
el Rvdo. Padre José Daniel Ibarra. 
Día 3.—La misa y Comunión de este día, 
que dirá el Exmo. é Iltmo. Sr. Obispo, se 
aplicará por las Socias difuntas. 
Día 4.—Misa Solemne con orquesta A las 
ocho y media de Ja mañana, estando ftl pa-
negírico de la Santa, á cargo del R. P. 
Francisco Salvador de Jas E. E. P. P. 
EQ Excmo. é Iltmo. .Sr. Obispo se ha dig- ] 
nado conceder 50 días de indulgencia á to- j 
dos los flejes que asistan al Triduo y Fies- ¡ 
ta de tan gloriosa .Santa, 
Se suplica á las Socias la más puntual 
asistencia á todos estos actos. 
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M E S D E M A Y O 
Todos los días del mes de Mayo, habrá 
en esta Iglesia solemne ofrecimiento de flo-
res, en el orden siguiente: 
A las 7 p. m. se dará comienzo con el 
rezo del santo Rosario; después, el ejer-
cicio del mes de Mayo, y á continuación 
el ofrecimiento de flores por las niñas, 
acompañado de cantos y motetes á la San-
9 
tísima Virgen. Además, todos los d0*"^; 
gos del mes habrá sermón sobre alguno de 
los atributos de la Virgen María, que pre-
dicará un Sacerdote de la Misión, por el 
orden siguiente: 
Domingo primero: R. P. A. bnén. 
Domingo secundo: R. P. S. Ibánez. 
Domingo tercero: R. P. J. Salazar. 
Domingo cuarto: R. P. D. Gómez (Su-
Se suplica á las señoras madres de ía-
mllia, traigan sus niñltas á tan piadosos 
y bonitos actos, para que ofrezcan sus flo-
res á la Reina de los cielos. 
4913 6-̂ 8 
Fiesta al Santo Patrono de esta Parro-
quia "El Buen Pastor" y Flores de Mayo. 
E l domingo, 30, fiesta al Buen Pastor con 
Misa de Ministros y sermón á las 9 de la 
mañana y á las 7 y media de la tarde em-
piezan las Flores de Mayo con el rezo del 
Santo Rosario, cantos á la Santísima Vir-
gen, ejercicio de las flores, ofrecimiento y 
despedida, cuyos ejercicios se harán todas 
las noches del mes de Mayo, á la hora 
indicada y plática los jueves y domingos. 
El Párroco que sucribe. Invita por este 
medio á sus feligreses á honrar á la San-
tísima Virgen María, madre y Señora nues-
tra. Jesús del Monte, Abril 25 de 1911. 
E L SES'OR 
H A F A L L E C I D O * 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado, á las eua'tro de la 
•tarde, los que suscriben, hermano, sobrinos, deudos y amig-os, 
ruegan á las personas de sn amistad se sirvan tenerle presente 
en sus oraciones y concurrir á la casa mortuoria, Obispo número 
28, ,para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, 29 de Abril de 1911. 
Jaime Reynés (ausente), José A. Reynés, Juan Reynés, María, 
Ana, Inés Reynés, Mad-elsine Me. Ginmis de Reynés, Emil ia Carreras, 
Enriqueta Carreras viuda de Dorado, Eduardo A. Roysaga, Gerardo 
Dorado, Antonio Fernández, Jorge Soroa, Sebastián Palá , Vicente 
Suárez, Aquilino Zuricalday, Constante Diego, Juan A. Bañess Con-
de, ÁrmÁndq Ban-ces Cond-e, José y Luis Balcells, Dr . Díaz Alberti-
ni , Dr . Duplessis, Pedro Bosch, Fél ix González. 
No se reparten esquelas. 




e . p . n . 
M I P A D R E 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , á l a s 
a , m . e n n o m b r e d e t o d o s l o s f a m i l i a r e s y 
e n e l m í o , r u e g o á l o s a m i g o s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , J e s ú s d e l M o n t e 3 6 8 , 
h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n d o n d e s e d e s p i d e e l d u e l o 
y c u y o f a v o r s e r á e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o . 
i l d e 1 9 1 1 . 
o r e n z o 
No se reparten esquelas. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H A F A I v I v E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para mañana sába= 
do, á las ocho y media de la misma, el que subs» 
cribe Presidente de la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia ruega á la Directiva se sirva 
acompañar el cadáver desde la casa mortuo= 
ria, Jesús del Monte núm. 368, hasta el Cemen= 
terio de Colón, donde se despide el duelo, cuyo 
favor agradeceré eternamente. 
H a b a n a , A b r i l 2 8 d e 1 9 1 1 . 
I G N A C I O N A Z A B A L 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L • \ M I A M I " 
Bl vapor americano "Miami" sa-
lió ayor para Kriighís Koy y Kcy 
West, conduciendo 21 pasajeros. 
BL " S A N T I A G O " 
Para Tanipico salió en la tarde de 
áyer e] vapor cubano "Santiago'', 
con carga de tránsito. 
L A " C A R O L I N A " 
L a barca uruguaya de este nom-
bre se hizo á la mar ayer, con destino 
á Cara bailo. 
E L " E R I P f f l A " 
E l vapor alemán de este nombre 
n l í ó ayer con carga para Nueva 
> ork, vía Sagua, en lastre. 
B L "OflLTA"' 
Procedente de Tampieo llegó ayer 
con carga el vapor noruego "Olta ." 
L A " N A V A R R E " 
Para Saint Nazaire y escalas salió 
ayer el vapor francés " L a Xavarre," 
Llevando carga y 3>5 pasajeros. 
INSULTOS 
José Barreiro, vecino de Inquisi-
dor 14 y maquinista del remolcador 
"Providencia," denunció ante la po-
licía del puerto á Daniel Lorenzo, 
también maquinista, que presta sus 
servicios en el remolcador "Teresa," 
por haberle faltado é insultado de 
palabra. 




Suscr ipc ión . 
L a de l egac ión del Centro Asturiano en 
« s t a v i l la acaba de iniciar con lisonjero 
é x i t o una suscr ipc ión entre sus asociados, 
para contribuir al costo de la estatua que 
en Grado (Asturias) «e proyecta erigir al 
esclarecido hijo de aquel lugar, comandan-
te don Alvaro Gonzá-lez. 
E n Arango y Parrefto 
Haciendo uso del créd i to que para ellas 
acaba de conceder la Superintendencia 
Provincial de Escuelas , la Junta de E d u -
cac ión local acordó en ses ión del sábado 
eacar á. subasta públ ica ]a& obras de re-
parac ión de la casa-colegio Arango y P a -
rreño. 
Recepción 
L a que un entusiasta grupo de admira-
dores y amigo;; organizó la pasada sema-
na en honor de los muy estimados m é d i c o s 
locales Alberto Garc ía Mendoza y Manuel 
A. de Vill lers. llevada á, cabo en los salo-
nes de la sociedad "Liceo", quedó, como 
era de esperarse, muy animada y lucida, 
tomando en ella parte lo mejor y más lu-
cido de la sociedad giiinera. 
Por el s a l ó n - t e a t r o . 
Desde que nos abandonaron la aplaudi-
da diva señora Millanes y el tenor Mntheu, 
no ha sido posible conseguir otra t é m p o -
ra di ta animada en el afortunado coliseo 
de la calle de la Habana. NI C a s a s ú s que 
vale mucho y es artista que se afana por 
las presentaciones bien hechas, ni E s c r i -
1 á. con la m e r l t í s i m a actriz s eñora Ber-
múdez , y las hermanas Ramírez , que tam-
bién i-alen bastante, ni aun Powel. el ex-
celente Ilusionista que acaba de visitarnos, 
han sido bastante para hacer que el gran 
vac ío que ello« dejaron en aquel lugar, se 
haya roto hasta hoy. 
Y ello obedece sin duda, no solo ft, que 
ya nuestro públ ico tiene paladar en asun-
tos de teatro, sino que la zarzuela y el g é -
nero de opereta aparecen estar m á s en a r -
m o n í a con sus gustos y aficiones. 
L a zafra 
Aunque con bastante escasez de c a ñ a , pe-
ro favorecidos por el buen tiempo reinan-
te, hasta boy c o n t i n ú a n moliendo los cen-
trales "Amistad" y "Providencia". 
M. Suárez. 
Correeponsal. 
DE SANTIAGO DELAS VEGAS 
Abril 26. 
Necrología 
E n el Cementerio general de esta c i u -
dad recibió piadosa sepultbra, en el d í a 
de hoy, el cadá-ver de la que en vida fué 
c u l t í s i m a dama y excelente cató l ica , p é -
ñora Mariana de la Huerta, viuda de B r u -
zón. Vicepresidente de la A s o c i a c i ó n del 
Apostolado de esta Parroquia. 
Mer i t í s ima profesora, honró al Magiste-
rio cubano; solamente su ancianidad y 
achaques, que minaron su existencia, fue-
ron causas de su separac ión de la e n s e ñ a n -
za. Todos los que la trataron (reconocie-
ron sus bellas cualidades de bondad y cul -
tura. Su muerte, l a de Jos justos, fué con-
fortalda con los auxilios de la .religión. E l 
sepelio fué esencialmente religioso. L a s 
campanas, con sus fúnebres t a ñ i d o s anun-
ciaron l a salida de la comitiva de la casa 
mortuoria. E l ca-dáver, precedido del es-
tandarte de la Asoc iac ión del Apostolado, 
cargado en hoxrtbros de fieles amigos y es-
coltado por devotas señoras y señor i tas de 
la localidad, l legó & las ^puertas del tem-
plo, donde el s eñor C u r a párroco. Presb í -
tero Teodoro Díaz , respetuoso amigo de la 
fallecida, y en t e s t i m o r í o del afecto que le 
profesara, con C r u z /alzada y Capa pluvial, 
le e n t o n ó un solemne responso a c o m p a ñ a d o 
por la orquesta del maestro señor A l e m á n 
y del organista s eñor Martínez. 
A causa de la l luvia que e m p e z ó ¿i caer, 
ee d iso lv ió la comitiva de s e ñ o r a s ; pero 
como tributo ,póstumo, el citado Padre 
Díaz , a c o m p a ñ a d o de sus hermanas, se d i -
rltáú hasta el .Cementerio, no obstante la 
inrlemencia del tiempo. 
Descanse en paz la buena de M a ñ a n i t a 
y llefrue hasta sus fam'liares la expres ión 
de mi condolencia. 
U N A M I G O . 
P I 1 N i í \ R D B L . R I O 
D E Y A G U A J A Y 
Abril 23. 
F u é el día 16 de Abri l cór lente , fecha 
nemorable y feliz para esta c o m a r c a pues 
•n tal d ía fué Inaugurado al servicio p ú -
jlico una ins t i tuc ión que, por el constante 
íesarrol lo de esta localidad, ven ía notá.n-
iose su falta; nos referimos ai hospital 
•Dr. Marrero." para el cual, merced á las 
niadosas y aJtruís tas iniciativas de presti-
giosas personas y en particular al respe-
.ado y querido Representante General Ma-
nuel J . DHpado. pudiéronse recabar de 
^M^n**" 0&maras 508 créd i tos necesarios. 
Hallase fUtuado «^te benéfico estaMeci-
auento «n «1 lugar mas ventilado y pinto-
resco del valle de Taguajay, y al decir de 
los peritos en cuestiones sanitarias, reúne 
excelentes condiciones para objeto que se 
le destina, pues a d e m á s del esp léndido s i -
tio que ocupa, sus servicios y dependen-
cias h á l l a n s e admirablemente dispuestas, 
detalles estos que han merecido la u n á n i -
me aprobac ión y alabanzas de los m é d i -
cos que de otras localidades concurrieron 
á su inaugurac ión . 
.Confióse acertadamente la organizac ión 
del mencionado Centro (Sanitario, al dis-
tinguido y competente Inspector de Bene-
ficencia señor Lacal le . el cual, en el corto 
espacio que entre nosotros permaneció , su -
po captarse el aprecio y s i m p a t í a de cuan-
tos en Yaguajay valen y significan. 
E l d ía de la inaugurac ión , á las dos de 
la tarde y en tren expreso, llegaron á este 
pueblo numerosas y distinguidas persona-
lidades de distintas comarcas de esta pro-
v i n c i a predominando el elemento médico , 
c o n t á b a n s e entre los visitantes el doctor 
S á n c h e z del Portal, que en nombre y re-
presentac ión del Secretario de Sanidad 
concurr ía á la fiesta inaugural, los docto-
res Raymat, Suárez , Rojas O r l a el A lca l -
de de C a m a j u a n í señor Tarajano, el de 
Caibarién señor Madariaga y los periodis-
tas s eñores Juan Merino y Amadeo Bru. 
E n el hotel "Europa" fueron obsequiados 
con un rico y abundante almuerzo, y á la 
terminac ión del mismo fué pronunciado 
por el General Delgado afectuoso y entu-
siasta brindis, dando á los ilustres visitan-
tes car iñoso saludo do bienvenida; segui-
damente le c o n t e s t ó el señor Sánchez del 
Portal, que en breves y conceptuosas fra-
ses dió las gracias por el cordial recibi-
miento de que eran objeto. 
Terminado el almuerzo dirigiese la co-
mitiva al hospital, en el trayecto un ióse á 
los visitantes numerosa y selecta repre-
sen tac ión de las sociedades locales, auto-
ridades, prensa y pueblo, y el entusiasta 
Ledo. Ensebio de la Arena, al frente de 
nutrido grupo de distinguidas damas y se-
ñoritas , d ir ig ió la palabra á los ilustrados 
visitantes dando en nombre de las damas 
yaguajayenses a f e c t u o s í s i m o y vibrante sa -
ludo de bienvenida. 
Y a en el hospital, procedióse á su aper-
t u r a d e s c u b r i é n d o s e una lápida que, t i -
tulando la sala de operacioses, lleva el 
nombre del doctor Varona Suárez . Con tal 
motivo hizo uso de la palabra el doctor 
S á n c h e z del Portal, encomiando la con-
cienzuda labor que en la Secre tar ía de S a -
nidad realiza el eminente doctor Varona 
S u á r e z ; fe precedió en la palabra el Re -
presentante por esta provincia General 
Manuel J . Delgado, en cuya perorac ión 
abogó porque perdurara esta ins t i tuc ión 
pidiendo al pueblo de Yaguajay que coope-
re con la acc ión oficial para lograr q u é es-
te centro benéf ico cont inúe prestando á 
esta comarca los inmensos beneficios que 
de su existencia se derivan, hicieron as i -
mismo uso de la palabra conocidos orado-
res que al igual que los anteriores señores 
tuvieron laudatorias frases para esta rama 
de la caridad oficial y merecidos elogios 
para el s e ñ o r Lacal le . por su sapiente labor. 
Los concurrentes de tan s impát i ca fies-
ta fueron delicadamente nhsequidos con 
dulces y licores, guardando todos de tan 
agradable fiesta los m á s gratos é impere-
cederos recuerdos. 
L a s i m p á t i c a idea de organizar en esta 
villa, al igual que en otras de la provincia, 
una Banda de m ú s i c a infantil, ha sido ob-
jeto de entusiasta acogida, y en este sen-
tido se han realizado ya algunos actos pre-
parativos. 
Por de pronto en el teatro de la Colonia 
Ks^añola se dió un beneficio, cuyos fondos 
fueron destinados al mencionado objeto. 
L a progresista y entusista Sociedad 
"Martí" que con raro empeño favorece to-
das aquellas ideas que redunden en bene-
ficio de la cultura de este pueblo, ha forma-
do de su Direct 'va un Comité que entienda 
en lo referente á la organizac ión ele la re-
ferida Banda, nombrando protectores de 
la idea á buen n ú m e r o de personas que 
por su desahosjada posición e c o n ó m i c a y 
mér i tos contra ídos , puedan cooperar al 
buen éx i to de tan laudable propósito. 
Será su director el competente y modes-
to profesor de m ú s i c a que con tantas s im-
pat ía s cuenta en este pueblo señor Emil io 
Periut. el cual se propone colocar muy alto 
el nombre musical de Santa Clara , al igual 
que lo han hecho las Bandas de otras loca-
lidades. 
José García Prieto. 
Corresponsal. 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Abril 24. 
Rectifico el error de mi telegrama pu-
blicado en la edic ión de fecha 19 de ese 
diario, respecto á los pretendidos casos de 
p u l m o n í a existentes en esta localidad. E s -
to fué debido á versiones que circulaban 
por la noche de la fecha antedicha, h a -
b l á n d o s e de varios casos y hasta de de-
funciones. Noticias que no pude com-
probar por lo avanzado de la hora. 
N u n c a fué mi á n i m o molestar al d igní -
simo Secretario de Sanidad, doctor Varo-
na Suárez . ni tampoco al doctor Miguel 
Loredo. Jefe local de Sanidad de este pue-
blo, personas á quienes respeto mucho, 
perteneciendo a d e m á s á la misma filiación 
pol í t ica . Ahora bien, suplico al doctor 
Varona tenga en cuenta que esta Jefatu-
ra carece en absoluto de personal y efec-
tos de primera necesidad como pipa de 
riego, enseres para barrido de calles, etc., 
etc., y es de lamentar ;que un pueblo de 
la Importancia de és te no e s t é mejor aten-
dido. E l doctor Varona no debe ignorar 
que hace como un mes t e n í a m o s escarla-
tina, que produjo ¿los muertes, y el pue-
blo se a larma con razón. Yo no dudo 
que el s e ñ o r Secretario de Sanidad se in-
formará del Jefe de este pueblo de todo 
cuanto hace falta para el buen servicio 
del ramo. 
Pueden darse como un hecho los rumo-
res que circularon sobre la venta ¿leí cen-
tral "Santo Domingo" al iseñor Miguel T a -
rafa. E s t a compra s e r á muy beneficiosa 
para esta comarca, pues hay proyectos de 
construir grandes l í n e a s férreas a l L i m o -
nar y á todas las fincas de importancia. 
Pocos hombres hay tan competentes en 
materias a g r í c o l a s como el señor Tarafa , 
y lo prueba la zafra del gran central " C u -
ba", que q u i z á supere á la del "Conchita". 
Se encuentra entre nosotros la gran com-
pañía de Publllones. E l pueblo está ani-
mado para ¡concurrir al gran circo ecues-
tre, debido á que esta c o m p a ñ í a es Ja 
mejor que recorre te. I s l a 
T a m b i é n se encuentra en la Habana uno 
de los empresarios del teatro "Martí" de 
este pueblo, s e ñ o r L u i s Cabrera, quien se 
proprvne traer para dicho coliseo una gran 
c o m p a ñ í a de zarzuela. 
Corresponsal Especial . 
O F I C T I A J L 
Jefatura del D i 
ta C l a r a . Abr i l 
de la tarde del 
se recrblnán en 
29. proposlcione) 
la r econs trucc ló 
Maguaraya. en 
rán abiertas y | 
t á n d o s e en esta 
General, Arsena 
cito modelos en 
clones y d e m á s 
rrerá. Ingeniero 
C 1271 
l D E O B R A S P U B L I C A S , 
itrito de Santa C l a r a San-
2S de 1911. Hasta las dos 
d í a doce de Mayo cte 1911, 
esta Oficina. É. Machado 
s en pliegos cerrados para 
n del Puente sobre el río 
Cienfuegos y entrmees se-
leídas públ icamente , faclli-
Oflolna y en la Direcc ión 
il. Habana, a l que lo soii-
blanco. PIie«os de Condl-
Rafael de C a -
Jcfe. 
ait. 6-29 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departajnento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto sobre Industria y Comercio.—Ta-
rifas I ra . , 2da. y 3ra. y Bases .de Po-
b l a c i ó n . — Cuarto trimestre correspon-
diente al Ejercicio de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recauda-
doras de este Municipio, situadas en los 
bajos de la C a s a de la Adminis trac ión Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábi les , desde el lo. de Mayo próximo al 
30 Inclusive del mismo mes, durante las 
horas comprendidas entre 8 y 11 a m. y 
1 y 3 de l a tarde á excepc ión de los s á -
bados que la recaudac ión es tará abierta de 
8 á 11 y media a. m. Apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos. Incurrirán en el recargo de 
10 por 100 y se c o n t i n u a r á el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capí tu los tercero y cuarto 
del T í tu lo cuarto de la vigente ley de I m -
puestos. 
Habana, 27 de Abril de 1911. 




D E C O M U N I C A C I O N E S . A N U N C I O S 
de Subasta para el Servicio de Conducción 
de Correspondencia por Rutas Montadas. 
Habana, Abri l 24 de 1911. E l señor Direc-
tor General de Comunicaciones recibirá 
proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
dos hasta las dos de la tarde del día 2ó de 
Mayo p r ó x i m o , para conducir la corres-
pondencia por contrato en las rutas posta-
les montadas de las Provinicas le Santa 
Clara y Habana que á cont inuac ión se ex-
presan, cuyos contratos comenzarán á re-
gir el día primero de Julio de 1911 y ter-
m i n a r á n el 30 de Junio de 1915. 
R U T A S 
Provincia de Santa Clara 
R u t a N ú m . 4001, N ú m . de viajes sema-
nales, 7, entre C a s c a j a l y Guanillas. pa-
sando por Alvarez, P e r ú y "Luisa Antonia." 
Ruta N ú m . 4004. N ú m . de viajes semana-
les, 7, entre Yaguajay y Meneses. 
Ruta N ú m . 4005. N ú m . "de viajes sema-
nales, 7, entre Rodas y Arlza. 
Ruta N ú m . 4006, N ú m . de viajes sema-
nales, 7, entre Cruces y San Fernando de 
Camarones. 
R u t a 4009, N ú m . de viajes semanales, 
3, entre Trinidad y San Pedro, pasando 
por Condado y Caracucey. 
R u t a 4011, N ú m . de viajes semanales, 
7, entre V i ñ a s y Buena Vista , pasando por 
Adela.. 
Ruta 4012, N ú m . de viajes semanales, 7, 
entre Jlootea y San Diego del Valle. 
Ruta 4013, N ú m . de viajes semanales, 2, 
entre PQacetas y Ollvette, pasando por 
J a g ü e y e s . 
Ruta 4020, N ú m . de viajes semanales, 7, 
entre Corrali l lo y Guanillas, pasando por 
Sierra Morena. 
Ruta 4022, N ú m . de viajes semanales, 
los necesarios, entre Trinidad y Casilda. 
Ruta 4023, N ú m . de viajes semanales, 3, 
entre Ma nicaragua á Güira y Seibabo, 
pasando por H a t a g u á y Provincial. 
Ruta 4024. N ú m . de viajes semanales, 14, 
entre Vueltas y Vega de Palmas. 
Ruta 4025, N ú m . de viajes semanales, 3, 
entre Encruc i jada y Santo, pasando por 
Embarcadero del Santo. 
Ruta 4029, N ú m . de viajes semanales. 7, 
entre Zulueta y General Carril lo, pasando 
por A r i o s a 
Ruta 4031, N ú m . de viajes semanales, 3, 
entre Sanct i Splrltus y Jíbaro. 
Provincia de la Habana 
R u t a 1016, N ú m . de viajes semanales, los 
necesarios, pasando por Santa F é y J ú c a -
ro y Santa Rosal ía . 
L a subasta se ce l ebrará con arreglo al 
pliego de condiciones que se fac i l i tará á 
las personas que deseen hacer opción á la 
misma, en la Direcc ión General de Comu-
nicaciones y en las Administraciones de 
Correos mencionadas, el cual ha sido pu-
blicado en la Gaceta Oficial. 
C 1270 3-29 
ALQUILERES 
GRAN H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico , hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . Te -
léfono A-2998. Propietario, Manuel Durán. 
C 963 26-1 A. 
S E A L Q U I L A N loa espaciosos altos, in-
teriores, del a l m a c é n Oficios 58. propios 
para Agentes de Aduana ó Comisionistas. 
Informan en la misma. 
4958 26-29 A K 
S E A L Q U I L A N loa bajOC^ izquierda, de 
üa casa Indio n ú m . 56, en cuatro lulses: tie-
ne todo el servicio sanitario. L a llave es tá 
en la bodega de ,1a esquina. Informarán en 
Monserrate núm. 71, altos. 
4947 4-29 
P R A D O 33. A L T O S . P r ó x i m a s á termi-
narse las reparaciones de estos magníf icos 
altos, se abiullan desde el 30 del corriente 
Precio. J165 C y . L a llave en los mismos. 
Informes. Dr. A. Domínguez , Empedrada 
34, cuarto núm. 31, de 2 á 3, Tea. F-1325. 
4944 6-29 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una 
grande y la otra chica, propias para matri-
monios sin n iños ú hombres solos, en la 
casa m á s tranquila de S a n Ignacio 136. 
4943 8-29 
S E A L Q U I L A N las bajas de Salud 29, 
son modernos y reúnen todas las como-
didades. L a llave al lado, en la tintore-
ría. Informes, Aguiar 43, N o t a r í a del doc-
tor Angel Garc ía Huerta, de 3 A 4 y en 8 
esquina á 19, Vedado, á todas horas. T e l é -
fono F-1159. 4970 8-29 
A C C E S O R I A Y C O C H E R A . Se alquiia 
una buena accesoria de dos habitaciones, 
puerta de cristales á la calle y también 
una cochera á propósito para dos auto-
m ó v i l e s en los bajos del "Gran Hotel V n ' -
rlca," Industria 160, esquina á Barcelona. 
4974 4-29 
S E A L Q U I L A N dos frescas habitaciones 
á un matrimonio sin n iños ó señoras solas: 
es casa particular y de respeto. Apodaca 
núm. 2, letra C , principal, izquierda 
4964 ¿-29 
C A L L E D E L C R I S T O N ú m . 25. se alqui-
la la p lanta baja, muy bonita: tiene sala, 
serteta y tres cuartos. Informarán en Mu-
ralla núm. 97. 4950 8-29 
Socíeycs 1 ocales y Resionales ie Soort 
Instrnccióü y Recreo. 
E n el palacio del Politeama se alquilan 
muy baratos, locales • para sociedades con 
local para Secretar ía , juntas directivas y 
generales. 
Puede verse á todas horas. Informarán 
en la Admin i s trac ión del Pol i teama 
_4918 . 4-28 
S E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones 
en la casa calle de O'Relllv 27, entrada 
por Habana 65^. No se admiten niños . 
4902 4.2g 
C A M B I A N D O referencias dos espléñdi^ 
dos departamentos altos, vista á la >al!e. 
suelos de mármol , esmerada y completa 
asistencia, baños y duchas. Gallano 75, es-
quina á S a n Miguel, Te l é fono A-4014 
_ 4 » 2 7 4-28 
H A B I T A C I O N E S con baños y agua co-
rriente en cada una. claras y frescas, amue-
bladas, se alquilan á precios razonables. 
" E l Cosmopolita," Obrapía 91. á dos cua-
dras del Parque Central. Te lé fono A-58S9. 
49S4 4-:s 
E N LA V I B O R A 
Se alquilan, en la Calzada, dos casas 
jodernas en 11 y 14 centenes, pasa el 
Métrico por delante. U a v e en el núm 582 
« léfono A.-a44». 4J133 s.o8 ' 
C R I T I C O S 
E l químico que la analiza, el 
médico que la receta j el enfermo 
que la toma,—todos distinguen 7 
han comprobado que la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es la mejor en pureza, ea perfec-
ción j ea resoltados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de la popularidad 
de la E m u l s i ó n de Scott, que 
haya resistido tantos experimentos 
7 qne sea la favorita de los médi-
cos 7 de los enfermos. 
La Emulsión de Scott purifica 
7 enriquece la s a n g r e . En sn 
composición no entra e! a l coho l 





L E A S E 
Próximo á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido "San 
Cayetano" (a) "Camarones" de 51 
caballerías de tierra, situado en el tér-
mino de Madruga, con río inagotable 
todo el año y tierras magnificas para 
caña. S'-/ dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
C 1113 20-Ab-5 
P A R A A L M A C E N de tabaco ú otra in-
dustria, se arrienda la casa Virtudes 52, 
entre Blanco y Agnlla; está, próx ima á, 
desocuparse; su capacidad es bastante 
amplia. Informes. Cristo 32, de 9 & 12 y 
de 2 á 6. 4939 8-28 _ 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5, 
letra B, ' bajos, por Clenfuegoe, con tod ;s 
los adelantos modernos. Informan en el 
Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, a í -
tos. Precio, 8 centenes. 
4858 8-27 
Se alquilan en Composlela H4 
frente á, la plaza de Belén, unos frescos y 
espaciosos altos compuestos de cinco am-
plias habitaciones, sala, saleta, comedor, 
bafío, dos Inodoros y todo el servicio sa-
nitario moderno. L a llave é informes en 
los bajos. 4912 4-28 
C U B A 7 
esquina á Tejadillo, se alquilan habitacio-
nes para escritorios y hombres solos, con 
vista A la calle y servicio. E n la misma 
informan. 4855 S-27 
T E J A D I L L O N ú m . 1 y San Igna-lo 10, 
se alquilan habitaciones y departamentos 
v se sirven comidas en la casa y t dot'nlr 
c i l i ^ 4919 í : iS__ 
^ P R O P I A P A R A F A B R I C A de tabacos, 
se alquila una gran casa para escogida en 
Marlanao. Informan an Prado 88. 
4894 6-27 
S E A L Q U I L A N dos herniosas habitacio-
nes amuebladas con gusto, con balcón k 
la calle y ventana á. la brisa, luz e léctr ica , 
ducha, baño y Teléfono, en la calle de T e -
niente Rey núm. 33, esquina á H a b a n a a l -
tos. 4876 4-27 
V E D A D O . — E n la Calcada núm. T2. caart 
esquina á Baños , se alquila esta hermosa 
y lujosa casa, especial para una familia 
de gusto y numerosa. L a llave en el 70. 
Informarán en Bernaza 16 ó Escobar 30, 
altos. Te l é fono A-3660. 
4S66 • 8-27 ^ 
— E N V I L L E G A S ~ 6 Í , casi esquina ¿"Obis -
po, se alquila el segundo piso. Informas 
en la locer ía " L a Moderna Mariposa,'' ins-
talada en los bajos. 4S25 \ ? i 
V E D A D O 
Cfl-Pe 17 núm. S, esquina al crucero, pró-
xima á desalquilarse esta hermosa casa. 
Informaran de todos sus pormenores en 
Zulueta 36. 4S70 8-27 
S E ALQUILA 
U n principal acabado de construir, el 
mejor situado, el mAs cómodo v m á s ele-
gante' del Paseo de Carlos 111. haciendo el 
número 197, esquina A Oquendo, vale 17 
centenes al mes: y otro principa} conti-
guo, igualmente nuevo, por la calle Oquen-
do, en 11 centenes. InformarAn en la Bo-
tica del frente, el señor Moisés Pérez y en 
Obrapía número 7, su dueño, el señor H i -
lario Astorqui. 
4872 15-27 Ab. 
" M A R I A N A O . — S e alquilan las casas S a -
mA 34 A y Real 161. L a primera con siete 
cuartos y la segunda con tres. L a s llaves 
en Samé. 35. Informes en Reina 137. 
4888 8-27 
V E D A D O 
S e alquila, para el mes de Junio, el c h a -
let de alto, sala, comedor, stis habitacio-
nes, baño con ins ta lac ión completa y co-
cina, bohardilla con cuartos para criados, 
cochera con cuarto y baño para criados, 
3 caballerizas, gas, timbres, electricidad, 
toda con cielo raso y mamparas, jardín y 
abundante agua. Se venden muebles, ( juln-
ta esquina A A, chalet, de 12 A 6. 
_4878 _ 8-27 
" P A R A " E S T A B L E O I M I E N T Ó ~ » é alquilad. 
Ion e sp léndidos bajos de la esquina de Be-
lascoa ín C3C, esquina A Campanario, en 
pre( lo mód ico . L a llave en el núm. 232 de 
Campanario. Informes, Belascoaln 76, A l -
m a c é n de Maderas. 
4882 15-27 Ab. 
P A R A A L M A C E N 
establecimiento ó casa comercial, se a l -
quilan los bajos de Lampari l la 19, próxi -
mos A desocuparse por el a lmacén que «.ho-
ra los ocupa y propios para este objeto 
por estar cerca de los bancos, muelles y 
Aduana. Precio módico . Razón en la F e -
rretería " E l Llavín," Gallano y Xeptuno, 
T e l é f o n o A-401^ 4880 8-27 
S E - A L Q U I L A el alto d * , A n t ó n Recio 9.8~ 
á media cuadra de los carritos de J e s ú s 
del Monte, 4|4t sala y comedor, todo mo-
derno. Informes. Merced 101. E n la bode-
ga esquina A Vives la llave. 
4794 4-2') 
RIOLA 66 Y 68 
Se alquilan los dos plrmeroe pisos, con 
entrada Independiente, son espaciosos, pro-
pios para comisionistas por estar situados 
en el centro de los negocios nveroantiles. 
Condiciones h ig i én i cas y ;*er\i( io . sanita-
rio inmejorable; la escaiera. es de mArmol 
y muy amplia. InformarAn en los bajos. 
4868 8-27 
S E A L Q U I L A la casa Progreso 32, acíT-
bada de fabricar, de ajto y bajo, .inde-
pendiente. Sala , saleta y 4 cuartos, los ha-
Jos; sala, saleta y 5 cuartos, los altos. L l a -
ve é Informes en el núm. 26 ó en Zulueta 
24. fonda. 4848 8-27 
J E S U S ^ b É l T M O N T E 409, frente A ía 
Dcunlciliaria, se alquila el bajo, compues-
to de portal, sala, saleta. 4 e sp léndidas ha-
bitaciones, gran patio y servicio Indepen-
diente. Informan en la misma. 
477» 4.^ 
M A G N I F I C O L O C A L con once grandes 
puertas A la calle, propio para exhibic ión 
de maquinaria, muebles, efectos e léctr i -
cos, etc. S i t u a c i ó n Inmejorable. Amargu-
r a esquina A Habana. 
4874 ^ 
S E A L Q U I L A un edificio cerca del 1 a-
redero de Columbia, propio para cualquH-r 
industria ó establecimiento. Informaran 
en Empedrado 75. 4831 
P R O P I A P A R A un colegio se alquila una 
gran casa en Marlanao. con 14 cuartos, 
gran sala, comedor y gran patio. Informan 
en Prado 88, altos. 
4893 . J L i í — 
"IeÑ 15 C E N T E N E S , los altos, indepen-
dientes, de Sol 46, con sala, saleta, come-
dor. 7 cuartos y baño. L a llave é informes 
en Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
4797 4-26 
E N 22 P E S O S P L A T A , se alquila la c a -
sa J e s ú s Peregrino 65. L a llave en la bo-
dega esquina A Soledad. Informan de l'¿ 
a 2 y de 5 A 6 en San LAzaro 246. 
4803 8-26 
SAN L A Z A R O NUM. 92 
E N T R E I N D U S T R I A Y C R E S P O 
Se alquilan los c ó m o d o s y frescos altos 
de esta casa, A precio moderado. L a llave 
en los bajos. Informan en Amargura 21. 
4817 8-26 
S E A L Q U I L A . — P r e c i o s a casa Zanja 6T 
bajos, A la brisa, esquina A Cerrada de] P a -
seo, compuesta de sala, sa leta ffábtnece 
4 habitaciones, patio, traspatio, sanidad 
moderna, pisos de mosAicos. Alquiler, 553 
oro. InformarAn en Gervasio 109 A. ' 
46C5^ 1-22 
— V E D A D O . — © e alquila la casa calle 8~ñúT 
mero 8, entre 3ra. y I r a . con sala y saleta, 
4 cuartos, saleta de comer, cuarto para 
criados, dos servicios, cocina, toda de azu-
lejos ú otra de un cuarto menos. E n la 
misma informan. 4651 20-22 Ab. 
V E D A D O . — C a l l e M esquina A 13. Se aU 
quilan los hermosos altos, 5 cuartos, sala, 
comedor, recibidor y una casa planta ba-
ja, 4 cuartos, sala, comedor y buen patio 
4668 8-22 
VIBORA.—Departamento muy fresco, de 
esquina, en la calzada y Milagros, núm. 5Í6, 
con sala, comedor y dos habitaciones. A se-
ñoras de edad ó matrimonio sin hijos ni 
animales; sin estos requisitos es inútil 
molestarse. 4785 4-2G 
E N M A L E C O N Núm. 29, esquina A C r e s -
po, pLso segundo, puerta segunda, se alqui-
lan dos hermosas y frescas habitaciones 
con vista al mar, juntas ó por separado. A 
personas solas 6 matrimonio sin niños. Se 
exigen referncias. Precios módicos . 
4784 8-26 
P R A D O 60, B A J O S . — S e alquila exclu-
sivamente para oficina una magníf ica sala, 
acabada de pintar A lo modernista, suelos 
de mArmol. entrada independiente y muy 
fresca. C a s a particular. 
4813 8-26 
S E A L Q U I L A 
un espacioso bajo. Paula 18, entre Cuba y 
Sen Ignacio, una cuadra de todos los ca -
rros, sala, comedor, 4 cuartos, pisos finos, 
mamparas, levabos, todo moderno. L a fa-
mil ia que lo vive hasta el día ú l t ima lo 
enseñarA, 8 centenes. Razón. Regla, T e -
l é fono B-05 N ú m . 8008, Bernabé GonzAlez. 
_ 4 8 2 5 _ 6-26 
S E A L Q U I L A , en Reina 137, un piso a l -
to, muy fresco, acabado de reedificar, ins-
talaciones modernas, para corta familia, en 
9 centenes. Informan en la misma de 2 
A 5 de la tarde y en O'Reilly 12, durante 
el̂  día. 4822 812G_ 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 103, con 
sala, comedor, pisos de mosAicos y demAs 
servicios, en 5 centenes. L lave é informes, 
en Manrique 84. 4836 4-26 
C A S A D E F A M I L I A S , habttaciones con 
muebles y toda asistencia, en la planta ba-
j a un departamento de sala y habi tac ión , 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 75. 
4832 4-26 
EN BELASCOAIN 26. 
e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o n f r e s c o c o n s t a n t e y v i s t a s 
e s p l é n d i d a s 
E n este edificio de moderna construcc ión , 
de hierro, se alquilan departamentos in-
dependientes en absoluto, estilo fran- .'s, 
moderno, hab iéndo los de 4 habitaciones, 
sala, saleta, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño y dos servicios de inodoros, luz e léctr ica 
y de gas. Alumbrado y limpieza de la es-
calera y portero por cuenta de la casa. 
4C53 8-22 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
calle de CArdenas núm. 66. L a llave en la 
b o d e « a de la esquina de Misión. Dan r a -
zón en Egldo n ú m s . 4 y 6. 
4680 8 -22__ 
S E A L Q U I L A N , en 11 y 10 centenes, res-
pectivamente, los modernos y frescos altos 
de Virtudes 61 y Manrique 31A. Llaves en 
las mismas. 4683 8-22 
" " C A S A ^ P A ^ R A V E R A N O . — E n el ptinto 
miAs saludable del Vedado .calle 17 esqui-
na A L , se alqullarA, amueblada, una cara 
grande ,de altos y bajos, con cochera y ga-
rage, para los meses de verano. 
4642 8-22 
S E A L Q U B L A 
el segundo piso de la pintoresca y bien 
situada casa Ancha del Norte núm. 7, ¡le 
cuyos balcones se domina el Prado y Mo -
lecón, propia para una corta familia, ea 
muy elegante y fresca. L a llave en el ca-
fé' de la esquina. Informes, Sr. Pedro Gó-
mez Mena, Rie la 55 y 57. 
4615 ' 8-21 
S E A L Q U I L A 
un magní f ico terreno en Infanta y Ben-
jumeda y otros m á s , propios para garage ó 
depós i to de materiales. Informa, R a m ó n 
Peña lver , Gallano 22%, altos, de 8 A 9% y 
de 2 A 5. 460G 26-21 Ab. 
" " E N - 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de la casa Calzada de San L á -
zaro núm. 54. de cinco cuartos, sala y co-
medor y todos los demAs servicios, todo 
nuevo. Informan en la misma, el portero y 
en Reina 131, 3o., Tel . A-1373. 
4656 • 8-22 
V E D A D O . Se alquilan, en cinco centenes, 
los altos de la casa calle 8 núm. .0i4, con 
sala, 3 habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos. 
4610 8-21 
S E A L Q U I L A , en Reina 137, esquina A 
Gervasio, una amplia casa. aca.bada de ree-
dificar, instalaciones modernas. Informan 
en la misma de 2 A ó de la tarde y en 
O'ReHly 12, durante el día. 
4824 8-26 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Inquisidor núm. 5, compuestos de sala, co-
medor tres cuartos, cocina, baño é inodo-
ro. Precio módico . Informan en los Iva-
jos. 4720 5-25 
V E D A D O 
Calzada 78 A, entre B y C . Informes en 
O'Reilly 102, altos, señor López Oña, y ea 
la calle C núm. 10. 4829 8-26 
EÑ 20 C E N T E N E S se. alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Malecón núm. 12, 
segunda cuadra de Prado: tiene sala, sa-
leta, comedor, seis cuartos y todos los de-
mAs servicios que pueda desear una fa-
mil ia de gusto. Informan en la misfa, el 
portero y por Te lé fono A-1373. 
4837 8-26 , 
" " A G U A C A T E 58.—Se alquilan los" ¿ÜTTs 
de esta casa, situada entre Obispo y O'R^i-
Hy. Informes en O'Reilly 102, altos, señor 
López Oña. 4830 8-26 _ 
S E A L Q U I L A una cocina con una ha-
bi tac ión, grandes, frescas y claras y agua 
abundante, hav ademAs otras habitaciones. 
Monte núm. 3. 4840 § " ? 6 _ 
— S E A L Q U I L A N los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión , Con-
cordia 38, entre Manrique y San X i c o l í s : 
tiene sala, saleta y 3 cuartos, ins ta lac ión 
de gas y luz e léctr ica. L a llave y d e m á s 
informes en Concordia 51, esquina A Man-
rique. 4821 4-26 
" E N _ S Í E T E _ C E N T E N K 8 se alquilan; los 
modernos bajos de Espada 3, entre C h a -
cón y Cuarteles. I>a llave en la bodega 
esquina á Chacón . TXiefio, San LAzaro 246, 
esquina A Campanario, de 12 A 2 y de 5 A 6. 
4762 8-25 
S E A L Q U I L A 
en Corrales n ú m . 2 E , entre Zulueta Jf1 CAr-
denas, un piso alto. Su llave é informe! 
en Monte 15, GonzAlez y Bení tez . 
4564 10-20 
S E A L Q U I L A la casa Antón Recio 73. de 
alto y bajo, acabada de fabricar. Infor-
man en Ivamparilla 94. 
_4722 8"2l_ 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de N'ep tuno 220 Z, compuestos 
de sala, saleta. 4 cuartos, e sp léndido co-
medor, coc ina cuarto para criados y cuarto 
de baño é instalaciones sanitarias. Ijas 
llaves en la bodega de N'eptuno y Marqués 
GonzAlez. P a r a m á s informes, Manrique y 
San José , Per fumer ía . 
C 1235 6-25 
V E D A D O . — S e alquila una casa nueva, 
con 6 cuartos y dos de criados, buenos pi-
sos y cielos rasos, en la calle Tercera entre 
las de " C " y "D," en el Vedado. L a llave 
en la esquina. Informes en Amargura n ú -
mero 23. 4768 5-25 
SE ARRIENDA 
una caba l l er ía de tierra sembrada de mi-
llo, con casa de madera y tejas y pozo fér-
til, en la calzada de Palatino. Dirigirse 
A la d u e ñ a de la Quinta de Palatino. 
4772 8-25 
M E R C E D 87.—Se alquilan los altos, aca-
bados de fabricar, 5|4 y uno en la azotea, 
con seis ventanas. Informan en Factor ía 
y Gloria, carnicer ía , las llaves en los bajos. 
4742 8-25 
S E A L Q U I L A N loe frescos bajos de E s -
cobar 38. compuestos de cuatro habitacio-
nes, sala, saleta, comedor, cuarto de cria-
dos y demAs comodidades. Llave é infor-
mes en los altos de la misma. 
4729 8-25 
V E I D A . I D O » 
E n los precios m á s módicos que puedan 
pretenderse y recientemente ctnistruídas, se 
alquilan, en G n ú m . 3. entre 6ta. y 7ma., el 
e s p l é n d i d o chalet Vi l la Consuelo, de dos 
pisos; las capas de la vuelta, Sta. nfim. 19, 
con altos y l>a.ios. independientes y 21 y 
el piso bajo de 7ma. 5fi. esquina A P, L l a -
ves é informes en l ina. 54. 
"15 10-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía núm. 2, de aJto y bajo, re-
c ién pintada. E s prcipla para un pequeño 
a l m a c é n y los aJtos para familia. Gana 
14 j^entones. 4703 15-23 Ab. 
E N C U A T R O C E N T E N E S, mod 
portal, sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, patio, pisos de mosá icos . frente A la 
brisa, calle Ohurrura esquina A Santa T e -
resa, Cerro. L a s llaves al lado, letra E . 
Fiador ó dos meses en fondo. 
_4697__ 8-23 
V E D A D O . — E n casa particular se a lquU 
lan dos habitaciones, se cambian referen-
cias. Calle Once entre J é Y , "Vina E l i sa ." 
X o hay papel en la puerta. 
4648 $-22 
E N B E L A S C O A I N 26resq"üíñ~a~A San 
guel, se alquilan, A matrimonios solos, des-
de una A seis habitaciones. Este segundo 
piso tiene servicio de cocina, alumbrado de 
(fas y electrividad, c a ñ o é Inodoros. E s de 
Jo mA* sugestivo y fresco que puede ha-
bitarse. 4454 S-22 
\m 
P r ó x i m a A terminarse la casa de tres 
pisos C O M P O S T E L A 158, su dueño, el l i -
cenciado Adolfo Cabello, oye proposiciones 
para su arrendamiento. Tiene dos esquinas, 
una A Fundic ión y otra A la Plazuela de 
Recogidas. E n el piso bajo, quinientos me-
tros cuadrados cubiertos, sobre columnas 
de hierro. Y en los pisos altos mAs de 
mil metros cuadrados divididos en gran-
des salones y ga ler ías . Reina 77 y 79, ba-
jos. 4488 10-19 
S I T I O S N U M E R O 61 
Se adquila. Informan, Amargura 77 y 79. 
4501 15-19 Ab. 
maísoFroyalé 
Caiie 17 N ú m . 55, esquina á J , Vedado. 
E l mejor hotel para familias, con todo 
el confort moderno, en el punto m á s fras-
co y m á s alto del Vedado. Se a.'quihm 
buenas habitaciones con comida. Arreglo» 
especiales para el verano. Tel. F-1158. 
3973 26-G Ab 
S E A L Q U I L A , en se's centenes, l a mo-
derna casa Madrid núm. 18, A media cua-
dra del tranvía . Informan en J e s ú s tiel 
Monte 230. 4494 10 
S E A L Q U I L A N , en lo mejor de la cal-
zada de la Víbora, las casas n ú m e r o s 55*1 
y 566 A, con portal, sala, saleta y cinco 
hermosos cuartos, pisos de mosAicos y ser-
vicios sanitarios. Precio. 53 pesos oro. L a 
llave en frente. Su dueño, Santa Catal ina 
17. Víbora . 4520 10-19 
L A N U E V A d u e ñ a de la Maison Doree, 
Zulueta 32, ofrece frescas y ventiladas ha-
bitaciones A 10, 15 y 20 pesos, con toda 
asistencia. Hey un cuarto con baño é Ino-
doro v otro en la azotea. Trato esmerado. 
8722 26-30 Mz. 
S E A L Q U I L A N cinco casas acabcLúns de 
fabricar. Arzobispo y Santo TomAs, en <*! 
Cerro, compuestas de sala, comedor, 
y todo ¡o demAs necesario para una corta 
familia de gusto. L a llave en las inis;nad. 
P a r a mAs informes. Calzada del Cerro r>.'i0. 
4115 16-8 Ab 
" S E ^ A L Q U I L Á N 
las espaciosas casas de San Joaquín IT H. 
17 C , 17 E y 17 F , compuesta cada una de 
sala, saleta y tres cuartos, a sua abundan-
te y servicio sanitario completo, todas da 
azotea y sus precios, $31.80 oro mensual, 
cada una, de planta baja y de pisos de mo-
sAicos. L a s llaves en la bodega de enfren-
te é InformarAn en Amargura núm. 34, J . 
BalceUs y C a 4435 10"18_ 
E N C U B A 37, esquina A O'Reilly, s e 'a l -
quilan departamentos para oficinas ó co-
misionistas. 43t.3 15-16 Ab. 
E D I F i c i O : 
O F I C I O S N U M . 20 Y 22 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una, de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana. S í 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de ntía ó más com-
pañías, situados frente á la Lonja de 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercantiles. Informan Caste-
leiro y Visoso, S. en C , importadores 
de ferretería, Lamparilla número 4. 
No los alquilamos sino todos juntos. 
C l l l S • • 30-6 A 
R E I N A 14.—^Se alquilan buenas habita-
ciones con vista A la calle, con 6 sin mue -
bles; la entrada A todas horas, con her-
; mosos baftos; hay de 10 pesos, amueblada?. 
I 3818 _2fi"1 A* -
! ~ E N H Á B Á N Á ' ^ T L ~ a í t o s , entre' Tenierte 
Rey y Muralla, se alqiflla un depanam»' >-
i to con vista A la calle, A hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
4102 16-8 á 
~ S E A L Q C M L A N los altos y los bajos da 
la casa Oervasio 100. acabada de construii-
con todas las comodidades. L a llave en 
f í e n t e . Informan en Campanario 235. os-
• tablo. 4163 15-9 A K ^ 
C A R N E A D O 
i Vedado, alquila en su Palacio de J ^ 
Mar. cuartos con v is ta al mar A $5.30 y 
Já.r.O a! mes, recomendados por los nu'-
j dicos para salud y apetito. Hay cuartel 
anr.'en'ddcs y b a ñ o s de mar grAtls. 
4149 o6.9 Ab. 
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H u m a n a m i s e r i a 
Estos eomeutarios breves, un tanto 
entristecedores y acrimónicos, nos su-
biere la lectura de uno de tantos he-
chos que conmueven y llenan de do-
lor á comarcas enteras. En una ca-
verna sinuosa y profunda, de las que 
abre la mano del hombre para ex-
traer las riquezas ocultas en las en-
trañas de la tierra, han perecido 
cientos de vidas que fueron útiles pa-
ra el fecundo trabajo. El hecho se 
repite con persistente frectuoncia y 
apenas si muchas veces sentimos el 
estupor de la tristeza por la catástro-
fe horrenda. 'Pensamos un momento, 
rá'pidamente, en lo que debió ser 
aquello, en las negruras que ocasiona 
la ilesgracia, en las lágrimas y en los 
lamentos de las madres inconsola-
bles. . . 
B¿ coniÉtiaoS montones se extraen 
cuando se pueden, los cuerpos ^ muti-
lados y deshechos que el traicionero 
"g r i sú" redujo á pedazos sanguino-
lentos. 
Es la crueldad y la miseria de la 
vida que pasa como una visión trági-
ca entre la placidez y la alegm'a de 
la naturaleza sonriente, ha ^ piedaid 
de las almas que sufren, confían y es-
peran susurra una plegaria por el sa-
grado descanso de los muertos. Las 
frases de protesta, las exelam ación es 
airadas de odios y de venganzas, no 
deben alzarse contra los que sostie-
nen el trabajo que produjo la te<rrT-
ble desgracia. Sin ellos, aun sería la 
existencia de 'los po-bres más penosa 
é incierta. 
Fué un ac cid ente de la hosca lucíha 
por el necesario alimento, un descui-
do ó una temeridad de la ignorancia 
inconsciente y suicida. Para los míe 
quedan detrás, para las vindiais y los 
infortunadns huérfanos es el dolor 
en su más intenso aspecto: eí ham-
bre y las angustias de la miseria. 
Toda la. caridad que ennoblece al 
qué lia ría y consuela ai triste, es ne-
cesaria como alivio al infortunio de 
los que lloran en tugurios de abando-
no y pobreza. Y ante la adversidad 
del heciho, sin ridículos prevenciones 
declamatorias, nos acordamos de es-
tas arlmimibles frases que nos pare-
cen sinceras y oportunas: 
"No toquéis la Cruz, legisladores; 
no pongáis frenos al vuelo de. la fe. 
Ya que vuestra obra no puede repa-
rar la iniustifia terrenal, dejad que 
los espíritus ofendidos pongan sus es-
peranzas de desquite más allá de la 
muerte.. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ 
Casi todos los niños^ de ambos se-
xos están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fácil de 
tomar siendo el mejor el Dinamóg'eno 
Saiz de Caiios. 
Boletín de la Sociedad Astronómi-
ca de Barcelona.—Debemos á la ama-
bilidad del señor Enrique Castillo, 
miembro delegado (fe la Sociedad 
Astronómica de Barcelona, el envío 
de los Boletines que publica esta fla-
mante asociación, propagandista del 
amor á los astros. El último número, 
correspondiente al mes actúal, viene 
nutrido de muy valiosos trabajos de 
estudio y de vulgarización científica. 
La Sociedad Astronómica de Barce-
lona está domiciliada en la calle Pe-
layo número 9. Las comunicaciones 
deben -dirigirse al Secretario de la 
Sociedad, Gran Vía Diagonal 462, se-
gundo piso. 
Juventud.—Hemos recibido los re-
cientos números de esta revista se-
manal ilustrada, que ve la luz en Ma-
tanzas y que publica trabajos valio-
sísimos de carácter histórico, socio-
lógico, literario y religioso. El núme-
ro que tenemos á la vista, dedicado á 
la Semana Santa, es digno de gran 
encomio. 
Cuba Pedagógica.—Hemos recibi-
do el número de 15 de Abril pre-
b'ente. 
EL TABACO 
Hemos tenido el gusto dé recibir el 
número correspondiente al 25 del ac-
tual de la importante revista quincenal 
del nombre que sirve de epígrafe á es-
te suelto. 
Para dar á conocer el mérito que 
entraña el número de referencia, bas-
ta con 'decir que está á la altura de 
todos los anteriores, tanto en su parte 
literaria como en la material. 
El extenso y variado sumario com-
prende cuanto puede interesar á las 
t>ersonas que trafican en tabaco bajo 
sus mú.l!;i'pk\s formas: noticias de cose-
chas, mercados, datos estadísticos, etc., 
eter, se hallan en gran abundancia en el 
citado periódico, cuya información 
siempre al día y siempre fidedigna, I 
constituye para el veguero, el comer- j 
danto y el fabricante, un tesoro de 
inestimable valor. 
Blusas." También la "Coiffure Fran-
ca ise dedicado exclusivamente á los 
peinados de moda. 
En "Roma" pueden igualmente 
suscribirse y comprar números suel-
tos de la gran revista-Magazine espa-
ñola "Hojas Selectas " l a más artísti-
tica. Las damas que acuden en gran 
número á la librería "Roma" en-
cuentran también allí lo más selecto 
en perfumería y efectos de escritorio. 
L I B R O S BARATOS 
En la Librería Nueva de Jorge 
Morlón, Dragones, frente al teatro 
Martí, se venden los libros siguientes: 
Burla Burlando, por Marrón, 60 
centavos; Don Quijote de la Mancha, 
edición Calleja, 50 centavos; Blanca 
Flor, por Martel, 60 centavos; El 
amor obligatorio, por la Condesa de 
Tramar, $1.25; Manual de magnetis-
mo, hipnotismo y sugestión, por Este-
va, $ 1 ; Mil y un medios de ganarse la 
vida, .por Hernández, 60 centavos; 
Todas las obras de Julio Verne, pidan 
la lista; La Corte de Luís XIV, por 
Alejandro Dumas, 2 volúmenes, $1 ; 
Recetario industrial, por Ghersi; Re-
cetas y procedimientos útiles en las 
artes, industrias y oficios, nueva edi-
ción, $2.25; A través de Cuba, por 
Berchon, 80 centavos; España en 1810 
(luchas de la independencia, por Savi 
ne, 40 centavos. Pidan Catálogos; se 
remiten gratis. 
En la importante librería "La Mo-
derna Poesía," Obispo 133-139, acaba 
de recibirse una gran colección de 
obras de las de mayor interés. Véanse 
algunas que detallamos á continua-
ción: 
Capítulos que se le olvidaron á Cer-
vantes, por J. Montalvo. 
Cartas completas de Lord Chester-
íield á su hijo Felipe Stanhoipe, dos 
tomos, por Chesterfield. 
Vegetales que curan y vegetales que 
matan, por Olivier Rawton. 
Prontuario de Conjugación por M. 
Sánchez. 
Teneduría de Libros, por Desgran-
ges. 
Iniciación á la mecánica, por E. D. 
G'uillaume. 
Iniciación matemática, por A. Lai-
sant. 
Los cuatro evangelios en uno solo, 
por Alfredo Weber. 
Curso de raíces latinas, por J. Díaz 
de León. 
Las aventuras de Telémaco, hijo de 
Ülises, por Fenelón. 
La gimnasia sueca, por Emile An-
dré. 
Tratado dé Aritmética teórica y 
práctica, por P. Leyssenne. 
'Curso de raíces griegas, por J. Díaz 
de León. 
Ibis, por Vargas Vila. 
Iniciación Química, por Georges 
Darzens. 
Resumon de lógica, por Stuart Mil! 
Curso de Pedagogía, por C. Compay-
ré. 
Mpnnal de Pedagogía, por G. M. 
Bruno. 
Historia Natural, por J. Langeblert 
El trato social, por la Condesa de 
Ti amar. 
D O N C E L L A S 
Los Padres Deben de Observar 
Ouidaid'osamente á sus Hijas 
Durante el Desarrollo. 
Cuando los padres de familia llegan 
á edad media, su orgullo, y sus espe-
ranzas se centralizan en él desarrollo 
físico de las mujercitas que est'-ín 
entra/ndo en la edad ideal de la juven-
tud. Puesto ique requieren la solicitud 
paterna y materna 'hasta la hora en 
| que son lle vadas al altar. Y eíl interés 
natural de los padres amantes, es cíe 
ver á sus hijas rebosando de la hermo-
sura y esbeátee natural de to'do cuer-
po sano y robusto. 
Us la salud -que da gracias y elasti-
cidad al cuerpo, brillo y vivexa á los 
ojos, histre y frescura al cutis y des-
pejo al intelecto. Y el porvenir de la 
Doncella, tiene en gran parte su fun-
daeión en los cridados observados du-
rante la época del desarrollo, en que 
| la niña se está tornando en Miuj^r. 
Y en este período de tiempo la res-
1 ponsabilidad de los padres es grande, 
i AiCfuí es donde á buen tiempo las Píl-
i doras rosadas del Dr. Williama para 
'personas pálidas ejercen sus podero-
| sas virtuides sobre el sistema orgánico, 
I la Sangre y los Nervios, ayudan'do á 
la mujercita á pasar ligera y triunlfan-
te por el puente que conduce á la pu-
bertad, y al espléndido desarrollo fí-
sico que hace de la vida de la mujer 
joven, un sueño de ideales y felicidad. 
Estas pildoras pueden darse con en-
; tera confianza, cuando la niña da se-
j ñas de palidez ó debilidad, ó retrai-
miento de las diversión es, ó falta de 
i apetito; cuando se queja de dolor de 
cabeza, cansancio, etc. Léanse «bien 
las in.struccinnps q¡ue llevan los paque-
tes de las «Pildoras Rosadas del Dr. 
"Wiíliams. «que se haJllan de venta do-
quiera que se venden medicinas. Pue-
den tomarse con provedho en esta y 
toda época del año. 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
Anglo-Híspaño-Francéé.—1? y 2? En-
señanzM.—Comercio 0 Idiomas.--Carre-
ras Especiales.—Internos, medio inter-
nos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
4734 13-25 Ab. 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Kilosofia y Letras 
Da iecciontíB de Primera y Segunda En-
eeñanjstt y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de ests periódico 6 *n Teniente Bev 3S, 
altos. Q. 
MR. GRECO, profesor y traductor de 
Inglés y otros idioma?. Sistema práctico, 
fó)clil y rápido. Autor y editor de El Ins-
tructor Inglés," curso completo para apren-
der Inglés en su casa. Riela 18̂ 2. 
4708 8-23 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2da. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. Xeptuno 66, altos. 
L A H A C I E N D A 
E L PORVENIR DE CUBA 
"Sistema de triplicar cosechas" 
¡Patbet.— 
Primera tanda: presentación de Mlle. 
Henrriette Koeh; ex-hibición de pelícu-
y la pantomima Cleopaira. 
•Segunda tanda.—Exhibición de pelí-
culas y la pantomima bufa Le Cafe 
Chantant. 
Aljsisu.— 
'Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá eu escena la famosa ope-
reta en cuatro actos La Poupée. 
Politeama Habanero.—• 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Praneisco Fuentes.. 
A las ocho y media: estreno del dra-
ma en tres actos titulado La Ráfaga. 
Día de moda. 
Politeama Habanero.—• 
VaudeviUe. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro G-arrido. 
Día de raocTa. — Punción corrida. 
A las ocho en punto estreno del sen-
sacional drama en cinco actos dividi-
do en ocho cuadros, de Alejandro Du-
mas, tradueido y arreglado á l a esc .na 
española por Luis Roncoroni, titulado 
La Torre de ¡os Crímenes. 
Teatuo Mabti.— 
Cinematógrafo y Quinteto ''Mar-
t i . " — Función por tandas 
A las ocho: películas y la obra titu-
lada Castigo de su Cidpa. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la bonita parodia de " É l Pobre 
Valhuena" titukda " E i Pobre Garri-
do." 
A las diez: nuevas películas y el 
entremés titulado E l Ultimo Descubri-
miento. 
S e c c l l e M e * P e w a l 
LAS 0 B 8 S 8 DE LA 
Merced á. la actividad del señor Cura y 
6. Ja generosidad de las distinguidas fami-
lias de aquella hermosa parte <3e la Haba-
na, se están llevando á cabo las obras de 
construcción de Ja nueva Iglesia dej Ve-
dado, pues la que hasta ahora tenían so-
bre de no ser bastante capaz, era por su 
construcción impropia de aquel tan arls-
tocriUlco barrio en donde camipa el buen 
gusto y elegancia. 
L a nueva Iglesia por más que no tiene 
estilo determinado, tiende en su generali-
dad de líneas el que suele llamarse gótico 
ú ojiva!, resultando en su conjunto una 
obra, si no perfecta, un tanto elegante. Es 
Sóstima que vayan á desaparecer ahora In-
terceptando las líneas generales con la 
construcción de capillas 6 cruceros que le 
están adosando y que además de no tener 
objeto la afean y empequeñecen. 
Sn nombre de la estética que ©1 buen 
gusto reclama me permito llamar la aten-
ción y rogar al señor Cura ó al que esté 
al frente de Jas obras que sería bien desis-
tir del nuevo proyecto de esas capillas ó 
cruceros, terminando su obra tal como la 
había comenzado, no sea que de lo contra-
rio les vengan serlos disgustos que á to-
do trance deben evitar. 
ANTONIO RAMIRO. 
S\c. Calle 7 esquina á J . 









Obra m e n s u a l , 
con 100 páginas y 
fotograbados, ta-
maño 10 por 12, á 
troa columnas. 
Abarca r a m o s 
agrícolas é indus-
triales. Ganadería, 
lechería y crianzas, 
aves, abonos, incu-
bación, i r rigación, 
galineros, f r u t a s 
tropicales, c a-
fó, cacao, uvas, 





t a b a c o y algo-
dón, g r a n o s y 
fibras, hortalizas, 
fl o r e s, almidón, 
veterinaria, ma-
q u i n a r l a , etc. 




jo de la Moda ó 
América, á $2 Cy., 
anual. The Mo-
to r, $ 3. " T h e 
World T o - d a y 
$1.50. E j empla-
c e s , 25 cts." 
2-29 
TALONES 
de recibos para alquileres de casas y ha-
bitaciones, con tablas de alquileres y me-
didas, á 20 cts. y seis por un peso. Cartas 
de fianza y recibos para mes en fondo, á 
20 cts docena. Obispo 86, librería. 
4959 4-29 
D E INTERES.—CON $20 D E CAPITAL 
tfe pueden ganar de $20 á 550 semanales; 
con un trabajo de una á dos horas al día, 
adquiriendo ''BJ] Progreso Moderno," Tra-
tado práctico para la fabricación sencilla y 
económica de los Licores, Cognac, Ron, 
Chartreuse, Ojén, ginebras. Anís del Mo-
no y corri-entes. Ajenjo, Curacao. Marras-
quino, etc.; como asimismo Vinos de Moe-
catel, Lisboa, Oporto, Madera, Jerez, Man-
zanilla y demás vinos naturales y artlfl-
ciaJes; Champagnes ídem y Cervezas, etc. 
i Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
! y superioridad del mismo sobre sus seme-
jantes por las fórmulas de fácil ejecución 
que contiene. Conviene muchísimo tam-
i bién á las señoras por tener un adicional 
! para la fabricación de esencias, polvos y 
; perfumes de Jo más moderno. Los que de-
seen adquirirlo remitirán con señas cla-
ras $1 Cy. en billetes, sellos de correo ó 
letras de fácil cobro al Autor (quien lo en-
viará franco de porte) Alfonso M. White, 
residente en la Ciudad de Sauces, Isla de 
la PaJma, Cananas. 
alt. 20-6 Ab. 
P A K A Q U E U X A M Ü J E K S E A 
y H E R M O S A 
^6 esta importante librería situada j 
eP Obispo 63, hemos recibido los pe- | 
mdicos semanales más populares co- | 
mo son el ''Courrier des Etas Unis," 
^ "Madrid Cómico," " E l Mundo 
Científico," "Fantasio" y otros. 
También ha enviado "Roma" el 
nuevo número de la gran revista ma-
gazine ''Ye sait tout," que va siendo 
¡^lsPensable á las personas cuitar, 
Roma" recibe igualmente las mejo-
res modas de París v de Nueva York 
^bre todo el ' ' Chic Parisién " y " La 
-uode Parisienne" y el "Album de 
Debe tener abi iadancin de. Cabel lo 
Sedoso del Color que Sea. * 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, piíirdea mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige á 
la raie del caballo y chupa su vitalidad. \MÍ 
escamitas blancas qne apiirecen 4 la superfleia 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. E l Herpi-
oide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
Darisitos sin afeofear la salud del cuero cabe-
lindo, ataja la caída del cabello é Impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero CRbellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y 51 en moneda 
ajTierlcana. 
••La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos Manuel Johnson, Obispo 53 y B6, Agen-
tes especiales. 
G u i o EswdI i8 la Um 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde esta fecha 
se abre un concurso de planos, con 
tiri premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan en la Re-
pública, para la construcción de un 
edificio propiedad de este Casino, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio próximo entrante, en que 
quedará cerrado definitivamente di-
cho concurso. 
Habana, 5 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro, 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e l C e n -
t r o . 
Por acuerdo de la comisión oficial desig-
nada por la Directiva y de orden d-il se-
ñor Presidente, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa de fes-
tejos que se celebrarán en la primera se 
mana de Mayo próximo para contnetr.oraT 
el 25 aniversario de la fundación de esta 
Sociedad, figurarán un gran bánqutíté po-
pular 6 impresión de una medalla que re-
cuerde tan fausto acnntecimento. 
Que 'ha-sta el día 30 del corriente mes. se 
admiten adhesiones al mencionada banciue-
te eñ ceta Secretarla, debiendo r.enír pre-
sente los que deseen suscribirse que i ! 
precio d«!l cubierto es de $5.30 en oro y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas será?', 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1-00. 
y de cobre, $0.75. 
Y que ¡os que deseen adquirir las refe-
rldac medallas, se servirán manifestarlo en 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
E l Secretarlo. 
A. MACHIN. 
C 1179 12-Ab. 
SRITA. HORTJINSI.V IMBERXO, MA-
nicurc durante dos años en casa Dubic, se 
ofrece á su numerosa clientela en su mo-
rada, calle de la Habana núm. 82 y á las 
señoras y señoritas que lo deseen á do-
micilio. 4S62 .í-2y 
Acaban de llegar de España tres profe-
soras en toda clase de bordados á mano 
y máquina, en corte y confección de ves-
tidos y sombreros de señora, así como 
de pintura. Se dan lecciones de pintura, 
flores y labores artísticas, en Arango nú-
mero 10, altos y pasan á domicilio. 
4876 8.27 
Se estlrpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García 
8-22 
PILAR 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
salón 50 cts. Aplicación de tintura al ca-
bello, $1.60, Castañas, desde $1.25. Mon-
serrate 145 3837 26-2 A. 
W 
Para convencerse de que los más 
elegantes sombreros para la esta-
ción actual, los encontrarán las da-
mas que honren con su visita la ca-
sa de modas LA PARISIEN, de Pi-
lar Alvarez de Alonso. 
Para las "matinées" y demás fies-
tas de día. tiene esta casa un her-
moso surtido de sombreros de lo 
más "chic" y elegante, desde un 
centén. En tocas para señoras, ya 
es fama de tener lo más original 
y elegante dentro de la rigurosa 
moda. 
Señoras: antes de comprar som-
breros, se impone ver los de LA 
PARISIEN. 
C O M P O S T E L A 114, B . 
entre Aoostn y J e s ú s M a r í a 
T A B A Q U E R I A . — S D E S E A UNA E N 
traspaso. Razón, Monte número 23, señor 
Mejia, de 2 á 4. 4896 
CARNICERIA. BIEN SITUADA. S E 
desea al traspaso. Sr. Mejía, Monte nú-
mero 23, de 2 á 4. 4897 4-27 
S E COMPRAN LIBROS 
métodos y papeles de música. Suscripción 
á lectura. Catálogos grátis. Calle de Acos-
ta núm. 54, librería, Habana. 
4677 8-22 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular de mediana edad, que sepa cocinar y 
que tenga referencias. Gervasio 123, bajos. 
4957 4-29 
COSTURERÍA: S E SOLICITA UNA QUE 
sepa coser por figurín; si no es competente 
que no se presente. Reina 17 y 19, altos. 
_4956 4-29 
SE SOUTCITA UNA CRIADA DE_MÁ^ 
nos para ayudar á los queftiaceres de la 
casa y que entienda algo de cocina. Agui-
la y Corrales, aRos de la bodega. 
4951 4-29 
UNA COCIÑE1RA FbÑÍNiSL'LAR_SODÍ^ 
cita colocación en casa de familia ó de co-
mercio: no gana menos de 4 centenes n/ 
va á donde la Uamen por tarjeta postal. 
Dragones núm. 3. 4953 4-29 
""COCINERO R E P O S T E R O D E S E A C(> 
locarse en casa particular ó de comercio: 
tiene recomendación. Informan en Aguiar 
núm. 92. 4949 4-29 
SE "SODICITA U'N CRIADO D E MA-
nos en Línea núm. 101, Vedado, esquina á 
Diez, debe ser práctico en el servicio y 
traer buenas recomendaciones. 
4948 4-29 
UN JOVEN PENINSULAR S E O F R E -
ce de criado de manos en casa de mora-
lidad: tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informarán en Lam-
parilla núm. 20, cuarto núm. 10. Informa-
rá el encargado. 4945 4-29 
MAN E-JADO R A PARA NIÑO CHICO, 
que presente recomendaciones de casas 
donde haya servido. Carlos III 163, des-
pués d-e las nueve de la mañana, 
4967 4-29 
"•SOLICITA COLOCAICIÓÑ D E AYT> 
dante de "chauffeur" ó para taller de au-
tomóviles, lleva un afio en el oficio. Refu-
gio núm. 2, esquina á Morro, vidriera. 
4965 4-29 
~ÜN~PBNlÑSULiAR SOLICITA GOIiOr 
cación de criado de manos. Refugio nú-
mero 2, esquina á Morro, vidriera. 
4966 1-29 
U NIA JOVEN D E S E A COLOCARSE 
para la limpieza de habttaclo-nes, entien-
de de costura y tiene quien la garantice. 
Informan en Trocadero 80. 
4963 4-29 
CRIADO D E MANOS D E S E A COLO-
carse en una buena casa: tiene servido en 
las mejores casas. Informan en Inquisi-
dor núm. 25. 4961 4-29 
COCINERO REPOSTERO, CONOCE-
dor de su oficio, se ofrece para casa res-
pertaíblle, particular, comercio ó restaurant.; 
esmero y limpieza en el arte. Informan en 
Prado y Teniente Rey, vidriera; se exigen 
viajes para fuera. 4960 4-29 
~DE~"cbcÍNERO" CTPORTERO. E N CAS A 
de comercio ó particular, desea colocarse 
un asiático que tiene práctica en su ofi-
cio y sabe hacer duWa. Dragones núm. 29, 
Ruperto Baró. 4917 • 4-28 
S E D E S E A SABER DE ANTONIO A L A -
dro Calvo, hace tiempo trabajaba en L a 
Ciénaga y lo solicita sp hijo Manuel Ala-
dro en la ca'Ue de Zulueta número 15. 
490o 4-28 
¡OJO! QUE I N T E R E S A : SE N E C E S I -
ta un socio con pequeño capital para in-
dustria nueva y de gran porvenir. Para 
informes, San Rafael 47, esquina á Man-
rique. 4904 4-28 
""desea COLOCARSE UNA BUEÑA 
cocinera: tiene buenas referencias, es asea-
da y sabe cumplir con su obligación; desea 
casa particular ^ establecimiento. Infor-
man en Obispo 113, altos. 
4906 4-28 
" C O C I N E R O : SE O F R E C E PARA~CASA. 
particular ó de comercio, cocina al gusto 
de sus dueños. Para informes en San Ig-
nacio 92, carnicería. 
_4915 4-28 
UÑA CRIADA DE MANOS SE NECE-
sita para un ma-trlmonio sin hijos, que se-
pa algo zurcir, mejor. Obrapía 84. 
4914 4-2S 
DE CRIADA DÍTmaÑOS" cT MANEJA-
dora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice: no se 
coloca menos de 3 centenes. Morro núme-
ro 5 A. 4929 4-2S 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, de dos meses, con buena y 
abundante leche, reconocida: tiene su hi-
jo que puede verse. Marqués González nú-
mero 6, altos, cuarto número 14. 
4928 4-2S 
PR OFEŜ ~DÉ~PRIMER A—ENSEÑ A N -
za, interno, para Cdegio, se solicita én 
Amistad 83. 4926 4-23 
SE iSOLICÍTA""UNA~MÜCHACH A ~PA~ 
ra ayudar á Ja limpieza de una casa Suel-
do, dos centenes y ropa limpia. Calle 13 nú-
mero 147, Vedado. 4923 o-28 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de manos, práctico en el servicio de me-
sa y demás trabajos. Bernaza núm. 30, 
sastrería. 4936 4-28 
CRIADA de mXños. pbñíñsulárí 
se solicita una que traiga buenas refe-
rencias y sea limpia. Calle 10 esquina á 17, 
Vedado. 4930 4-28 
0 
Tai de ó temprano los que andan bus-
cando la baratura en la cuestión de lentea 
se arrepentirán. 
Creo que el hecho de tener como cllentea 
las personas más escrupulosas respecto de 
sus ojos, es debido á que no tengo en mi 
establecimiento nada en cristales que no 
sean de la mejor clase. Para los que no 
puedan gastar un centén por los de oro 
macizo con cristales de primera; monto los 
mismos cristales en montaduras de alu-
minio, á $2.00 plata. 
Reconocimiento de la vista grátis. Des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 de la 
noche. Sábados hasta las 10 P. M. 
B A Y ^ o — O p t i c o 
• San l l a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
Se desea encontrar un buen autor c(5-
mico ó aficionado y un buen compositor da 
música ó aficionado, para que los dos, en 
sociedad, colaboren en grandes obras pa-
ra el teatro cubano, obras que si resultan 
coordinadas siquiera medio regular, pue-
den producir mucho dinero, llegar á seif 
universales y pasar á la posteridad. E l 
autor que quiera datos, fórmulas y algunos 
borradores, después de encontrar el com-
positor, diríjase por escrito á S. S. de Pren-
des, Campo Elorido. 
4860 s-:t 
UN MAT\RIMONIO PENINSULAR D3 
moralidad, desea colocarse de encargado 
de una casa ó cuidar de ella: sabe de to-
do un poco, cumple su deber. Informes, 
entre Sol y Compostela, Taller de som-
breros. 4862 .4-27 
""SE SOLICITAN, PARA CORTA FAMI-
lia, dos criadas, prefiriéndolas del país y 
con referencias. Una para el servicio da 
manos y la otra para cocinar y si aabo 
lavar y .planchar se preferiría; casa,-ropa 
.limpia y buen, sueldo. Acosta 35, altos. 
'4861 5-27 
AVISO: DElSEA S A B E R S E E L PARA-
dero de José Romero, hijo de A.ntonio Ro-
mero y de Luisa Barral, natural de Espa-
ña; se agradecerá á la persona que dé co-
nocimiento de él en Prado 95, hotel Pa-
saje. Manuel Rodríguez. 
4853 4-2T 
UNA COCINERA PENINSULAR S O L I - . 
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias de su conducta; 
no se coloca menos de 4 centenes. O'Rellly 
núm. 21, altó?. 4859 4-27 
PARA CRIADA D E MANOS D E S E A 
colocarse una joven peninsular que. sabe 
coser y tiene quien la garantice. Lamipa-
rilla núm. 63, altos. 
4899 4-27 
S E SOLICITA UNA COCINERA R B -
postera, peninsular, que traiga referencias: 
si no es buena cocinera que no se pre-
sente. Se da buen sueldo. Neptuno 181. 
4898 4-27 
SOCIO CON 3 O 4 MIL PESOS 
Para extender un negocio que marcha 
muy bien, se solicita un socio ó comandi-
tario, con 3 ó 4 mil pesos. Dirigirse a] 
Apartado 1326, Habana. 
_4895 5-2T 
• OOCCNtóRO Y CRIADA D E MANOS: 
Sé solicitan en Reina 124, un cocinero df 
color y una criada blanca que quieran íp 
de temporada á Jesús del Monte. Se áá 
buen sueldo y buen trato 
_4891 • l-27_ 
COCINERA FRANCESA D E S E A CÓCI-
na buena, es repostera y tiene inmejora-
bles referencias. No importa ir al campo. 
Calle Cuba 52. esquina á Empedrado, a l -
tos, cuarto nú-m. 3. 
__4890 4-27 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar con buena y abundante leche: tlent 
recomendaciones, sabe cumplir con su de-
ber; tiene tres meses de parida. Informan 
en San Lázaro 115, altos, esquina á Ga-
liano. 4887 4-27 
• UN~BUEN COCINERO Y REPOSTERO*, 
español, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular, fonda Ó restaurant, tra-
baja con toda perfección y tiene buen ca-
rácter: dará buenos informes de las casas 
en que ha trabajado. Lamparilla 69, car-
nicería. 48S5 . • 4-27 
" D E S E A POLOCARSE UNA É3CCELEÑ^ 
te criandera peninsular de dos meses y me-
dio de parida: tiene buena y abundante le-
che y personas que, garanticen su conduc-
ta. Informan en Prado 38, altos. 
4884 4-27 
INSTITUTRIZ.—SE O F R E C E UNA S E -
fiora cjctranjera, profesora de francés, in-
glés y música, para institutriz de una bue-
na familia. Dirigirse, sólo por escrito, á 
Miss Sta. Mario, Villa Rosa, callo 17 es-
quina á D, Vedado. 4857 4-27 
PROFESOR DE F R A N C E S 
E n casa y á domicilio. Precios módicos. 
Alfonso de Piquer, Industria núm. 39. 
4845 • 8-26 
NIÑOS Y NIÑAS.—Una señora se ofre-
ce para darles clases de inglés y espa-
ñol, por módico precio. Neptuno 5, altos. 
A. 15-26 Ab. 
C 1220 alt. 8-22 
E L LUNES. DE 2 A 3, SE PERDIO E N 
los carros del Vedado y Muelle do Luz. una 
blusa negra, nueva y retazos dentro. Se 
gratificará á quien la devuelva en Rlchmon 
House, Prado 101, cuarto número 21. 
. 4883 4-27 
(Fórmula del Dr. Delfín.) 
E s un precioso medicamento para com-
batir la grippe, los catarros crónicos y to-
das las afecciones pulmonares. Buen sa-
bor y rápidos efectos. 
Depósito, Droguería de Sarrá. De ven-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 alt. 15-20 Ab. 
En Universidad 20, fábrica de jabón, se 
solicita un cocinero ó cocinera de profe-
sión, que entienda de repostería y no ten-
ga inconveniente en ir por una temporada 
fuera de la Habana. 
fgflj 4-28 
S E SOLICITA UNA MUCHACHITA~DÉ 
12 á 14 años para atender una niña. Sued-
do. informarán en la misma, San Miguel 
Núm.JTO. 4937 4-28 
UNA JOVEN C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene bue-
nas referencias. Informan en Chacón 12. 
_4941 , 5.28 
SOLICITA. COLOCACIÓN PARA POR-
tero ó encargado de una casa, un recién 
llegado, con 10 años en el país: tiene quien 
lo garantice y para más informes, Tenien-
te Rey 34, á todas horas. 
4940 4.2S 
I M e l O S Z A P Á Í E R O r 
SE SOLICITAN DE " P R I M A " 
C a s a ( l e M o i i í a u é 
C A L L E D E L O B I S P O N ú m . 7 3 
4886 4-27 
COPAS, VASOS, VAJILLAS DE 
CRISTAL Y POECELANA. así como 
PLATOS. TAZAS y demás PISCAS 
SUELTAS, tiene e! mejor surtido r 
ios precios más ventajosos. 
LA CASA DE HIERRO 
O fKoiUy 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
•G .105$ ' 4 b - i 
BARBERO: S E N E C E S I T A UN B U E N 
oficial á todo estar. Villegas número 31, 
barbería 4347 4.27 
UÑA BUlEiNA CRIANDERA ÉSPÁÑÓ^ 
la, de mes y medio, desea colocarse. Com-
postela 109, el portero dará razón 
4846 4.27 
BOTICA O .LABORATORIO.—UN JO-
ven con buenas referencias, desea encon-
trar una botica donde trabajar como se-
gundo dependiente ó en un laboratorio co-
mo ayudante, en lo que tiene larga prác-
tica. Informa A. C , Apartado 1051, Ha-
bana. 4869 4-27 
S E SO.LICÍTA UNA CRIADA D E ~ M A -
nos que tenga informes. Sueldo, tres cen-
tenes. Malecón 22, altos, esquina á Ot-
nlos. 4871 4-27 
PARA E l i VE-DADO, L I N E A 143, S E SO-
licita una buena cocinera que sepa algo de 
cocina francesa. Tiene que dormir en l i 
cnl.v ación. Se dan cuatro centenes y ro-
pa limpia. Se exigen ba-enas referencias. 
4873 4.07 
PARA CRIADA D E MANOS O MANEÍ 
jadora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Te-
niente Rey núm. 32, altos. 
_ 4 8 8 1 _ 4.27 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E ? 
ninsular de criada lie manos on casa se-
ria ó para limpieza de habitaciones. Suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Aguila 
116, habitación número 72. 
_J864 4-27 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SO-
liclta colocarse en casa de familia 6 de 
comercio, dando referencias de su con-
ducta. Amistad y Dragones, bodega. 
_J863 4.27 
MODISTA E N GBNEftAL, E X T R A Ñ É 
ra, desea colocarse en casa particular: tra-
baja por todos los figurines y no ti.-ne 
inconveniente en salir fuera, es persona 
formal. Informes en Monte núm. 49^, al-
tos. 4852 4_27 
DE MANEJADORA SOLICITA COLO-
cación una peninsular que tiene quien la 
garantice. Fonda "La Perla," calle de San 
Pedro. Muelle de Luz. 
__4851___; 4-27 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORÍ 
de mediana edad: sabe coser algo á mano 
y máquina, para limpieza de habitaciones. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia: tiene 
buenas recomendaciones. Villegas 13 a1-
tos. 4850 4.27 
LA ANTIGUA AGENCIA DE COLOCA -
clones Ira. de Aguiar. está situada en 
Aguiar .1. Teléfono A-30S0, de J . Alonso. 
4Mw ^ 
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LA ULTIMA COPA 
(concluye) 
ru i ¡ d a m ó V e í a l o : —Afiw i vuestra obra. 
T'n do-minso. á eso de las cuatro de | La anemia OODBIISN á esos dos s e i v s 
Ú tarde por la puarcla-rava que moría j que sucumbirían por ley inexorable, 
en la c a s i t a i vivienda de "'La Ya- si un gran t-fuerzo no las salva, 
guarna," k í ir ig ía ise lento, con cansino | .R-c^-'Ho fijó sus ojos - en los os 
paso quizás éu busca ! 1 i¿t$D de pa- i E v a s e l i n a y luego en los de la p e 
jas dorde donnía las diarias monas, ¡ qrn^ña Hdén . La madre mueSa bon-
el campesino Rogelio .Vgasti. aún no ; dadosa en medio «de su dolor conte-
comi/. 'tam.Mit.' borraeho. debido á ; nÍ3nd-o el llanto. 
q t les fe las dooe babían cerrado los ; Rogelio exciantó como .despertando 
o,tabln-imiento donde expendían la Ule un sueño—¿Qué mallo soy ¿ verdad 
< ;iña barata en ¡ S a n t i a g o . Pero no pa-i Eva .' 
s s r í a nwieáio tiempo mú que la e-mbria- —Oh, no—se apreau-ró a responder 
pioz ¡ n ^ e 'completa, pues para ello ,1a pobre mujer—tú no ^res culpable, 
iraía la e^rrespon. dente botella, como es el destino, la desgracia; at-aso ai 
se •stundjraba á ihaiser los douiingos 
ieu que ias bodegas se cerraban. 
A l fin p e n e t r ó R o g e l i o en sn mo-
rada, y sin o c u p a r s e p a r a nada de los 
<!n* sertss vioe en el nó&era'ble cuart;i-
tího gemían de dolor , fué baeia el J a -
r-rero, a s i ó frenético un c-aHharro cw 
gima maldición. . 
—«¡iDoctor. sálvelas I gri tó Roge-
lio suplicante recotgiendo nna dulr-b 
mirada de su eniferma bija.—¡ Sálve-
í a s ! Soiy un crimiuail, abora lo com-
prendo. . . 
—¡iSiálva-las mil—contestó el do--
• ¿POR QUE NO ÍNTENTA USTED • 
# H A C K K S l F E L I C I I > A I > ? • 
^ Ricos, pobres y de pefii;oño i-api- V 
•
tal ó que tengan medios de vida, A 
de ambos sexos, pueden casarse ^ 
A legra! y irentajosamente con per- ^ 
J eona bien honorable. ^ 
J H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s ^ 
^ que aceptan matrimonio con quien ^ 
9 carezca de capital y reúna buenas W 
• condiciones morales. Escr iban con ^ 
«ello para la contestacióJi, muy for- ^ 
^ mal y confidencialmente, al acre- w 
• ditado Sr. Robles, Apartado de Co- A 
rreos núm. 1014, Habana. Sei ¡ e d i d J 
^ d iscreción y al^soluta rtserva, ^ 
4666 8-22 
D O S S E Ñ O R I T A S D E C O L O R D E S E A X 
coser de aprendizas adelantadas de modis-
ta y una señora desea cocinar en su casa 
para establecimientos y casas particulares. 
Informan en Aguila 264, accesoria. 
4839 4-26 
hojalata d c ^ e ^ o a m é t ó QH azul oso l í - ' Iot.—^Tn vicio es quren las ata. 
quido ijue- se im-vía inqnirto en la j Ko-gelio bus>eó el jarro que ha'bía 
hpdm babe-LIa; pero al ir A apurar el : cu-lceaido selbre una^ silda y alzámlolo 
•cunr mi' Iu de] eÁchikvo, d.-etúvese sor-j cuanto pudo, lo 1iró con fuerza en el 
pren iid-;.. avergonzado acaso, porque j pavimento y aíl sentir e9 choque ex-
cn e¡ hueco de la puerta de la sala | clanTÓ r&suelfeo:—¡ Juro por el honor 
iqú-e daba paso hacia la ihabitación de j-de toda mi generación, por la vida 
tn esposa, apareció la venerable f igu- jde mi cs-pesa y de mi hija, que esta 
ra del! dc'cln.r Velaje o. con las brazos tTsená la i i l t ima copa de betbida •qwe to-
crn.radns, miciviemlo de a'rriba abajo jquen mis mano®. 
la atllfta caibeza, con un riietus de amav 
ga inonia en los la'bios y con sus gran 
jebes ejos dominadoras clavados en el 
alcolu dista. 
—^Boctor. . . —muisitó Rotgelio mi-
rando de ihitrn -en hito al Hipócrates, y 
sin saber q-uc hacer con el jarro quo 
aún pemnane'/ía en su mano. 
—Yenid aeá. padre desnaturaliza-
do y criraina'.l,—ordenó imper ioap el 
anciano'—'venid á ver cómo marciha 
•Y e«!0 dis'iando cayó de rodillas 
junto all techo don le sonreían de fe-
li-idí-ld la evSif)c-a y la hija, confun-
diéndose los t i eig en un abrazo tiernl-
simo. 
—pSe ha salkado!—exclamó el 
buen dmetor mientras se alejaba l ini-
piiándose Ifam^jsn sus ojeis que se lie 
n a r o n de .lágrimas. 
Y allí sol os. queda ro'n aquerios tres 
seres unidos nuevamenitie por íntimos 
U N J O V E N Q U E E S T U V O DN AÑO 
aprendiendo á mecánico y ú l t i m a m e n t e de 
ayudante de "•chauffeur," desea encontrar 
co locac ión de ayudante de 'chauffeur"; 
tiene familias que respondan por él. I n -
forma, Plutarco Bernal, Suárez 123, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á. 8 p. m. 
4749 6-25 
T E N E D O R - D E L I B R O S S E ~ O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Adminis trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
" ITXA S E Ñ O R A D E S E A ACOMPA55AR 
á. una familia para cuidar n iños ó persona 
delk-ada que salga de viaje A, E s p a ñ a ó al 
extranjero, regresando con la misma fa-
mil ia á é s t a : no tiene pretensiones. Mon-
te 46, altos de la carpinter ía . 
46:'.2 " S-21 
S E S O L I C I T A U X J A R D I N E R O Q U E 
entienda de huerta, es indispensable que 
traiga buenas referencias. Informes, 8 es-
quina á 19, chalet, Vedado. 
4530 10-2C 
TALLER DE REPARACION 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
de Todas Marcas. 
Se alquilan máquinas . 
Se cambian máquinas nuevas por 
usadas. 
A G E N C I A D E L A M A Q U I N A 
" R O Y A L " 
O B I S P O Núm. 39 
H O U R C A D E S C R E W S Y CA. 
p p g t i T A I V I O S - C O M P R A S 
1056 Aüi-1 I 
L A Z I L I A 
S U A R E Z A« 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de marcas 
acreditadas y en buen estado y los 
pagamos mejor que nadie. L a mis-
ma oferta hacemos para toda clase 
de muebles. 
Todos los objetos los pagamos 
bies y vendemos barato. 
T E L E F O N O A-1598 
PRENDAS M U E B L E S 
1034 
B A R K E R I A : S E V E N D E LTNA E N 
muy buenas condiciones, en la mejor cua-
dra de Galiai o. Se da barata i.or no ser 
su dueño del giro. Informarán en San 
N i c o l á s 104, altos. _4911 4-28 
E S Q ^ N A s T l ^ E V E > r D E > r E N ~ S A N Mi-
guel de $14.000, Lampari l la $17,000, Qa¿iar 
no $25,000, Cárdenas $22,000, Vedado $11,»"", 
Damas $11.000, Estrel la $8,000. Crcsf."» 
$15.<i00. Cuba 7, de 12 A 3, J . M. V. 
4854 5-27 
S-E V E ' N D E U X R E L O J P E N D U L O DF. 
.«egnndos, propio para un artista, como 
t a m b i é n las herramientas m á s úti les . Pele-
tería "I^a Opera," Galiano S.".. 
4901 4-28 
S A L O X D E B A R B E R I A 
Elegante local, módico alquiler, centro de 
la ciudad, 4 a ñ o s de contrato y bien mon-
tado. Informes, el Vaciador de Animas 
frente al Polvor ín . 4804 8-26 
_ SE-\' EX D E ' t í X SOLAR"DÉ~12 x 40, E N 
el mejor punto del reparto ••Lawton," e s t á 
fabricado uno de los lados. San Francisco 
y Delicias, á una cuadra de la Calzada. G a -
liano 52, bajos, de 1 á 4. 
4810 4-2« 
V E N D O U N A B O D E G A E N P R E C I O 
I barato, por no poder atenderla su d u e ñ o : 
1 e»tk bien surtida, módico alriuiler, buena 
venta ó se admite un socio que sea prác-
tico, con $700. Su dueño. Oficios 13. 
4774_ 8-26 
SÍE V E N D E U N S O L A ^ T E R M O ~ É Ñ 
el reparto "Las Cañas ," Cerro, en la calle 
de Prensa, á una cuadra del Paradero de 
los t r a n v í a s e léctr icos . Mide doce- metros 
de frente y treinta y seis de largo. Infor-
m a r á n en la calle de « ' h ú m i c a núm. 19, ac-
cesoria A, en el mismo Reparto. 
4725 8-23 
D i n e r o é H i p o r e c a s 
vu.fistra olbra. venid á contempilar el . ]az,0,Sj po^^udo un juramen.to en ca-
«SctiadiOÓ que habéis reid'U'cido á las dos ^a |>es0í 
iniMie-e-s que vafeen en el lecho, vrcti- TT * „ „ a u l i i i i k ' ^ - l , , H \ ' , , , TTn ra;vito de sol qnie deslizábase mas del 'i>mial de vueatro asqueroso • j - - 3 i 4. i j 1 1 ! sutil por iuna rendi ja del teeho. derra-
v i . „ .j - ! mó su áurso polvo sdbre aquellos dss-—«Doctor, Eva no ni? de era nada, . , 1 • 1 ^ , V. , , ' , . , • grabador, como si el aistro rey hubie-tio sabrá qire estuvieran tan enrer- 1 
D I N E R O A L 7 P O R 100 A N U A L 
L o doy en hipoteca sobre casas bien s i -
tuadas en esta ciudad; Cerro J ' s ú s del 
Monte y Vedado, del 8 al 10 por ÍOO, se-
gún g a r a n t í a ; Campo, Provincia dé la H a -
bana ó Matanzas. Uigarola, Empedrado 42, 
de 2 á 4. Te lé fono A-1205. 
4920 4-2S 
~ S E T O M A N $10,000_lEN P R I M E R A - H l ~ 
poteca sobre dos casas en esta capital que 
valen $16,000. Se trata d;rcr'^...ente. I n -
forman en Galiano 73, "Los Reyes Magos." 
4865 4-27 
mas—.decía Rogelio siguiendo al mé-
dico que sin contestar se dirigía á la 
cania de las infelices. 
Cuando amibos estuvieron í-etva ex-
se querido sai]udar'!o.9 ecn las prome-
sas badagüeñas de mejora días. . . 
A. Hernán de Oz. 
(Abril de l « t l . 
S E S O L I C I T A 
un buc ncoeinero ó eicinera reposte-
ros. .Se le da buen sueldo. Calle 4 en-
tre J7 v 19. Villa Carmita bajos. 
C 1215 4-26__ 
í)Ksi;a VI i i .oi \\rse"úxa~jovex pe-
ninsular de criada de manos ó de manc-
iadora. Informan en Corrales núm. 46, Ha-
bana. 4889 i:27__ 
se Solicita, una criada para e l 
Calabazar de la Habana. Informan en H a -
bana 208, de 12 á 1. 
4775 4-26 
P A R A A S U X T O S D E F A M I L I A S E D E -
soa saber el paradero de Manuel Llera , na-
tural do Asturias. Concejo de Pongase.lla-
ño, el tal Manuel hace p r ó x i m a m e n t e un. 
a ñ o trabajó en un ingenio que e s tá al lado 
de Candelaria, L o solicita en Cerro 675, 
ITabna, Antonio Alonso. 
4777_^ 8-26 _ 
U X A P R O F B S Ó l R A ~ f X G D E S Á D E S E A 
colocarse para enseñar su idioma á niños . 
Dirigirse por escrito ft Inglesa, D I A R I O 
D E L A M A R I N A . _4779 1-2Í 
I ^ B A j C a t O C A R f l ® U N A B U E N A C( ) -
c iñera , peninsular: sueldo mín imo, $15.90, 
uo duerme en la colocación. Habana 128, 
h á t i t a c i ó n núm. 3, 4782 ÍZ?Jí_ 
J< iV E X E S P A S O L S O L I C I T A eSÍ P l TeO 
• n un colegio ó en una casa particular. 
Prefiere donde haya niños que instruir de 
primera e n s e ñ a n z a ó primeros cursos de 
bachillerato. Xo le importa salir al cam-
po, siempre que las condiciones lo ameri-
ten. Es tre l la 15, altos. 
47SH 4-26 
S O L I C I T O 
al s eñor A n d r é s Martínez Sanjurjo. Dicbo 
señor es natural de la Coruña, del pueblo 
de Va ldov iño , para un asunto de interés . 
Se agradecerá, á la persona que de cuenta-
de dicho señor ó donde se encuentra; se 
sabe, que hace a ñ o s estaba en esta Is la en 
el pueblo de Cimarrones. Dirigirse á " E J 
Porvenir del Maragato," Plaza del Polvorín. 
3013 26-23 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en casa de 
moralidad: sabe cumplir con su obl igación, 
no se coloca menos de tre.s centenes ni 
duerme en el acomodo. Informan en V i -
llegas 105, habi tac ión 2b, altos. 
4812 4-26 
U X A P E X I X S U L A R D E MEDIAN'A 
edad desea colocarse de manejadora ó pa-
ra limpieza de cuartos: sabe cumplir y es 
c a r i ñ o s a con los n iños : tiene recomenda-
ciones. Sueldo, 3 centenes. Lampari l la 03, 
altos, cuarto 19. £814 4-26 
' S E S O L I C I T A U N A C b C I N Í l R A ] B L Á X ~ 
ca 0 de color, que duerma ó no en el aco-
modó , pero que sepa cocinar. Lealtad en-
tre Salud y Reina, la i-asa no tiene n ú -
mero, al lado del 120, bajos. 
4S16 " 4-26 
. ACSÉNGIA D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Telófono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
dependientes, criados, camareros, criande-
ras y trabajadores. 
4818 4-26 
1,500 P E S O S 
se,toman á p r é s t a m o con g a r a n t í a hipote-
c a r i a de casa valiosa, en la Habana. Trate 
con el dueño de la finca. Informes, Acos-
ta núm. 54, Habana, de 3 á 5. 
4793 4-26 
C I N C U E X T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones d>; 
$1.000 hasta $8,000 ó en compra de casas de 
$2,000 hasta $10,000. Trato directo, señor 
Morell, de 12 & 3 p. m. Monte 74, alto.'-. 
4684 8-22 
D I X E R O P A R A H I P O T E C A T ' b O Y $3,000 
y $4,000. sobre casas en la Habana; no se 
cubra corertaje. Informan en Habana 108, 
4705 8-23 
D 1 X E R O , D I X E R O — P A R A H I P O T E -
cas al 7 por 100 de in terés ; lo facilito en 
pagarés , alquileres, alhajas, ganado y todo 
lo que garantice, Arturo Morales, Cuba 62, 
de 10 á 11 y de 2% á 4, T e l é f o n o A-2621. 
4592 10-21 
D I X E R O P A R A H I P O T E C A S , P A G A -
Céfl y alquileres con módico interés , segUn 
garant ía . Fernando Sardá, en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á, 4. 
3697 26-29 Mz. 
V g i í a i i t a s f s s i i f i c í i e i t f l s 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N L V S U -
lar de portero ó criado de manos: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas referencias. Informan en Prado 25, el 
portero. 4787 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
vascongada de criada de manos en casa de 
moralidad: sabe cumplir con su ool igaoión 
y tiene buenas referncias. Calle 13 entre 
Y y J , Vedado. 4786 4-26 
B A R B E R O : S E N E C E S I T A U X O E N 
Bernaza 72, por Muralla, " E l Fénix ." 
4789 4-2C 
O F R E C E N S U S S E R V I C I O S " ! K i S A s -
turianas, una de cocinera y la otra 9e cr ia-
da de manos: no son recién Ilesaclaá, .• ibón 
bien su oficio y tienen recomendaciones. 
La. primera se coloca aunque sea casa de , 
hombres solos y prefiere el Vedado, 3 cen- ' 
tenes. In formarán en la calle 12 núm. 4, . 
Vedado. 4788 • 4-26 | 
U N A J O V E N - P E Ñ I Ñ ^ L A R _ " D E 'MO~ j 
ralidad. desea colocarse de criada de nu.• | 
nos ó encontrar una familia á quien acom-
p a ñ a r ; sabe de costura y cumplir con su 
(yv>liga<.ión. Informes, Mural la 89, altos. 
4796 4-26 i 
U N B U E N C R I A D O , MADRILEÑÓ7 D E - ! 
sea colocarse para cualquier obl igación del 
servicio d o m é s t i c o : buenas referencias. C a - i 
lie 11 núm. 83, Vedado. 
4802 4-26 
•SE S O L I C I T A U N C R I A D b ~ D E AÍaT ¡ 
npa, reninsular. que sepa servir bien A la 
mesa, con r e c o m e n d a c i ó n de las casas en 
que ha trabajado. Sueldo, 4 centenes; si no 
es así que no se presente. S a n Xicui&s 136, 
altOS. 4S00 4-26 ' 
M A T R I M O X I O M A D R I L E Ñ O SI X Mi-
jos, desea colocarse junto, ella de cocinera, • 
él de criado ó portero: tiene buenas re- • 
ferencia.s y sale al campo. Razón, 19 nú- ' 
mero 12, entre F v G. i 
4799 4.2<; 
S F / s n L ; n T A ' r X A T - ñ C L X K R A " V r . X A j 
criada de manos: que sean peninsular • .• ' 
iiue duerman en la co locac ión . E n 1h caite 
B a ñ o s núm. 52, entre 23 y 21, Vedado 
U^S _ 4-26 ; 
G A M A F R A N G E S A 
Una s eñora de nacionalidad francesa, de-
sea encontrar una familia que marche pa-
ra loa Estados Unidos con la ocal poderse 
embarcar ún calidad de Institutriz ó dé Du-
111.1 de ctir. i .añia. 
Goza de tas mejon s referencias y ceclbe 
avisos en Industria ISO Q en la A:!niin;scra-
c ión del D I A R I O D E L A M A R I N . . . 
, 4806 4-26 
SK S O L I C I T A D N M U C H A C H O P A R A 
tra la jos de Glicina, informan en Obisuo 
n ú m . 29. <S0í> 4-'6 
n.S^ASSICV7AN ^ ' C I A L A S D E MO~ 
P * E N L A M P A T I L L A Núm. 69 A. 
— ^ 4-2'-. 
• P ^ F ^ C O I . Q C A R S E U N A C O C I N E R A : 
T'XA R U E NA TRIADA D E M A X O S , 
peninsular, desea colocarse: es formal y 
trabajadora, tiene quien la recomiende de 
las casas en que ha estado. Informan en 
Vapor núm. 51. 4820 4-26 
S E D E S E A S A B E l l E N ~ D O Ñ l ^ R E S I -
de en señor Manuel Espinosa Roldán, natu-
ral de C&diz y que se hallaba hace unos 
Veinte a ñ o s en Puerto Príncipe. L o soli-
cita su hermana Juana Espinosa Roldán, 
en Mercaderes núm. 39, altos. 
4822 4-26 
. , Ü N C ' H ' f N K R O A S I A T I C O S O O c i T A 
co locac ión en casa particular ó de comer-
cio: sabe su oficio á ¡a e spaño la y criolla. 
Rayo núm. 29, a lmacén . 
4826 4-26 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E MA-
nos, peninsular, que es té acostumbrada á, 
serv.ir y que tenga recomendac ión . Sueldo, 
$18. Monte 473, altos. 
4815 4-26 
U X A C O C I N E R A P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse en corta familia ó casa de 
comercio, teniendo quien la garantice. V i -
g í a núm. 6, esquina á Castillo, barrio de 
Atarés , 4807 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos ó manejadora. 
Informan en la calle 20 y 17, Vedado, va-
quer ía . 4819 4-26 
_ D E . S E A ' " ( 'OLOCARSK UN P E N I N S U " 
lar, buen cocinero íi la criolla, francesa 
y española , en casa particular ó estableci-
miento, sin pretensiones, pudiendo dormir 
en la co locac ión si es necesario: tiene re-
ferencias. O'Reilly 90, " L a Costancia." 
4828 ^ 5-26 
U X A S I ^ O R A - M ^ D R I L E ^ \ " ' ^ L Í C , D 
ta co locac ión en casa particular de mo-
dista, corta y entalla por ligurín. cuidar 
enfermos, ama de gobierno ó cosa a n á l o -
íía; no tiene pretensiones. Informarán en 
la calle Y núm. 6, Vedado. 
_ 4 8 4 Í 4-26 
D E S E A S A B E R D E R I C A R D O B R N E S -
to, de Lugo, su hermano Manuel Ernesto, 
vecino de Santa Clara núm. 16. 
_ 484;: 4.26 
D E S fí A C O L O C A RSeTuXA C R I A N D E -
ra do 4 meses: tiene buena y abundarte 
leche y se puede ver su niño, no habiendo 
inconveniente en ir al campo. Informarán 
»ri San L&zaro 255. ií.ji 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de orla-da de manos ó manejado-
r a : tiene referencias. Informes en Colón 
n ú m e r o l»a. 483S 4.26 
C R [ A N I )KRA: SO 1 Á r \ T A OOLQCACKIÑ 
nna rec ién l i b a d a de España, de dos me-
ses de j.aritia. con abundai.te leche ha 
cria-So en Madrid, es cariñosa 
tiene bueras referencias. Dat 
Sol n ú m e r o 8, á todas lio ra ^ 
4842 
CALZADA DE COXCHA. V E X D O UNA 
esquina con fá-brica (madera) e léctrico por 
el frente; Reparto San Francisco, 3 sola-
res, 2 unidos, 1 separado, sin censo y se 
dan baratos, á media cuadra del e léctrico, 
con aceras. Figarola, Empedrado 42, de 2 
á 5, Te lé fono A-1205. 
4-954 4-29 
—baIírióIS^coloíx, \^xdo~üxa-ca^ 
sa muy espaciosa, á. 3 cuadras del Parque 
Centra l .acera de la brisa, muy céntrica, 2 
máis con establecimiento, de azotea, renta 
$63.60, se dan baratas. Figarola, Empedra-
do 4 2. de 2 á, 5, Teléfono A-1205, 
4955 4-29 
1 X F A X T A . 
entre Benjumeda y Desagüe , acera par, «e 
venden 1,539 metros, cercados de alambre, 
á $10 americano metro. Francisco P e ñ a l -
ver, 92, Aguiar. 
4952 26-29 Ab. 
T R A T O C O N E L D U E Ñ O 
Se venden, en el mejor punto de L a g u -
nas y Campanario, dos casas de alto y 
bajo. Cuba 62, Bufete del doctor Sardinas. 
4931 S-2S 
EX LA V I B O R A 
Se vende una casa nueva, grande, el 
e léctr ico pasa por el frente. Infonnan en 
el n ú m e r o 582. 4932 8-28 
B I F . X T E R R E N O , D E E S Q U I X A , 16 
por 50, á, una cuadra de la Calzada de J e -
s ú s del Monte (Víbora) se vende muy ba-
rato. Trato directo en Reina 19, altos. M. 
Llano. 4?00 4-28 
— S E ~ V B ^ E ~ U ^ A _ C A S A E N . F L O R I D A ^ 
de alto y bajo, de moderna constrec ión . Se 
da barata. Informan en Gloria 195. 
4907 4-28 
S E ~ V E X D E Ü X A ^SPiACIOSA C A S A 
en la calle de la Zanja, con cuatro hue-
cos a l frente y da un alquiler seguro, por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Se da ba-
rata. Informan en Gloria 195. 
4908 4-28 
B U E X N E G O C I O — S E V E X D E U X A 
casa toda moderna, alto y bajo, á, media 
cuadra de Vives. Renta cuatro onza» y 
media. Trato directo con su dueño. Mer-
ced 101. No se quieren corredores. 
4795 4-26 
SK V E N D E . E N E L C E N T R O D E L A 
población, una lechería con magníf ico mo-
biliario y con todos los requisitos sanita-
rios, propia para hacerla un café ó estable-
cer el rég imen de " E l Gallito." Se da en 
condiciones porque su d u e ñ o no puede 
atenderla. Informan en la lechería de Lux 
entre Oficios é Inquisidor ó en Sol y Com-
postela, bodega, Braña. 
4741 6-25 
G A N G A : U N A C A S A V I E J A D E 8 x 29, 
p r ó x i m a á. Monte, en $5,000, propia para 
fabricar. Informan en Prado 111. de 9 á, 11 
y de 1 á 4. Juan Martínez, Tel . A-1544. 
4756_ 6-25 
— S í f V E X D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
en una casa de h u é s p e d e s con 40 habita-
ciones, amuebladas y e s tá llena, con bue-
nas familias; de comida tiene en la actua-
lidad $300, por no poderla atender su due-
ño. Informan en Animas y Monserrate, café . 
4833 4-26 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
marcharse á, E s p a ñ a , se vende la sas trer ía 
y camiser ía de Angeles núm. 8, tiene bue-
na m a r c h a n t e r í a ; también se admiten pro-
posiciones por el local. Informan en la 
misma, 
4758 26-25 Ab. 
B U E N N E G O C I O , P O R NO S E R D E L 
giro, ni poderlo atender, se vende un café 
situado en una calle de mucho tráns i to : 
se da muy barato. Informan, á todas horas, 
en ila vidriera del c a f é de Teniente Rey 
y Zuúleta . 4687 16-23 Ab. 
¡OJO! B O D E Q U B R O S : S E V E N D E una 
bodega sola en esquina, cuatro solares al 
lado, buena venta: no se admiten corredo-
res. In formarán en Oficios núm. 7, barbe-
ría. 4675 8-22 
S E V E N D E , E N $35.000 O R O E S P A -
fiol, la casa de tres pisos situada en Mon-
te 15, frente al Parque de la India, donde 
está, el Centro Aragonés . Ra.z6n en P r a -
do 34. altos. 4604 10-19 
V E X D O . E X $6,600, L A B O X I T A Y X U E -
va caj*a Figuras 73, de dos plantas, con 
escalera, de mármol y cancela. Sala, come-
dor, 3'4, servicio y sanidad completo, pisos 
de m o s á l c o s ; las mismas condiciones el 
bajo. Produce «1 10. Trato con su dueño 
en el alto. 4602 15-19 Ab. 
" V é d e t e l o 
Calle 13, ée venden dos solare» juntos, 
en $5,000. Monte núm. 245; M. Martín. 
4440 15-18 Ab. 
A T O D O S L O S Q U E A X D A X B U S C A N -
do casas v a c í a s para establecerse, se les 
avisa que se vende un h e r m o s í s i m o esta-
blecimiento montado hace pocos d ías y en 
la mejor calle y sitio de la Habana, Dan 
razón en San Juan de Dios núm. 19. 
4268 15-12 Ab. 
B O D E G A : ¿ D E S E A C O M P R A R " U N 
buen negocio para usted? Infórmese en 
Monserrate 101, por Lampari l la , café " L a 
F lor de Puerto Rico." 
4346 16-16 Ab. 
SE VENDEN 
Ooho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1075 A b . - l 




C R I A D O DE M A Ñ O S : SE SOLdCTTK 
uno muo soa trabajador, limpio v traisca 
bueras referncias. Sueldo. :; centenes y 
ropa linojia. Atosta núm. 32, de 9 á 10 
r r | K . \ ÍOLOCARSB U N A JOVEN PEÑ 
ninsuiar de criada de maros 0 maneiad<>-
rr.. - n r a cententa y tiene quien la re-
c. nvonde. Informar, en Amargura 37 
G A S A S C H I C A S 
Se venden, en A^OÉtá de $3.700, carrales 
$3,500. Gloria $1.800. Maloja $3,¿O, Colón 
$4,000. Consulado $4,500, Cienfu»aro'j $4.000. 
Corrales $2,000, Misión $1.500 y $3,-00, Per-
severancia de $3.500, Diar ia $3.000, Con-
des:; $2,500. Ceiba 7, de 12 á 3. 
1S56 5-27 
S e M í e y a l p i l a 
la casa Real núm. 31, P laya de Marianao. 
E n la misma se venden los. enseres de bo-
dega y propios para café. Su dueño, M. 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara. 
C 1258 26-27 Ab. 
m n m um 
Se vende una hermosa y lujosa casa s i -
tuada en un puittú céutvico del Vedado, 
compuesta de jardín al frente, con verjas 
de hierro, portal, zaguán , sala con dos ven-
tanas, recibidor. 6 habitaciones seguidas, 
s;il< ta de comer, hermosa cocina con su 
horno y aparato de ca le facc ión , despensa, 
lavadero, dos habitaciones para criados, 
dos baños , don inodoros, dos habitaciones 
altas, también cv>n baño é inodoro, un gran 
patio con reata y traspatio, toda de azo-
tea, losa por tabla, con sus pisos finos 
de mos&iéoa catalanes. Dicha casa se en-
cuentra en magrnííñ-o e.ctado. acabada de 
pintar y decorar. Libre dr í?r . iv imenes . 
Renta 22 centenes. Precio, $12.500 Cv. I n -
rorma Ferrando Diago de Cárdenas , de B 
A 11 y de 1 á 4, en Cuba 76 y 78 T e l é f o -
U R N A 
Se vende, es de metal estilo gót i jo y en 
cuatro columnas, con base de madera, dos 
metros de alto, propia para la colocaon'n 
de una imagen.. Se da barata por liquida-
ción. Puede verse en Neptuno K¡5, mue-
blería. 4921 ;;;8 
~ S E V E N D E , P O R T E N E R ~ Q U E E M -
barcarse, un juego de cuarto francés , digno 
de poseerlo un conde ó un marqués , pues 
es como una joya v a l i o s í s i m a ; no hay otro 
como él en Cuba. Véanlo y se convence-
rán; si no es persona de mucho gusto que 
no se moleste. Puede verse á todas horas 
en Oquendo 17, altos. 
4910 5-2S 
J U E G O D E C O M E D O R . M O D E R X I S -
; ta, con m u c h í s i m a talla, se vende uno, muy 
i bonito; seis piezas grandes, lámpara , reloj, 
1 cuadros y doce sillas. Varios juegos dé 
I cuartos en distintos estilos y maderas. 
! T a m b i é n se alquila el chalet para Junio. 
Cal le 5ta. esquina á A, de 12 á 6. chalet 
I de alu^ 4879 8-27 
— P O R A U S E N T A R S E S E VENDÉT m l J V 
barato, juego de coarto, magní f ico fonó-
Krafo estilo 'Victrola," con 120 notables 
discos y m á q u i n a de escribir "Monarch, 
visib)e." número 2. Cal le 8 esquina á 13, 
" L a Mina," 4892 4-27 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Ilamilton, Boisselot. de Marsella, 
! y Lenoir Freres. se venden al contado v 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se a l iñan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, T e -
lé fono A-3462, au tomát i co . Aguacate 53. 
4827 26-26 Ab. ' 
P I A N O S N U E V O S . 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S . L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A D O S ' C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
, T R E S P E S O S P L A T A . 
I C 1170 20-12 Ab. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores p?ra cs-
trdio y conciertos. José Maestre, con 2.j 
aftos de práct ica en la fabricación y com-
pos ic ión , recomienda és tos á toda persona 
que de»»ee tener un buen instrumento. 
Taml- ién vendemos las Pianolas Concertal. 
lo m á s acabado en esta clase de instru -
mentos. De venta en el a lmacén de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y C a , 
Ben iaza núm. 16. 
4390 2 l d Í _ 
S E V E N D E 
en m ó d i c o precio; una magníf ica vidriera 
escaparate, inopia 1 ara exhibir ar t í cu los 
de fantas ía , y también varios armatostes 
y mostradores. Pueden verse é informarán 
en Mercaderes 22, imprenta. 
4709 ! L l ? — 
~ " C A M í S á ^ B l M & i ; 
A precies rasonables en " E l Pasaje," Zu-
hieta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
1044 ]_ - ^ j - l 
" " M U E B L E S V P I A N O D E C H A S S A l G -
ne. Se venden muy baratos todos los de 
una familia, juego de sala, Reina Regente, 
juego de comedor de cuarto, gran piano 
Chassai^ne. mimbres, l ámparas y varios 
muebles m á s en ganga. Tenerife 5, junto ó 
por piezas sueltas. 474fi S-Lj 
A 
1 0 . 0 0 0 P L A T A N O S 
Se necesitan 10.000 hijos de matas de 
p lá tanos para mardar á Méjico. Manden 
precios, puestos en la Habana. Mr. Decrs 
Cuba 37, altos. C 1268 4.28 * 
;OJO! 
A los maestros de obras y carpinteros. 
E n la locería " L a Moderna Mariposa," V i -
llegas núm. Pl. se venden unas persia-
nas y r.Tcctas de redro en muy buen es-
tado, á precios barat í s imos . 
iUB 15-16 Ab. 
"se vendkn 
Dos. najagníficas e s tá t ims de guerrero, 
mañeí natural, en calamina bronceada con 
sus pedestales, propias para Vestíbulos do 
..i ¡indos edificios. Pueden verse en Ven. 
tuno 168. 4922 
M A F íTINETE 
Se vende uno de t a m a ñ o regular, pro-
pio para estacadas, etc. y varias herra-
m i é n t a s para hacer PozpS Artesianos. ..Mcm, 
te núm, 363 A, taller de lavado al vapor 
"Santa Clara ," 4781 4-26 
3[ ímm 
O J O ! C o m e r c i a n t e s 
Se vende un automóv i l francés, 2 cilin-
dros, perfecto estado, muy económico , fuer-
te, buenas gomas, carrocería de paseo y <\(-
reparto de mercanc ías , propia para íál. i i • 
ca de cigarros, chocolates, etc. Tejadillo 
núm. 1, Sr. Quintero. 
4972 4"29_ 
~ T R A P P T _ E L M E J O R Y MAS" B O N I T O 
que hay en la Habana, apenas ha rodado. 
Tiene combinac ión para dos 6 cuatro per-
sonas. Vicente Díaz , Morro 5. 
4924 -S-2S 
" c a r r o s 
Los m á s elegantes y de mayor solidez 
son los que construye Vicente Cambra en 
su Gran taller de Fomento y Concha, J e s ú s 
del Monte, Telefono A-3385. Se admiten 
contratos para las reparaciones y nos ha -
cemos cargo de la pintura de sus carros 
por dedicada que sea. Pida Catálogo. 
4110 . 26-8 Ab. 
l l f f l l i I 0 T E Í D 
Tanques de Cemento Armado, de Gros 
.t Anastasio, con Patente, premiados en la 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 con medalla 
d« ORÍ) 
Duraoión ilimitarla. Elegantes. Fuertes 
Frescos, Livianos, Económicos , etc., etc. 
M' dolos especiales para casas particu-
lan s: 
Precios, incluyendo tapa hermí-tica del 
mismo material á prueba de mosquitos: 
Oro español 
Cahida :!00 litros. . 
400 litros.- . 
„ 500 litros. . 
600 litros. . 
700 litros; . 
800 litros. . 
1,000 litros. . 
„ 1,200 litros. . 
. . I 15.00 
. . ,,18.00 
. . . ,,23.00 
27.00 
. . . ,,32.00 
. . . „ 37.00 
43.00 
. . . ,.48.00 
. P a r a cabidas mayores, precios conven-
1 c lónales . Estos tanques sirven lo m'.anio 
i para agua que para cualquier clase de lí-
quido. Acabamos de construir uno de 
67,000 litros para el riego de la finca " E l 
Fénix ," de Bainoa, propiedad del Sr. Ma-
nuel Hierro. 
De venia: Pons y Ca. , Egido 4 y 6 y en 
la fábrica, Maloja y Oquendo. 
4469 26-18 Ab. 
DE AHIMALES 
SE VENDE UNA VACA MUY M A X -
sa, con su orla. Informarán en Lucena 15, 
altos. 4971 4-29 
SE VENDEN V A C A S R E C E N T I N A S Y 
p r ó x i m a s & parir y novillos. F inca "Tama-
rindo," en Mantilla, Calzada de Managua, 
R. P iñal . 4776 8-26 
S E V E N D E N V A I H A S MULAS aIpRE" 
cios reducidos, por ser de desecho. Mon-
te núm. 363 A, taller de lavado al vapor 
'"Santa Clara ." 4780 4-26 
S E V E M O E 
una l inda pareja de caballos alazana, ame-
ricana, buenos trotaaores, garantizada de 
enfermedades y resabios; también son de 
monta, un mail coaoh, una duquesa casi 
nueva, una limonera de muy poco uso, dos 
troncos de arreos franceses con cejaderos 
de metal, varia» sillas de monta. Quinta 
Palatino, Cerro. 4771 8-25 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me-
didas, de hierro galvanizado y corriente y 
barandas para el Cementerio de todas me-
didas y dibujos, á precios sin igual, in -
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
3813 26-1 A. 
o pan lo? Anuncios Francaus son Íes , • 
S E V E i N D E N C A B A L L O S D E T I R O Y 
monta y se negocian los de monta por otros 
de tiro, trotadores, de buena alzada y un 
coche do alquiler en buen estado. Infor-
ma, Franciaco Blamco, Morro núm. 30. 
4695 ' 8-23 
D E M A Q U I N A R I A . 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos cilindros de vapor "Buf-
falo," dos trituradoras portá-tiles, scrapers, 
carros y mulos. Carmen 8, Cerro, establo. 
3728 26-30 Mz. 
S E V E N D E U Ñ A H E R M O ^ A ^ M A Q U I N A 
vertical de balancín, fabricante Ross. de 30 
por 60, con triple engrane y trapiche de 47 
por 84, con su presión hidrául ica , los guijos 
tienen 20 el de la maza mayor y 19 las de 
c a ñ a y bagazo, con doble juego de coronas. 
Tiene una maza de repuesto y varias pie-
zas. E s t á en magní f ico estado; se quita pa-
ra poner un Stander. U n a máquina verti-
cal chk-a, de 5 piés, trapiche, guijos 12 pul-
gadas. P a r a informes, Manuel Gracia. Ro-
das. C 1244 15-15 Ab. 
J iS, ni$ tíV 'a eranze-Sz'p.ñi* . PA.ttB ^ 
¡ Q U E H A C E R i 
/ .Qué hacer cuando se padece de ane-
mia, clorosis ó falta de colores, cuando 
se está, debilitado por abusos de toda cla-
se, privaciones, enfermedades, exceso do 
trabajo: cuando se tiene leucorrea ó flujo 
Manco, cuando la m e n s t r u a c i ó n se efec-
túa lentamente, penosamente, irregular-
mente? Nada otro sino tonificarse y rege-
nerarse la sangre por el hierro y acudir 
al único ferruginoso cuya reputación sea 
universal, al verdadero H I E R R O B R A V A IS 
en gotas concentradas. 
JAQUECAS-NEVRÁLGIAS 
REUMA TISM0S 
FIEBRES y CANTANCIO 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
por todos los médicos 
B R 0 S S A R D & S 0 E N E N , Farmaei 
en LA ROCHELLE 'Francia 
I La Habana: DROG" SABRA; D1' !í. Jl 
M f f l B O S Í i M i í i 
Vendemos, donkeya con vá lvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas claaea para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas -
terrechea Hermanos. Te lé fono A-2950, 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaste," 
Lampar i l la número 9. 
379 313-11 E . 
Bombas Eléctricas 
Bomba y Motor Eléctrico de 150 
galones d« agua por hora, $110-00. 
Hay Bombas de todas capacidades, 
á precios sin competencia y garanti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
C 1178 26-12 ab. 
I M P U R E Z A S DE l a S Í J G R E 
no resisten nunca al empleo de loa 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en nildoras inalterables á 0»r2") de ioduro 
de Potasio ó de sodio quimicannr-nte puros. 
Gracias á su envoliuro especia), dichas 
pildoras fifra viesnn el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él, y lutgo sh descomponen en 
el intestino con el fin do 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Exptrimtnttdt$ con éxito en lo» hotpil.'.lts di Ptrit. 
Do*i->: <lc i b 10 (illdoraa ilInriM. 
ALPo»»[ATnK;L.CROS,e3,Av.doIa hépublique.Parlf-
Kn Li Habtna : DROGUERIA SARBA. — En Santiago de Cubi : GRIHARY y en tddna I»» prta* iial«s F.irniHcin!;. 
Motores Eléctricos 
No compre usted sin antes pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 
tienen competencia y los Motores son 
garantizados. 
Francisco Arredondo. 
C 1177 26-12 ab. 
M A E S T R O S D E O B R A 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gasten dinero inútilmente. No 
tienen que instalar tanques sobre los 
techos, ni instalar tuberías de subida 
ni de bajada para tener agua en to-
dos los pisos de su casa. Pase por 
Aguiar 122, bajos, y verá usted los 
Tanques Neumáticos de Presión que 
se colocan en la planta baja de la 
casa. 
Francisco Arredondo, 
C 1176 26-12 ab. 
^ J T í f t ü s c ü U R de c m i T u Z l 
C'iCENTRADO É INALTERABLE 
u s c u t o 
Recomendad)) por el Cuerpo Médico 
en el tratdmicnto i e ia 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mítor : É t a h l i s s e m e n t s B Y L A jeune 
en G E N T I L L Y coica de P A R I S Wie) 
Véndese en todas Ins buenas 
Farmacias y Droguerías. 
i 
inprpata jr EatereotljM» _ _ -
el D I A t : O D K L> A M A B I » * 
